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P O S T A L 
12 meses. . . $ 21.20 oro. 
C Id 11.90 m 
i Id. . . . . - 6.00 . 
PRECIOS DE SUSCEIPCaON 
12 meses. . . 9 plata, 
L D B C U B A •( « id 8.*« w 
3 Id. . . . . . i.<M „ 1 
12 meses. . . 114.00 
H A J B A N A - I « W . 
3 id. 3.T6 -
S E R V I C I A P A R T I C U L A R 
D E A -
DIARIO DE LA MARINA 
D E A P I O C H E 
Madrid, Noviembre 3. 
EL OONOOHDATO 
Los señores Breeisdente del Consejo 
de Miniaos y Ministro de Esiado, 
vienen celebrando frecuentes confe-
rencias con el Embajador de España 
cerca de la Sonta Sede, 
Esas conferenicias tienen por base 
el propósito del Gobierno de conti-
nuar, las negociaciones pendientes 
con el Vaticano para la reforma del 
Concordato. 
IMPRESIONES OPTIMISTAS 
El señor Canalejas ha manifestado 
á los representantes de la prensa qne 
el Gobierno abriga la creencia de que 
obtendrán un resultado satisfactorio 
las negociaciones que se siguen con 
Francia, respecto á la cuestión ma-
rroquí. 
FAIiLECEMIENTO 
Ha falecido en Valencia el ilustre 
músico señor Giner, Académico nu-
merario de la Academia de Belas Ar-
tes de San Carlos. 
LOS CAJVIBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-do á 27'42. 
L A S B R I S A S 
D E L N O R T E 
Empiézanse á sentir en estos días 
las brisas del Norte; ya nuestras fa-
milias y olientes prepáranse contra el 
frío; con el legan también nuestros 
cómodos y confortables colchones y 
almohadas de plinnas de ganso. He-
mos recibido juegos de cuarto, come-
dor y saüa, en preciosas maderas de 
nogal, roble y o a o b a ; últiina BáSf̂ pfíad 
en muebles para oficinas, todos "de 
acero," escritorios planos y de corti-
na, archivos y cajas para documen-
tcis imitando maravilosamente al ro-
ble americano ó á la caoba. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
ISTADOSjmDOS 
Ser vi eá» útf) la Frenaa Asoei&da 
EL VUELO DE RODOERS 
Imperial Junction, California, No-viembre 3. 
C. P. Radgers voló esta mañana 
desde Stoval Sidin̂  hasta Imperial 
Junction, donde se detuvo obligado 
por trastornos ocurridos á su má-
quina. 
La distancia recorrida en este vue-
lo es de 133 milas y el tiempo inver-
tido 125 nunntos. 
DIMISION DE YUAN-SHIN-KAI 
Washington, Noviembre 3. 
Noticias recibidlas de China anun-
cian la dimisión del Primer Ministro 
Yuan-Shin-Kai. 
Todavía no se han hecho públicos 
los motivos á que obedece la dimisión. 
LA DEFENSA_DEL̂PASTOR 
Boston, Noviembre 3. 
Mr. John L. Lee, el leítrado defen-
sor del Reverendo C. V. Richeson, 
procesado por el envenenamiento de 
Miss Avis LinweH, ha declarado en el 
tribunal que el crimen fué obra de 
otro individuo, rechazando así la teo-
ría del suicidio en que se creía que 
descansaría la defensa. 
Richeson, sin dejar de hacer pro-
testas de inocencia, ha renunciado al 
ministerio que ejercía. 
EL PRINCIPO DEL FIN 
San Francisco, California, Noviem-
bre 3. 
Cablegramas recibidos de Pekín 
confirman la dimisión de Yuan-Shi-
Kai, fundada en la creencia de que 
la dominación manchú ha terminado. 
Dicen que el Ministro dimisionario se 
propone inclinar el ánimo de 1^3 tro-
pas imperiales á que se incorporen á 
las fuerzas revolucionarias. 
LAS ATROCIDADES DE TRIPOLI 
Londres, Noviembre 3. 
La agitación producida por las 
atrocidades que se imputan á los ita-
lianos en Trípoli, se ha recrudecido 
con el telegrama que se acaba de re-
cibir de Sonkelyoma, en que Herbert 
Montague, oficial inglés incorporado 
al ejército turco, dice que las tropas 
turcas encontraron centenares de mu-
jeres y niños mutilados y atravesados 
j de parte á parte y desgarrados por 
j las bayonetas en las casas abandona-
das por los italianos. Cerca de cuatro-
cientas víctimas mutiladas hasta el 
extremo de ser imposible identificar-
los, se encontraron en una mezquita. 
El comunicante apela á los senti-
mientos humanitarios de Inglaterra 
piara que ponga fin á semejantes ho-
rrores. 
ENVENENO A UN POLICIA 
Chicago, Noviembre 3. 
Luisa Vermilya ha sido acusadla, 
formalmente de haber envenensdo al 
policía Arturo Bissonette, después 
de haberse praicticado la autopsia 
del cadáver de éste y de haber halla-
do los médicos arsénico en el hígado. 
Dos cadáveres más serán exhuma-
dos y reconocidos. 
PROTESTA INGLESA 
Han-Kow, Noviembre 3. 
El Consulado inglés ha protestado 
ante el general Li-Yuen-Heng contra 
el acto de los rebeldes que dispara-
ron contra una embarcación inglesa. 
S O L O ÜM D I A D U R A S U C A T A R R O 
SI TOMA 
A XIKMIPO E M E 
-I>3rocrt€Jrx<a < i « SslLBI-ífclSL y ' F a r m a c i a s a c r e t í H a d a ' s 
C 2591 alt. 30-íi S. 
CEREMONIA IMPONENTE 
Ensenada ,Mléjico, Noviembre 3. 
2,000 oficiales y soldados del ejér-
cito mejicano, en imponente ceremo-
nia, prestaron hoy al juramento de 
alianza, al nuevo gctoiemo. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 3. 
Bonos ne Oa'b», o por ciento (ex-
interés.) 102.112. 
Bonos A* los Bstaáos Unido*, a 
100.318 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1 ¡4 á 
4.112 por ciento anual. 
CaaiW'M» ?cbre ixm-dres. 60 á\v* banqueros, $4.S3.75. Ca-mbi—5 so! . ~ Oofladres, á la vlst« banqueros, $4.86.90. 
CumbiOc Swbrs l 'arÍR. bauqueroa. 
djv., 5 francos 16.718 céntimos. 
Cambios soibre Uambnrgo, 60 d|v., 
banqueros, 96.1 ¡16. 
Gen trincas polarización 96, en pía-
za, á 5.25 cts. 
Centrifugas pol. 96, entregas de 
Noviembre, 3l7|8' cts. c y f. 
Idem idem entregas de Enero, S1/̂  
cts. c. y f. 
Mascabíido, polarisación 89. en pia< 
za,. 4.75 cts. » ssk 1 'ÍÜ de miel, pol. 89, en iplaaa, 4.50 ets. 
Harina, patente Minnesota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$9.35. . 
Londr es, Noviembre 3 
Azúcares centrífugas pol. 96, 17$. 6d. Azúcar mascabado, pol. 89, á 15s. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 16s. 8.114d. 
Consolidados, ex-int-erés, 7i9.1|16. 
•Descnento, i3anco ae Inglaterra, 4 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex cu< pón, nominal. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-; 
tradas en Londres cerraron hox 
á £87. 
París, Noviembre 3 
R-enta francesa, ex-interés, 95 fran-
cas. 90 céntimos. 
6 F 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P\RA 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
CAPITAL Y RESERVA $ 13.200,000 
ACTIVO TOTAL . . . 106.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A o í r e c e las mejores garant ía» para D e p ó s i t o s 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Cienfuegos .—Cárdenas .— 
Camagüey .— Caibarién.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Maya:-!.— Manzanillo.— Puerto 
Padre .— Santiago de C u b a . — S a n c t i - S p í r l t u s .—S a g u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana . O b r a p í a ¿y 
C 3004 1 O. 
C 2966 O. 
E L P A L A C I O 
D E 
SIERRA Y SANCHEZ 
1ÍAETI (CAMAGÜEY) 
Este soberbio edificio es tá morrtado á la 
altura de su nombre. Abarca todos los 
ramos que comprende un establecimiento 
mixto, incluwvo un magnífico Hotel, Bar -
bería Bot^a, y ?n el mismo ae acaba de 
instalar la Admm.stracidn de Correos y 
Te légrafos . Una vez en el "Palacio," no 
hay nada que apetecer: ee lo más perfec-
to que existe en toda la isla 
Grandes existencias de semilla de yerba 
Gu'nBe.a- Deporto: Obiapo 66, Habatva. 
- 3084 3 0 - Q - 1 0 _ 
O Q U E L U C H E 
W (Tos Ferina) 
Curación rápida, y segura 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U B A : 
A. F O U R I S , 9, Faab» Palsswiniére, PAH1S 
B B D A L L A D E O R O , P A R I S fl®©7 
De Venta en las principales Farmacias* 
Oí © E S T Í O S E S D I F Í o Í Í I e S 
C o l a c i ó n Fiapádm 
m m m m 
V I N O de 
B A U O O N 
Antimonio Fosfatado 
TONICO y RECONSTITUYENTE 
Muy superior al Aceite 
de Jugado de Bacalao. 
Reconlaio por el Cuerpo qMco 
R A M O N P L A N I O L § 
Imacén de Maderas, Barros y Vigas de Hierro 
i ^ S M O N T E 3 6 1 . á P & R T A D O 2 S e . H A B A ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 





















P f f i L m P H I A . 
en los casos de 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A , L I N F A T I S M O 
E S C R Ó F U L A S 
Muy útil durante 
Bl EMBARAZO y la LACTAHCIA 
VATTDIN & GUILLAUMIN, SUQ. de BAUDON 18, R u é C h a r i a s V, JPAHIS 

















Todo calzado que no lleve las marcas do 
esto anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misr.i.as fá -
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los leg í t imos del renombra-
do D O R S C H , fafarioado á mano, en las pe-
leterías LA L I B E R T A D , Menzana de Q6-
mez esquina á Monserrato, 
E ! del famoso P A C K A R D lo hornos re-
formado, «in perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo os legít imo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en L A L I B E R T A D , E L BA-
Z A R C U B A N O , EL, P R O G R E b O , E L GA-
L L I T O , L A C A S A G R A N D E , LA L U C H A , 
L A DIANA, L A P O P U L A R , LA D I S C U -
SION, L A E S P E R A N Z A , LA P A L M A , L A 
G R A N SEÑORA, L A M A R Q U E S I T A , L A 
C E I B A . LA MODA E L E G A N T E . L A D E -
M O C R A C I A , E L S O L , E L B U E N G U S T O 
y otras. 
Merl & M m M l Go. 
ouyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival , se venden en L A G R A N A D A , E L 
P A R A I S O , L A C A S A G R A N D E , E L PA-
Q U E T E B A R C E L O N E S , L A G R A N S E -
ÑORA, L A P R I N C E S A , L A L I B E R T A D , 
E L P A S E O , L A D E M O C R A C I A , E L B U E N 
G U S T O y otras. 
Los conoc id í s imos calzados de PONS Y 
COMP., que desde 1885 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señori tas , se venden en todas 
las Peleter ías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo leg í t imos los que na 
lleven las marcas del margen. 








ABÍIICA E S P E C I A L D E B R A G U E R O C 1 
a c i ó n 
1 A direct iva del Banco de l a j H a b a n a se compone de 
hombres p r á c t i c o s y expe-
rimentados. S o n comerciantes y 
banqueros que tienen intereses 
importantes tanto en l a H a b a n a 
como en K u e v a Y o r k y traen á 
las juntas el buen j u i c i o y capa-
cidad que ganaron sus fortunas 
part iculares . 
B a n c o d e l a H a b a n a 
Pintura lletaka Inoxidable Inglesa 
Es la única PINTU 
RA que proteje el 
Do li. A. VCGA, especialista. 
El aparato de goma con aire comprimido, consigue la cura radical k 
de laa hernias. Este aparato fuá nreni vio en B ifalo. Oharíes'oi v í a LciU 
31, OIOXíSiÊ O 3X, H ¿a. 13 filo. a. 
C 3002 1 O 
C 2980 Y D E T O O i C U S E D E H U M E D A D 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA EL COMEJEN F E R 




T O D A S 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
ENTR£ LAS UN£A¡> DE LOS FefífiOCAnfiU£S UM/DOS Y OESTE 
I M P O R T A D O R E S de la acreditada é insuperable 
JL T E J A P I C A N A E S P A Ñ O L A alicantina de la que 
muy pronto llegaran varios cargamentos á los prin= 
epúbl i ca y se rebajarán con= 
sus precios. 
G a n c e d o y C r e s p o ^ S . e n C ^ G p n c H a 3 - H a b a n a 
C 3160 alt. S-22 
de largas enfermedades y todos los que 
necesiten F O R T I F I C A R 
S U O R G A N I S M O y E S P E C I A L M E N T E 
el S I S T E M A N E R V I O S O , 
encontrarán inmediato alivio tomando 
la acreditada 
C U B A 6 
PONS & CO. 
Awlain ie Cernís b é r líl.-EABiNi 
t 
t 
en polvo ó en su nueva forma líquida 
(de gusto dulce ó seco) 
Véndese en Farmacias y Droguerías 
Defícripciones científicas y muestras están á la dispo-
sición de los señores facultativos que gusten dirigirse á 
CARLOS BÓHMER, Sol 74, Habana. 
C 3003 1 O. 
C 2864, S. 23 
DIARIO DE LA MARINA.—Kdición de la mañana.-Noviembre 4 de 1911. 
ASPECTO DE LA PICAZA 
Noviembre 3 
Azúcares.— La n o t i c i a de h a b e r Uo-
vido copiosamente en esta Isla, por io 
que no será probablemente tan g r a n d e 
como se calculaba l a merma, v a produ-
c i e n d o en e l extranjero s u s n a t u r a l t í S 
efectos, como lo comprueba la nûeva 
baja que ba habido hoy en Londres y 
Nueva York, por el azicar de todas 
clases y en todas las posiciones. 
El morcado local quieto y sujeto , 
nominalmente á las fluctuaciones dei 
de Nueva York. 
Cambios.—El mercado rige con ele-




21 P . 
20 # P . 
6 . % P 
4 . % P . 
1 0 . % P . 
L o n d r e s S d j v 20.3^ 
„ 6 C d ' V 19 .% 
P a r í s , 8 dpr.'. 6 - ^ 
H a m b u r ^ o , 3 d[V 4 .% 
E s t a d o s Unidos 3 d j v 10. 
E s ^ a f i a , s. p laza y cantidad, 8 djv 2% 
Dio . papel comerc ia l ñ A 10 p . 2 a n u a l . 
M o n e d a s extr.a.njkra.s.—Se cotizan Jioy, corao sigue: 
G r e e n b a c k s 10 3 0 ^ P 
P l a t a e s p a n o í a 9 8 % ÍKs^ 
Mercado de Valores— Referimos á 
aquelos de nestros lectores intere-
sados en la marcha de este mercado, 
á las cotizaciones de la Bolsa de Va-
lores, que insertamos en el lugar co-
rrespondiente de este número. 
Vacuno, á 17, 18, 19 y 20 centavos el kilo. 
Cerda, de 40 á 42 centavos el kilo. 
Lanar, á 32 y 34 centavos ci kilo. 
La venta de ganado en pie 
El mercado se hala regularmente 
abastecido de ganado y las operacio-
nes que se efectuaron hoy se hicieron 
á los siguientes precios: 
Ĝranado vacuno, á 4.r4, 4.1*2 y 4.3|4 
centavos. 
Idem de cerda, á 7, 8, 9 y 10 cen-tavos. 
Idem lanar, de $2 á $5. 
Mercaáo Icaetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 3 de Noviembre ú e 1911, 
A las 5 de la tarda 
Plata espaaolsa.... 
©«iderila ( m ovo) 
Ore amerioano cen-
tra, m o español... 
©ro americano eoa-
tra p l a t a espaáoki 
Cea teses 
Id. en eantiáadee.. 
Irises 
Id. en eantiáadeg.. 
1M peso a B i - e n e u i © 
en pktfea ees>aña4ü 
58% á 98% T. 97 á 9$ T. 
!!• á P. 
1©X á 11 T. 
á 5.34 «a plata 
á 5.S5 en plafea 
á 4.27 CVÍ plata 
á 4.28 en plata 
á 1-11 Y. 
e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 3 
Entradas del dia 2: 
A Luís Alonso, de Casiguas, 10 ma-
chos vacunas. 
A idern de Jaruco, 1 macJio y 6 hem-
hras vacunas. 
A Antonio Madrazo, de Jicotea, 28 
machos y 35 hembras vacunas. 
A Pedro Fuenes, de Pinar del Rio, 
13 machos vacunos. 
A José Ramos, de ("abañas. 3 hem-
bras vaounas. 
A José Leal, de Jaruco, 1 potro. 
A Betancourt y Negra, de Pinar del 
Rio, 33 machos vacunos. 
A Benito Porro, de Camagüey, 29 
toros. 
A Tomás Martínez, de Cabanas, 23 
¡machos y 11 hembras vacunas. 
Salidas del dia 2: 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capitad salió el sigurente ganado: 
Matadero de Luyanó, 44 machos y 
17 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 450 machos y 
113 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para tGuanabacoa, á Simón Marteri, 
10 toros. 
Para la Primera Sucursal, á Juan 
Bonilla, 1 cabalo. 
Para Unión de Reyes, á Antonio 
Quesada, 12 machos vacunos. 
Para 'Quivicán, á Pedro Gronzález, 12 
novillos. 
Para Catalina de Güines, á Leonar-
do Valido, 8 toros. 
Para San Miguel del Padrón, á Ra-
món 'Sosa, 1 potro. 
Para Guara, á Martín Rapado, ) 
añojos. 
Para Casiguas, á Rafael Bello, _ 
toros. ; if J 
Para San Antonio de las Vegas, . 
Martín Rapado, 20 novillos. 
Para Boyeros, á Armando de la Ve-
ga, ] 4 toros. 
Para Guara, á Braulio García, 2 año-
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas 'hoy: 
Cabezas 'Ganado vacuno 269 
Idem de cerda 144 
Idem lanar ;39 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La. de toros, toretes, novilos y fa-
cas, á 15, 16, 17, 18 y 19 centavos 
el kilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 centavos el 
kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas lioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 57 
Idem de cerda 30 
Idem lanar 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novilos y va-
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el lilo. 
Terneras, á 21 centavos el kilo. 
La de cerda, á 38, 40 y 42 centavos 
el kilo. , 
Matadero de Rê la 
Reses sacrificadas ihoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes OrAeios en plata: 
REVISTA DEL MERCADO 
Habana, Noviembre 3 de 1&11. 
A C E I T E D E O L I V A 
E a latas de 23 libras se cotiza <Je $14 
á $14-50 quintal. 
E n latas de 4% libras, de $14% á. $14% 
quintal. 
De 9 libras, se vende y cotiza, á $15-50. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procedente de los Estados Unidoíb a* 
cotiza, á $9-25 qtl. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza á 95 centavos libra. 
A C E I T U N A S 
Se cotiza, barriles á 45 cts. 
E n cajas de 12 latas, de $5% á $6-00. 
A J O S 
de Murcia, de 15 á 20 cts. 
De Montevideo, de 20 á 22 cts. 
Catalanes, de 25 á, 30 cts. 
A L C A P A R R A S 
Surtido el mercado se cotiza de 37 á 38 
cc.cavos. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza, de $39 á $39% qtl. 
A L M I D O N 
E l de yuca, del país , á. $3-50 qtl. 
E l americano y el inglés , de $5% á $fi-íí0 
quintal. 
A L P I S T E 
Se ootlza, ó, $4-25 qtl. 
A L P A R G A T A S 
De Mallorca se cotizan á $1-85. 
L a s v i z c a í n a s corrientes á Zl -85 . 
L a s francesas se cotizan de $2.50 A 2.7i. 
A N I S | 
De $13-50 á, $13-75 qtl. 
A R R O Z 
De Valencia, de $8-25 á $8% qtl. 
Semilla, de $3-90 á $4-00 qtl. 
Canilla, nuevo, de $4% á $4% Id. 
Canil la, viejo, de $4-50 á $4-75 qtl. 
A Z A F R A N 
E l puro se cetiza de $15-0 á $15-50 l ibra 
B A C A L A O 
Noruega, á, $9-00 qtl. 
Escoc ia , de $7% á $8-00 qtl. 
Halifax, No hay. 
Robalo, No hay. 
Pescada, á $5-50 qtl. 
C A L A M A R E S 
Sé cotiza de $4 ñ, $4-25 los 48|4. 
C A F E 
E l de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $29-50 á, $30-50 qtl. 
Del país , de $27-00 á $27-50 qtl. 
C E B O L L A S 
Gallegas, de 2'8 á 29 rs. 
Is leñas , á, 30 rs. 
CI J E L A S 
L a s de E s p a ñ a , $1 caja. 
L a s de los Estados Unidos, clase buena 
á $4-75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P . botellas, c a j a y docenas, 
$10%. 
Id. T . caja de 7 docenas "tarros," $19%. 
Id. negra, caja de 7 docenas 89%. 
De la Anhouser Busch de St. Louis . 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
$13%. 
Extracto de Malta Nutrina, $S.09. 
C O G N A C 
E l farncés , en botellas, á $14% c a j a y 
$18.25 en litros. 
E l e spañol de $16.75 á $17,50 caja. 
sbC-bo ua 09"0T$ ? 09'f$ sp 'ejBd ng; 
y de $5 á $10 garrafón. 
C O M I N O S 
E l Moruno, á. $8-50, 
De Málaga, á $10-75 qtl. 
C H I C H A R O S 
S e g ú n clase y procedencia, de. $6-75 á 
$6% qtl. 
C H O R I Z O S 
De Asturias, de $1,25 á $1%. 
De los Estados Unidos de $1,45 á $1,75 
lata. 
L o s de Vizcaya , clase buena, de $4.25 á 
$4.50. 
Ded país , $1,10 lata. 
F R I J O L E S 
De Méjico, negros, de $5-25 á, '$5-50 qtl. 
Del P a í s , á $5-00 qtl. 
Blancos, de $5% á $6-00 qtl. 
F I D E O S 
L o s de E s p a ñ a se cotizan de $7 á $8 las 
i cajas, s e g ú n peso y clase. 
L o s del país se cotizan de $4-50 á $7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos< se-
g ú n el peso de i a caja. 
F O R R A J E 
Maíz de los Estados Unidos, s e g ú n c la-
se, de $2-15 á $2-20 qtl. 
Del país , de $1-85 á $1-95 qtl. 
De Gibara, á $1-95 id. 
Avena americana, á $2-25 qtl. 
Avena argentina, de $2-20 á $2-25 qtl. 
Del Canadá, á $2-25 qtl. 
Afrecho, el americano de $2% á $2% Id. 
Argentino, á $2-00 qtl. 
Cebada, Nominal. 
Heno, de $2-00 á $2-10 qtl. 
F R U T A S 
L a s - peras de California en latas, se co-
tizan de $2.40 á $2.60 caja. 
De E s p a ñ a las surtidas en latas cil in-
dricas se venden á $2.50; ovaladas^ á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.75 á 
$4-50. 
G A R B A N Z O S 
De España , con poca demanda, se coti-
zan de $5-00 á $6-50 qtl. 
De Méjico, medianos, de $5-25 á $6 qtl. 
Chicos, á $4% id. 
Gordos, de $6-50 á $7-00 qtl. 
Monstruos, de $7-50 á $7-75 qtl. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 112 latas, $1.95 y os 
114 de latas $2%. 
Clases riñas de procedencia espftffioSfe, 
1|4 de latas, de $2% á $3%. 
L o s franceses corrientes, á $3% y Iod «s-
nos de $3% á $4%. 
H I G O S 
No hay en plaza. 
G I N E B R A 
Del paísi de $3,50 á $6 garrafón. 
De Arnberes, á $10.25 id. 
L a Holandesa de $6.75 á $8.75 id, 
J A M O N E S 
Ferr i s , de $24-25 á $24% qtl. 
Otras marcas, de $23-00 á $23-25 qtl. 
J A B O N 
De Espa ,a de $7-00 á $8-50 qtl. 
De*f país , de $4-00 á $9-00 qtl. 
Americano, á $4.50, 
E l francés , á $10-50 qtl. 
J A R C I A 
Sisal, de % á 6 poilgadas, á $8-75 qtl. 
Sisal "Rey," de % á 6 pulgadas, á 
$10-50 qtl. 
Manila l eg í t ima corriente de % á 6 pul-
gadas, á $9-75 qtl. 
Manila F ina , de % á 6 pulgadas, á 
$11-50 qtl. 
Manila "Rey," E x t r a Suporior, de % á 
6 pulgadas, á $12-50 qtl. 
L A U R E L 
Se cotiza, á $4-25 qtl. 
L A C O N E S 
De $7-00 á $10-50 docena, s e g ú n t a -
i. .año. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
De $5-00 á $6-75 caja, s e g ú n marca. 
qtl. 
L O N G A N I Z A S 
Se cotiza de 80 á 85 centavos. 
M A N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
de $12-00 á $12-<26 qtl. 
L a compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10-50 á $10% qtl. 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 libras, de $31 
á $38 quintal. 
De Holanda, de $38-00 á $40 qtl. en la -
tas de 1|2 libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 á $19-50 
qtl. en latas de 4 libras. 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: L a s medias latas á 35 cen-
tavos y en cuartos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 á $1-20 en madias latas, 
M E M B R I L L O 
No hay en plaza. 
N U E C E S 
Nominal. 
O R E G A N O 
E l Moruno, de $8-00 á $8% qtl. 
De Canarias, de 58-00 á $8-25 qtl. 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 á 35 centavos resmf 
s e g ú n t a m a ñ o . 
Franc¿s , á 19 centavos resma. 
Del país , de 18 & 30 id. Id. 
A l e m á n , de 15 á 16 Id. id. 
P A T A T A S 
E n barriles, del Norte, de $4% á, $4% 
quintal. 
Id. id. en sacos, á 20 rs. 
De Canarias, de 26 á 27 rs. 
P A S A S 
Se cotiza & $1-25 caja. 
P I M I E N T O S 
Medias latas, á $3-00. 
L o s cuartos, á $3-25. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $12-50 & $15-50 qtl. 
Q U E S O S 
P a t a g r á s , buena clase, de $29 á $31 qtl. 
Reinosa, de $34 á $35 qtl. 
S A L 
De los Estados Unidos, en grano, á $2-21 
fanega y molida á $2-50 id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de 19 á 21 cts. los 4|4. 
E n aceite, de 19 á 21 cts. los 4)4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60, s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S I D R A 
De Asturias, clase corriente en c a j a d® 
12 botellas, á $3.76, las de 2412 & $4.25 y l a 
marca de crédi to en Iguales envases de 
$4.50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la Inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A ?S.7S 
»aja y la del pala aue se ofrece de $2.28 & 
82.75. 
T A S A J O 
S e cotiza, & 82 rs. arroba. 
T O C I N E T A 
Se cotiza, de $10-50 á $14-00 qtl. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $1%. 
E n cuartos de latas á $1%. 
Tomates al natural, en medias latas, á 
$1% y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Americanas & $6.75 las chicas y á $12.25 
las grandes. 
L a s belgas chicas de $5.60 & $5.35 y las 
grandes de $10.50 á $11.50. 
L a s de E s p a ñ a , marca Rocamora^ de 
$7.50 á $14.50 chicas y grandes. 
L a s del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
Tinto, de $76-00 á $80-00 pipa, s e g ú n 
marca. 
Navarro, de $62 & $65. 
RIoja, de $69 á $73 los 4|4. 
Seco y dulce, á $8.50 y $8 barril . 
Vapores de travesía 
HE B S P E R A N 
Noviembre 
„ 6—Méjico, Veracruz y Progreso, 
„ 6—Morro Castle. New York. 
„ 7—M a r í a de Larr inaga . Liverpool. 
„ 8—Saratoga. New York. 
„ 8—Hannover. Bremen y escalas. 
„ 1 1—L a Plata, Veracruz y escalas. 
„ 11—Nordboen. Hamburgo. 
„ 13—Monterey. New York. 
„ 13—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 14—Trafalgar. New York. 
„ 15—Havana , New York. 
„ lo—Ernesta. Liverpool. 
„ 15—Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 16—Caledonia. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Balmes. Barcelona y escalas. 
„ 1 8—F . Bismarck, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I , Veracruz. 
„ 21—Pinar del Río. New York. 
„ 22—Beta. Boston. 
„ 24—Bavar ia . Veracruz y escalas. 
„ 28—Santa Clara. New York. 
Diciembre 
„ 5—Times , New York. 
S A L D I é A I T 
Noviembre 
„ 6—Morro Castle, Progreso y Veracruz. 
„ 7—M é j i c o , New York. 
„ 7—Excels ior , New Orleans. 
„ 11—Saratoga. New York. 
„ 1 1 —L a Plata; Canarias y escalas. 
„ 13—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ 14—Esperanza. New York. 
„ 14—Excels ior. New Orleans. 
„ 17—Montevideo, Veracruz y escalas. 
„ 18—P. Bismarck, Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 24—Bavar ia . Vigo y escalas. 
„ 25—Beta. Boston. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DÍE TEAVESTA 
E N T R A D A S 
Noviembre 2. 
De Barcelona y escalas, en veinticuatro 
días, vapor español "Buenos Aires," ca -
pitán Vizca íno , toneladas 5,209, con 
carga y 313 pasajeros, á M. Otaduy. 
De Liverpool, en diecisiete y medio días, 
vapor español "Gracia," cap i tán Ruiz, 
toneladas 2,958, con carga, á J . B a l -
cells y Compañía. 
De Knights K e y y escalas, en doce horas, 
vapor americano "Miami," cap i tán 
White, toneladas 1,741, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs Com-
pañía . 
De Pascagoula, en nueve días , goleta ame-
ricana "Elizabeth Dantzler," capi tán 
Albert, toneladas 424, con madera, á 
J . Costa. 
S A L I D A S 
Noviembre 3. 
P a r a Mobila, barca uruguaya "Teresa." 
P a r a Savannah, vapor ing lés "Semantha." 
P a r a Pascagoula, goleta americana "Otis." 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
' ricano "Miami." 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 2. 
P a r a Bobila, barca uruguaya "Teresa," por 
el cap i tán . 
E n lastre. 
P a r a Pascagoula, goleta americana "Otis," 
por el Capitán. 
E n lastre. 
P a r a Savannah, vapor ing lés "Semantha," 
por H a v a n a Coal and Co. 
E n lastre. 
De 
De 
BUQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Noviembre 2. 
Río del Medio, goleta "Angellta," pa-
trón Llovet, con 300 sacos carbón y 
efectos. 
Cabo San Antrnio, goleta "María P i -
lar," patrón Román , con 1,000 sacos 
carbón y efectos../ 
De Mulata, goleta "Ana María," patrón E s -
teva, con efectos. 
De Cabañas , goleta "María Carmen, pa -
trón Bosch, en lastre. 
De Cárdenas , goleta "Crisálida," patrón A l -
bona, con 60 pipas aguardiente y con 
efectos. 
De Cárdenas , goleta "María Carmen, patrón 
Fle lxas , con 60 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cabañas , goleta "Arazoza," patrón P a l -
mer, con 20 caballos leña. D E S P A C H A D O S 
Noviembre .2. 
P a r a Cárdenas, vapor "Julia," cap i tán Ale-
mafiy, con efectos. 
P a r a Marlel, goleta "•Pilar," patrón P a l -
mer, con efectos. 
P a r a Cárdenas, goleta "Juapa Mercedes," 
patrón Ballester, con efectos. 
P a r a Bañes , goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
MANIFEESTOS 
D í a 2. 
525 
Vapor a l e m á n "Sicilia," procedente de 
Hamburgo y escala?, consignado á Hetlbut 
y Rasch. 
DE BILBAO 
S . López Veiga; 25 barril vino. 
M é n 4 e z y Del Kío; 25 id id . 
D í a z y Guerrero; 10 id id . 
A . F e r n á n d e z ; 15 barricas i d . 
Muniategui y cp; 34 fardos alpargatas. 
H . Astorquj y ep: 35 id i d . 
J . Llambee A ; 27 bordalesas y 4 barri-
les vino. 
Quesada y cp; 150 id y 105 cajas i d . 
L a v í n y Gómez; 200 id conservas. 
Roraagosa y cp; 30 barriles vino. 
Alvarez, Va ldés y cp; 50 id i d . 
Fernández , Trápaga y cp; 40 id i d . 
López, Izquierdo y cp; 25 bordaiesas id 
J . Rodr íguez; 25 cajas 6 barriles y 3 
brodalesas id y 1 caja efectos). 
Schwab yTi lhnann; 132 cajas vino. 
C . Marco; 6 id aceite. 
H . P é r e z ; 20 barriles vino. 
M . F e r n á n d e z y cp; 4 cajas papel. 
Suárez , Solana y cp; 76 fardos i d . 
Gutiérrez y Gutiérrez; 9 Id i d . 
M . Bombach; 6 rollos i d . 
Orden: 30 bordalesas vino y 400 cajas 
conservas. 
DE CADIZ 
Marquette y Rocaberti; 50 cajas acei-
tunas. 
P i t a y hnos; 50 id i d . 
B . Barceló y cp; 125 id i d . 
Bergasa y Timiraos; id i d . 
J . F . Burguet; 100 cajas higos. 
Antonio García; 500 id i d . 
P . J i m é n e z ; 2 id iil -o». 
J . Báírcena; 4 cajas cognac; 1 id vino 
y 1 id muestras. 
Orden: 14 pacas efectos. DE MALAGA 
E . Miró y cp; 27 cajas pasas. 
Genaro González; 500 id i d . 
J . F . Burguet; 226 id id; 5 id higos y 
4 id conservas. 
A . Puente; 500 id pasas y 10 id higos. 
Galbán y cp; 500 id pasas. 
A . Blaneh y cp; 200 id id y 10 id 
higos. 
Fernández , Trápaga y cp; 10 id id y 500 
id pasas. 
M . Rey; 10 barriles vino. 
L a v í n y Gómez; 448 cajas pasas. 
R . Torregrosa; 125 id id . 
B . Torres; 7 barriles y 6 cajas vino; 
2 id efecto^. 
Vidal, Rodr íguez y cp; 1 id higos y 
42 id pasas. 
Orden: 20 cajas higos; 802 id pasa»; 4 
id conservas y 300 id aceite. 
N O T A . — E n el manifiesto del vapor A L -
F O N S O X I I publicado ayer, dejaron de 
consignarse 9 cajas lacones y 1 de jamo-
nes tra ídas á la orden del señor Antonio 
Romero. 
Resto de la carga del vapor americano 
"Havana;" 
Para la Habana 
Central F é l i x : 22 bultos efectos. 
Barajón y Junquera; 2 id id . 
N . Z . Graves y ep; 40 id id . 
H . F . Maning y cp; 3 id id . 
Morrisi, Heymann v cp; 2 id i d . 
V . Soler; 2 id id'. 
Amado Paz y cp; 3 id i d . 
Escalante, Castillo y ep; ,2 id i d . 
D . Rodríguez; 22 id i d . 
Ferrocarriles Unidos 1.047 id i d . 
C . P é r e z ; 2 id id . 
Suárez y hno; 8 id i d . 
Compañía Carbonera; 1 id i d . 
C . H . Thra l l y cp; 18 id i d . 
M . J . Dady; 1 id i d . 
L a Tropical; 1.332 id i d . 
J . L . Stowers: 3 id i d . 
Crusellas, hno y cp; 24 id I d . 
Cuba E . Supply ycp; 2 id i d . 
J . C . H e r n á n d e z ; 4 id i d . 
J . Bu ln^ i ; 4 id i d . 
P . Carey y cp; 48 id id . 
H . E . Swan; 14 id i d . 
Cuban Importation y cp; 5 id i d . 
Champion y Pascual; 59 id i d . 
T . L . Huston y cp; 16 id i d . 
L . Mungro; 7 id i d . 
Suárez y hno; 33 id i d . 
Gutiérrez y López ; 8 id id . 
J . R . Robertson; 12 id i d . 
Cuban A m . Sugar y cp; 4 id id . 
M . L a r í n ; 1 id i d . 
Viuda de Doria y cp; 17 id i d . 
A m . Steel y cp; 10 Id i d . 
J . M . Otaolaurruehi; 14 id i d . 
P i y hno; 34 id i d . 
Hijos de H . Alexander; 1 id id . 
R . Perkins; 15 id id . 
Armand y hno; 39 id id . 
F . Boulanger; 2 id i d . 
C . Bohner; 3 id i d . 
M é n d e z y Gómez; 30 id i d . 
Brio l y cp; 41 id id . 
Banco Nacional; 5 id id . 
Arru la y Delvan; 41 id i d . 
Suárez y Alvarez; 4 id i d . 
J . Maas; 4 id id . 
J . Alvarez; 12 id i d . 
Prieto y Comdon; 13 id i d . 
G . Pedroarias; 86 id i d . 
G . M . Maluf; 6 id i d . 
A . B . Horn; 32 id i d . 
Boning y cp; 17 id i d . 
C . E . D'Donnell; 2 id i d . 
Prieto y hno; 7 id id . 
C . Conoe; 5 id id . ," 
S a b a t é s y Boada; 3 id i d . i 
V . G . Mendoza; 10 id i d . 
ü . S . Armada; 50 id id . 
A . Gómez Mena; 11 id i d . 
Secretario de Hacienda; 8 id i d . 
M . Ahedo G ; 14 id id . 
Dorado y Ruisánehez ; 4 id i d . 
D . Montero; 1 id id . 
J . Romeu y cp; 2 id id . 
Lumham y Moore; 11 id i d . 
A . R . Longwith; 5 id i d . 
Mesa y cp; 11 id i d . 
Henry Clay and Bock y cp; 4 id i d . 
A . Hernández ; 5 id id . 
A . Incera; 53 Id i d . 
Havana Central l l . y cp; 16 id i d . 
G . Fernández Abrcu; 8 id i d . 
C . Beoth; 4 id i d . 
R . S . Gutman; 7 id i d . 
R . Saavedra; 28 id i d . 
Ferrocarri l del Oeste; 41 id id . 
A . L ó p e z Chavez; 25 id id . 
Snaro T . y cp; 156 id i d . 
C . Berkwi th; 2 id i d . 
J . D . Canel; 12 id i d . 
L . Morara; 345 id i d . 
Palacio y García; 25 id i d . 
Blasco, Menéndez y cp; 8 id id . 
M . K o h n ; 1 id i d . 
L . Ol iva; 28 id i d . 
A . G . Bornrteen; 1 id i d . 
F . Dieckerhoff; 18 id i d . 
Alvarez, Cortiño y cp; 21 id id . 
Nueva Fábr ica de Hielo; 40 id i d . 
G . Cañizo G ; 19 i d i d . 
130 id ferre ter ía . 
J . Will iams I ; 11 id id 
C . Blasoo; 3 Id i d . 
Cuervo y cp; 7 Id i d . 
J . Duya; 32 id id . 
Casteleiro y Vizoso, 
A c h ú t e g u i y cp; 48 id id . 
Marina y cp; 67 id i d . 
0 . Voldron; 9 id i d . 
Abr i l y Alonso; 17 id i d . 
P . R i v a s ; 18 id id 
J . Aguilera y cp; 101 id Id . 
A . Guasch; 10 id id 
Aspuru y cp; 1.202 id id . 
B a r a ñ a n o Gorostiza y cp; 15 id i d . 
Viuda de Arr iba , A j á y cp; 829 id id . 
Capestany y Garay; 32 id i d . 
J . González y cp; 45 id i d . 
A . D íaz de la Rocha y cp; 18 id i d . 
Urquía y cp; 27 id i d . 
Araluce, Mart ínez y cp; 40 id id . 
Sobrinos de Arr iba; 16 id i d . 
Larrar te hno y cp; 89 id i d . 
J . F e r n á n d e z ; 20 id ido. 
J . B . Clow ó hijo»; 135 id id 
J . Alvarez y cp; 62 id i d . 
Purdy y Henderson; 85 id i d . 
B . Lanzagorta y cp; 463 id i d . 
M . E i r e a ; 95 id i d . 
J . de la Presa; 14 id i d . 
C . F . Calvo y cp; 17 id id . 
Fuente, Presa- y cp; 115 id id . 
Bengur ía , Corral y cp; 42 id i d . 
D . A . de L i m a y ep; 292 id i d . 
B . García Capote; 30 id id . 
F .Ríos; 334 id i d . 
Basterrechea y hno; 18 id i a . 
8. E i r e a ; 8 id id . 
Sierra y M a r t í n e z ; 242 id i d . 
Orden: 611 id id; 214 i defectos; 13 id 
tejidos; 484 id fruta»; 1513 manteca; 1.100 
barriles cemento; 10 id seda; 82 ^d la-
dmios; 1 coche; 1 automóv i l ; 50 sacos 
maní ; 250 id maíz ; 600 id ajroz; 210 xd 
avena; 6 cajas galletas; 200 id d á t i l e s ; 12 
id cacao; 10 barriles grasa; 131 huacales co 
le*; 135 cajas queso»; 300 bamles y 78U 
sacos papas. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C . B . de L u n a ; 145 bultos conservas 
y Oíros. 
N O T A . — E n el m a n i ñ e s t o del vapor " A l -
fonso X I I , " publicado ayer, dejaron de 
consignarse 9 cajas lacones y 1 de jamo-
nes, t r a í d a s á la orden del señor Antonio 
Romero. 
COLEGIO DE 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O S 
Bfcnqu*. Co.ner. 
20% PIO P. 
19% p|0 P. 
eVi pío p. 
4% p|0 P. 
3% p|0 P. 
10 pió p. 
Londres, 3 djv 21 
Londres, 60 á\v. . . . . . 201y4 
Par í s , 3 djv 6% 
Alemania, 3 d|v 4% 
Alemania, 60 dlv 
Estados Unidos 10% 
,. „ 60 d|v 




A Z U C A R E S 
A z ú c a r centrlfus& ae guarapo, polariza-
ción 96'. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque, á 7% rs. arroba. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, á 6% reales la 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana.: 
P a r a Cambios: F . D íaz ; para A z ú c a r e s : 
M. Nadal. 
' Habana. Noviembre 3 de 1911. 
10 
2% p|0 D. 
p]0?. 
B O L S A P R I V A D A 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
OFICIA L 
Billetes del Ban^c Eapañol de Ja Isla d i 
Cuba contra oro. de 4% a 6 
Plata españo la contra oro español 
98% á, 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. V %ná. 
Fondo» público» — 
Vaíor PIO. 
Biapréstlt© de ír Repúbl ica 
,de Cuba 114 116 
Id. de la Repúbl i ca de Cuba 
Deuda Interior 110 114 
Obligaciones primera hipote-
ca d«l Aruntaraiento de la 
la Habana 117 119 
Obilfractone» se&ir-.da Hipo-
teca del Ayunta.mianto do 
l a Habana 114 118 
Obllpacionfss h ipotecar ia» P. 
C . de Clenfuagos ^ V U l a -
c lara » N 
Id. id. segunda id N 
id. primera id. Ferrocarr i l dfi 
Ca lbar l to , . - N 
Id, primera id. Gibara á. Ho l -
g u í n . . . . . . . . . N 
Bonos hlpotocarioe de la 
CoTttpaftfr fle Oap y E l e c -
tricidad de la Habana . . 121 125 
Bonos ae ¡a Harmna ¿¡leo-
tric Rallway'e Co, (en cir-
cu lac ión) 110 113 
Oblíf íacrmes Pfen<3raleB (per-
petuas) consoli dndae d« 
los F . C . TJ. de la Habana . 113 116 
áunos de Ja Compama de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a d e 
AJumbrado y Tracc ión da 
Santiago 108 119 
Eonoe de la Repúbl ica de 
Cuba emltldoa en 1896 a 
1897 N 
B^ncs segrunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woks N 
fd. hipotecarlos Central azu-
carero "Ollsnpo". . . . . . N 
id. Id. Ceniral azucarero 
"Covadonga" N 
Obllgacione? Grles. Con»o-
Hdada/s de Ola? y E l e c -
tricidad ^02% ios 
SmpruStUV ü<. )a República 
de Cuba, 16% millones . . 106 h q ñ 
Matadero Industrial . . . . 7o 55 
Fomento Agrario 93 95' A 
Cuban Telephone Company. 91 i00 ACCi-JIMH» 
Banco Eepafioi le is la a» 
Cuba . 115%. 117 1 
Banco Aííríc-oia ae Puerta 
Pr ínc ipe 50 100 
Banco Nacional de Cuba . . 115% 125 
Ban^o Cuba W 
Compañía ta F^rrocarríleo 
Umdos do la Habana y 
Al7:.'icene« le R^KJa l imi-
tada 94% 941/-
Ca. Eaéotnca ¿ e Santiago de 
Cuba 22 60 ' 
CoTOijañla del Ferrocarri l del 
Oeste • * N 
Compañía Cubana Cenrrai 
R a ü w a y ' a Limited Preie-
rldíia N 
Id. Id. (comunes) N 
Kerrocai-rU de Gibara & Hol -
gruln N 
Compafilfl Cubana de A l u m -
brado de G a s . . . . . . N 
OoMpaiK» de Gas» y E l e c t t ^ 
cldad de la Habana . . . 104% 106 . 
Dioue t.3 U* Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica (1~ Hielo . . N 
¡ ,-••!')«. -le - -nMo de ia H a -
bana (preferentes) . . . . 110 sir 
Id. id. (comunes) N 
Compañía de Construc^í»-
nes. Reparaciones y fca-
neamientc Cuba. . . . N 
Compañía Havana Bleotrte 
Raüway'j? Co. (preterva-
tes) 111 113 J 
'•Ca. Id. id. (comunes) . . . 108% 108% 
CSúrnuHñfc. AnOinuna de Ma-
t m z a s K 
Compañía Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera de C u b a . N 
l'ls-ntfl "Blfiotrica de SaiictJ 
Sptrttus N 
'Compañía Cuhan Telephone. 52% 56 
Ca. Almaoepfta y Mtiellea Los 
Indios . 1 0 7 116 
Matadero Industrial . . . . 46 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 87 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 163 
Id. Id. Beneficiadas 22 26 
Cárdenas City Water Works 
Company 110 115 
( Ha>ina , Noviembre 3 de 1911. 
Mg» CTI . 
OBSSEVACIONES 
Correspondiente al 3 de Noviembre de 
1911, hachas al aire libre en " E l AJ-
uaendar^g," Obispo 54, expresamente pa-
ra el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Temperatura | Cent ígrado jj Paherenh»}) 
M á x i m a . 





Barómetro , á las 4 p. m.: 760. 
Impresas Mercantiles 
k a m a 
S E C R E T A R Í A 
V I J S O 
De o^deu del eeflor Prcstdonte, se pone 
en conocimiento de los señores Asociados, 
que la Oficina del Delegado de Inmigra-
ción de esta Asociación, se ha trasladado 
á l a calle de San Pedro núm. 6 (moderno) 
Cafó " L a Perla, Te lé fono siendo las 
horas de despacho: de 8 & 11 a. m. y de 
1 á 5 p. m. 
Habana, Noviembre 1 de 1911. 
E31 Secretario, p. s. r., 
F . T O R R E N S . 
13009 6-2 3 
ASOGiAGIOH U U m 
S K C C I O N 1> E P R O P A G A N D A 
Habiéndose establecido en esta Sección 
una Oficina de Información General y Co-; 
locaciones para sus asociados, se publica 
por este medio para general conocimiento.-
Horas de oficina: de 8 á 11 a. m. y dfl-
1 á 5 p. m., en Prado 67 y 69, altos. 
Manuel Díaz Torres. 
Secretario. | 
C 3192 S-27 I 
ñ 
S U B A S T A 
E l domingo 5 de Noviembre, á las 10 a. 
m., en el paradero de Omnibus del Prínci-
pe, se l l evará á cabo la Subasta de ganado 
mulai* y caballar, propio para carretones y 
carros. L a C o m p a ñ í a se reserva el dere-
cho de aceptar ó no las proposiciones, y. 
é s t a s serán a l contado y en Moneda Oficial 




" M W Y Q M J T Q C K Q Ü Q T A T M S " 
Se í t lT MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHAK6E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , N e w Y o r k C i t y 
CorrespoMents M. DE CiRDEMS & Co., BOT MTMAL, Rooins 212 k U 
Telephones A-3521 & A-3531 
SECUEITiES 
2% Amalgamated Copper 
4% American Smelting 
' ¡ % American Sugar 
2% American Car & Fourwiry 
American Locomotive 
U . S. Rubber Commcn 
6% Atchison Topeca & Sta. Fe . Coaimon. 
6% Baltimore & Oblo 
5% Brooklyn Rapid Trans i t 
9% Canadlan Pacific 
S% Cheeapeake & Ohio 
West Maryiand 
E r i e Common 
7% Great Northern Pretarred 
Interborough Preferred 
Interborough Common 
€% Louisvil le & Nashville 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texaa 
5% New York Central 
7% Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Reading 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Rai lway 
Chicago Milwake & St. Pau l 
10% Union Pacific 
5% U . S. Steel Common 
7% U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Prefwred 
Chicago Grt. West , 
Chicare Grt West P 
&% Consolidated Gas 
6% American Beet Sugar 
General Elect i , 


















































































































































1 Noviembre 3 de 1911. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 000,000 ^ 
l t t C I Í O T A : ^ f S coazacioIies Kr,ás a,t*» y má* bajas esULn sacadas de los c a b l e é i toas aua rfcaUiiuuis, ^ ^ ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA.—̂£Üci5n de la mañana—Noviembre 4 de 1911, 3 
P U L S A N D O L A O P I N I O N 
(DE NUESTRO KNVIADO E S P E C I A L . ) 
El Gobernador de Santa Clara, li-111,023; asnal, 755; ingenios qro roolie- 1 bilísimos en la ciudad de sus éxitos y 
eenciaclo Manuel Villalón y Verdaguer, ron, 70. &e ha adelantado mucho en • con él sostuve la siguiente interviú: 
es un afectuoso amigo mío, que goza de la produeción de cacao, cera, miejj plá- ¡ —¿Qué puede usted decirme de la 
muchas y grandes simpatías en las Vi-
llas pues sus correligionarias las con-
servadores le quieren muy bien (y sus 
adversarios los liberales le estiman y 
taños iy frutos menores. En el central aictualidad política en las Villas? 
Constancia se estudia con éxito un sis- ! —Con respecto al liberalismo he de 
tema de regadío para el mayor prove- decirle que lo más interesante es ahora 
cho en las siembras de cañas. El Esta- la lueha entre los candidatos á Gober-
respetan. Visitóle, nos abrazamos, me ( do y el Consejo han construido mime- nador. El problema presidencial está 
invita á almorzar con su distinguida j rosas obras públicas, sobre todo earre- subo'idinado al problema provincial. 
oficina del doctor Alverdi. sino, muy al 
contrario, se ha dado exacta cuenta de 
la importaneia del problema, y al igual 
que ha atendido las peticiones de los 
alherdistas ha hecho con los rmnclistns. 
Debiendo agregarse qué él departamen-
to ele Obras Públicas >:e distingue hoy 
por la actividad v celo que desplega 
La edad de la generosidad, del ca-
iriño, de la hidalguía. 
« 
Los estudiantes de Santiago de Cu-
ba y de Matanzas unieron su protesta 
á la de los veteranos. 
En Oriente hubo un Mariano Coro-
Son ya esto's demasiado zagalones y 
•machuchos. 
Y sin embargo, el Presidente casi 
los toma á broma. 
* * 
Y concluye "El Mundo:" 
el referido jefe en beneficio de las obras | na, un gran veterano que sapo «acu-
que se desarrolan en la Provincia. | l'as fibras de la juventud estudian-
Así babló el dnctor Vázquez Belo, I til, tan presta á estremecerse con 
hombre simpático, talentoso y activo si | arranques generosos, 
los hubo. \ I Ellos, Los estudiantes, no podían au-
; gurar dias de peligro y de luto á la 
patria, sino dias de vida, de amor, de 
familia, y de sobremesa departimos 
así: t 
—j En qué situación se encuentra el 
Partido Conservador dentro de la Pro-
vincia? 
—Su situación no puede ser más fa-
vorable, pues ha aumentado considera-
blemente en número de afiliadô , y 
unido, disciplinado y leno de entusias-
mo se prepara para la próxima campa-
ña electoral. No se dibuja en el horizon-
teras. El palacio provincial, que avan- Sólo nos unen á los distintos candida-
za en su lujosa construcción, será sin tos presidenciales los lazos de la amis-
duda, por su grandeza y elegancia, uno tad. Con preferencia atendemos á dis 
de los más belos edificios de Cuba. 
Poco tiempo me quedó en Santa Cla-
ra para recorrer la ciudad, y ese poco 
tiempo lo anuló la incesante lluvia que 
caía, pero tuve el gusto de visitar El 
Liceo y la Colonia Española, dos socie-
e ha de j dades vecinas y hermanas, , que son do-
' ble exponente de cultura y cordiali-
dad 
Todos queremos gobernar, y quisió 
•ramos imponernos' al gobierno. De ahí 
la "Bonhomie,', el candor, con que se 
le dice al Presidente cubano, l'ámese 
Don Tomáis ó José Miguel: '' cambia 
tu gobierno. Quita á tal Secretario y 
nombra á tal otro.,, Eso sí; cuando el 
Jefe del Estado se lama Brookes. 
Wood ó Magoon, no se hacen tales co-
sas, porque, entonces, el famoso "vi-
^ 0 ., rus" se atenúa, se dulcifica, se hund¿ 
Latieiron los corazones estudiantiles. | en lo más rec,6ndito die ̂  huesos, co-
Y esos latidos agitaron sus manos en , mo vencido y dominado por "el suero 
vibrantes aplausos al veterano, á Ma- i intervencionista." 
riano Corona. 
ocupar n.:iestra candidatura al Gobier-
no de la Provincia. 
—¿ Quién cree usted que será ese 
candidato ? 
—Si usted no anduviera tan de pri-
Mi cabaleroso amigo Enrique Ca-
ñnl, una de las personas más queridas 
en Santa Clara, me presenta al coronel 
Nicolás Alberdi, Presidente de aquel sa' P01" P000 Que observara comprende-
centro de Veteranos y á quien se in- ría ̂  el coronel Roberto Méndez Pe-
te ninguna tendencia que pueda ser | (3jca uno los candidatos al Go- â̂e alcanza hasta \vov las mayores 
motivo de división entre nosotros, ni j bierno Provincial por los liberales de ventajas y que sin duda alguna será 
en el terreno de los principios, ni en [a Provincia. electo por la Asamblea. 
He aquí nuestro diálogo: —Además de los amigos del coronel 
—¿Cree u;=ted que todos los liberales ;̂ ndez Péñate, ¿qué personajes del 
va á cabo, conforme á sus estatutos, en 1 Hegnen á unirse en las Villas ? | Gobierno le apoyan ? 
toda la Provincia, con el mayor entu- | gj. ^ el |0 rne imvreve ia cordiali- ! —̂odos los más influyentes en las 
siasmo, siendo la divisa de todos el acá- ^ ex|ŝ  entre todos los jef es del r̂ilas, menos el Presidente Gómez y el 
tamiento al falo de la mayoría. , liheralismo. lámense zayistas ó misue- i doctor Martínez Ortiz; el primero por 
—¿ Si Menocal no aceptase, cuál se-, listas ó asbertistas. En pocas partes co- •?er mny îgo personal del coronel Al-
ría el candidato más simpático á los | mo aquí la fusión se ha hecho ele tan berdMa.ndidato contrario—y el se-
cuanto á las personas. 
La reorganización del Partido se He-
villa renos? 
Si Menocal no acepta, las simpa-buena fe. -¿Y de la lucha por el Gobierno 
tías de los vilareños es casi seguro que Provincial ? 
habrán de manifestarse preferente- | —No me parece oportuno hablar de 
mente en favor de dos ilustres perso-' eso. 
nalidades: el doctor Lanuza y el gene- j —¿Ganarán los liberales en esta par-
ray Freyre de Andrade. No le ocultaré te de la isla ? 
que ya algunas personalidades de mu- —Opino que sí. porque han sranado | 
gundo por sus relaciones oficiales con 
el General. Pero Machado. Monteagu-
do, etc., se inclinan á Méndez Péñate. 
—¿Cuándo se resolverá la difícil y 
empeñada cuestión? 
—Muy pronto, antes de un mes qui-
zás. 
—¿•Cuáles" son los principales nú-
cha significación dentro de la política . siempre, y aún viven los vencedores, i cieos del liberalismo en las Villas? conservadora en esta provincia me han 
manifestado su decisión de apoyar fy 
defender la candidatura del último. 
—¿Cree usted que los liberales de 
la provincia vayan muy desunidos á 
las próximas elecciones? 
—No lo creo, si he de atenerme á los 
consejos de su propia conveniencia, 
pues divididos los liberales, es más que 
seguro el triunfo conservador. Es evi-
SILA. 
'No podían faltar los estudiantes en 
la campaña contra los guerrileros y 
traidores. 
Decíanos un amigo de 
que no podía inaugurarse ninguna 
tiesta pública sin la correspondiente 
escuadra de bomberos. 
Algo semejante se puede decir de 
los estudiantes. 
¿Puede agitarse una protesta, una 
* 
Los estudiantes de Matanzas tuvie-
ron quienes los empujasen á la protes-
ta. Pero les faltó un Corona que los 
aconsejase. 
Y se dirigieron al gobierno pidien-
do la destitución de algunos muy al-
tos funcionarios. 
No se ha de culpar á ellos de este 
pecado de indiscreción, sino á los 
provincias ; consejeros de bambalinas. 
Y ¿qué ocurrió? 
Leamos "El Mundo:" 
No es ese de los peores síntomas. 
Indica al menos que la enfermedad 
no es incurable. 
¡ Cuánto mejor sería sin embargo 
que el suero amticonvulsivo se extra-
jese de casa! 
Y fuese aplicado por los doctores de 
la casa. 
Fueron horribles los estragos que 
el ciclón del año pasado produjo en 
el Surgidero de Batabanó. 
El pueblo se convirtió en mar. Ape-
nas quedó allí piedra sobre piedra. 
No se repetirían, no, aquelos horro-
No era posible que José Miguel se I reSi El Gobierno y las autoridades de 
incomodase por "la muchachada" de ! Bata,ban,6 e,staban resueltos á evî  
Matanzas cuando no se ha enojado u 
"sulfurado," cuando no se ha dejado 
campaña sin que tras el telón veamos fr̂ at*r Por la có\er1a Por 1<)S/*¿̂ 08 , „ | furibundos y cuotidianos dirigidos 
asomar á los estudiantes? contra él personalmente por algunos En el actual momento los estábamos ! periódicos de la oposición. Ante esos 
esperando. Ellos, claro está, no son ve- ataques ha conservado él su habitual 
teranos. Algunos no habían nacido to- "ecuanimidad." Van sus amigos á Ba-
da vía cuando comenzó la guerra de la'cio ^ le dice'n: ' ^ ^ f ^ - es ™ t f f ' -i . . . . . i rabie lo que está pasando; los penodi-
independencia. a o conocieron, por lo * t> rt j- i, ^ ^q" 
' F ¡ eos A B y C dicen horrores de usted. tanto, ni á los guerrileros, ni á los 
traidores. 
En cambio levan un nombre tan —¿No puede usted decirme nada de I —Cienfuegos, Santa Clara, Trim-
-i* ^ •? ± • ' i i t A ' ' ¿ i c< ± T \ • r \ „ ^ n J n v rio ¡honroso y tan simpático, como el de la manitestacion de los veteranos el día dad, Santo Domingo, Quemados de i ^ 
10 de Octubre? j Güines, Caibarién, Zulueta y Cama-
—Ya ese acto, que no fué de ningu-1 juaní. 
na manera una locura, carece de actúa- | —¿Opina usted que el orden no se 
lidad palpitante; pero lo que puedo ' alterará en las próximas elecciones ? 
asegurarle es que, aunque se reunieron ; —Creo que no se alterará, y lo espe-
tres mil manifestantes, no hubo ni una ro así tranquilamente. Los liberales se 
sola frase de hostilidad contra los es- unirán ante el peligro para elos de' 
pañoles, y que éstos no tienen aquí que triunfen los conservadores, el Go-
dente que existe un antagonismo muy | mejores garantías que el afecto de los bierno observará una conducta seria é 
profundo entre los liberales de esta veteranos. | imparcial con todos los electores y no 
provincia, que hará, si no imposible, j —¿El problema electoral no alterará habremos de lamentar ningún trastor-
muy difícil que las fuerzas liberales i la causa del orden ? no importante. 
puedan desarrolar una acción común,! —No, señor; mi antigua y sincera! ¿Qué política siguen los jefes de 
provechosa. y eficaz en las próximas | amistad con el general José Miguel Gó- ' oficinas en esta Provincia? 
elecciones. mez me autoriza pysa asegurarle á us-1 __La única que aconseja la cordura 
—¿Cuál es el candidato conservador ted que el Presidente de la República ¡y sensatez de quienes conocen nuestra 
dirigirá unas elecciones absolutamente , política. Ninguna de las divisiones cn-
imparciales y honradas. | tre los liberales ha sido recogida por 
tt i los distintos jefes, que permanecen ais-
lados de ese problema en lo que á sus 
El lector conoce de seguro á Ciernen- I funciones toca, pudiendo verse espe-
te Vázquez Belo, cuya acta de repre- , cialmente en la capital de la provincia 
El señor Villalón me regala, con 1 senté á la Cámara fué recientemente j donde vivo, que en una misma oficina 
afectuosa dedicatoria, un ejemplar de | discutida y anulada, sin razón á mi po- ! conviven los partidarios de Zayas, As-
ios veteranos. Se laman estudiantes. 
En cambio comenzaron á vivir cuan-
do nació la República, al soníreir de la 
pa;: y del amor para todos. 
En cambio conocieron á Máximo Gó-
mez y á Estrada Palma cuando reco-
rrieron triunfantes la Isla al himno de 
la concordia. 
Y conocen y viven la adolescencia 
y la juventud. 
"¡Bah,! contesta el President. No les 
hagáis caso. Lo que prueba que yo no 
soy el gobemante espantoso que pin-
tan, es que pueden hacer la pintura es-
peluznante que les gusta ó conviene." 
Estamos casi seguros de que hoy, 
cuando los estudiantes de Matanzas 
piensen con su propio criterio en su 
demanda al gobiernOj harán lo que el 
gen&ral Gómez. Se reirán de elo como 
 una broma, como de una travesura. 
No es en cambio, "una muchacha-
da" la de las diatribas de los periódi-
cos A, B y C. 
t a r l o . • 
Se levantaría pronto, urgentemen-
te, un muro, un malecón que contu-
viese el furor y el desbordamiento de 
las olas. 
Ha pasado un año. Vinieron los 
anuncios y aletazos de otro ciclón. Y 
el Surgidero de Batabanó sigue sin 
una piedra del muro salvador. 
Escribe á este propósito "El Avi-
sador Comercial": 
El miedo que esta vez produjo la 
sola enunciación de que era posible 
la visita de un nuevo temporal; las 
carreras que el pueblo entero dió pa-
ra librarse de las furias del mar, en 
el caso de que el ciclón fuera sobre el 
Surgidero, dicen todo el horror que 
causa la evidencia del peligro. ¿Será 
de temer que no se imponga ahora la 
construcción de ese muro, planeado y 
presupuestado desde hace más de un 
NEUROS1NE PRUNIER 
K . E G O N S J T I T U Y K . N ' TJB G J B N J E R A J L 
al Gobierno Provincial de las Villas? 
—El candidato nuestro, según todas 
las impresiones que recibo de la Pro-
vincia, y el que surge de todos nuestros 
labios, no es otro que él glorioso y que-
rido general Carrillo. 
su notabilísima memoria correspon-
diente al año fiscal de 1909 á 1910; y 
de ela entresaco y resumo estos curio-
sos y alentadores datos: minas con con-
cesionarios, sobre 200; guías forestales 
expedidas, más de 300; sociedades es-
tablecidas para recreo y otros fines, 
272; cosecha de tabaco, 364,512-68 
quintales ; producción azucarera, 
482,015,610 arrobas; ganado vacuno, 
945,985; cabalar, 145,893 i mular, 
bre juicio, por no tener el electo, según ' bert ó Hernández y los de Alberdi y 
criterio de la mayoría, la edad necesa- i Méndez Péñate, sin que el jefe se mez-
a. Así, pues, huelga la presentación ¡ cle en el pensar de sus empleados. Par-
en este caso, aunque quiero dar algu- , ticular es este que ha hecho que la di-
nas noticias frescas del joven abogado j visión entre los liberales no hayá al-
L A M P A R A „ O S R A 
y político liberal. 
Vázquez Belo ha sucedido á Beren-
guer en el mejor bufete d'e Santa Cla-
ra y es hoy uno de los hombres que 
más adictos tiene y más fuerza manda 
en las Villas. Con el pasé ratos agrada-
canzado proporciones alarmantes ni 
odios ni rencores; y todo lo cual sirve 
pra afirmar que no son ciertos los ru-
mores propalados de que el jefe de 
Obras Públicas de la Provincia, señor 
Carrera, sea partidario decidido en su 
La mejor lampara eléctrica incandescente 
de filamento metálico. 
m ¡ m > 
G R A N P R E M Í O 
B R U S E L A S 1 9 1 0 
16 a 1,000 bujías . 
Una e c o n o m í a de 75%. 
Auemesellschaft Berlin5 Alemania 
O ¿ S R A M La lámpara .Osram" se encuentra en todos los 
mejores Almacenes y Centrales de Electricidad 
'ftn uOSRAM" (¡arantlza por calidad y duración. 
PARA C U B I E R T O S 
Y AeGESORIOS DE IUSESA ESQÜINi 
C 2984 
E n S A N E A F A 
fotografía de Colommas y Comp., hace retratos al platino con un 50 por I C O d 
ios precios. 6 imperiales, cíe-, un peso-6 oostales, cíe,, un peso.-
como garantía v repetimos ^raíis la piancha'que no agrade. 
e rebaja en 
E n s e ñ a m o s pruebas 
Xa X-i " E l t x isr 
CONTRA BONAPARTE 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
D E 
M i g u e l G a r c í a R u e d a 
( E s t a novela, editada por la l ibrería Paul 
Oilendorff, de París , se halla de venta 
en ca-\a de Wilson. Obispo 54.) 
(Continua.) 
compañero cte viaje estaba de charla 
con dos señoras que revolvían, esco-
giéndolos, lazos y flores. A la vÍ3.ca 
del joven dejó escapar una exclama-
ción de contento, y, solicitando muy 
rendidamente permiso, abandonó por 
un instante á sus dientas: 
—Hacedme el favor de sentaros... 
os lo sinplico... Un minuto para des-
pachar á estas damas y soy al instan-
te con vos. 
—(Por mí, no os apresuréis, os es-
peraré con mucho gusto. 
Una de las señoras, joven y encan-
tadoramente rubia, había dirigido ya 
sus impertinentes hacia el guapo mo-
zo, y le contemplaba con gran inte-
rés, mientras Saint-'Regeant, con 
aquela naturalidad que tanto había 
complacido á berebourg, tomaba 
asiento en un taburete de forma de 
X y examinaba el salón. Poco más ó 
•menos, el cuadro era lo que se había 
figurado para el señor Lerebourg: 
severo y rico ; las mesas y mostra io-
res de encana, ennegrecidas por el 
uso, estaban cubiertas de rroercañcíig 
variadas y costosas; las butacas Luis 
XV para los clientes, cubiertas de 
terciopelo de Utrech, y una gran ara-
ña pendía del techo. Sin pretensio-
nes, sin lujo, el conjunto era de có-
moda solidez. 
—'Bien, señor Lerebourg—exclamó 
la más joven de las dos mujeres, le-
vantándose,—estamos de acuerdo. Me 
haréis el favor de enviármelo á iâ a 
para escoger, porque el general que-
irrá dar su opinión... Y él decidirá. 
—El general es tan competente en 
cuestiones de elegancia, como on el 
arte de la guerra—respondió son-
riendo el comerciante, que revolotea-
ba obsequioso ien derredor de las dos 
dmas. 
Las acompañó hasta la escalera, y 
tras de prodigarias untuosas reveren-
cias y cumplidos, las despidió y vino 
hacia Saint-Rege ant, 
—Ya podéis perdonarme, amigo 
mío; pero me ha sido imposible des-
pedir antes á esas señoras... La más 
joven es la señora de ¿Vlurat, la her-
mana del Primer Cónsul... La otra 
es madama Junot... 
I —La señora de Murat es muy gua-
pa—observó Saint-Regeant. 
—Sí, pero la de Junot tiene más 
ingenio... ¡Ahora son esas las prra-
j cesas!. .. ¿Y qué tal os ha ido desde 
que nos separamos? 
—Muy bien, muchas gracias. Mi 
'compañero ha marchado á provincias 
obligado por sus negocios, y aquí me 
•tenéis cumpliendo la promesa que os 
hice. 
—Yais á comer con nosotros. Mi 
mujer, que os está muy agradecila 
por el servicio que me habéis presta-
do, se alegrara mucho de conoceros. 
¡Son célebres las mujeres! Figuraos 
que al conocer la manera que tuvi-
mos de realizar el viaje, se empeñó en 
que habíamos disfrutado de ao sé 
qué extraña protección Casi ha 
egado á creer que vos y vuestro 
compañero no sois qu/ienes decís. . . 
—i Ojalá tuviese razón! — exclamó 
Saint-iRegeant riendo. —¡Cualquiera 
otro que fuese, seguramente iría ga-
nando ! 
—¿De verdad? Vamos, sed franco 
cnmigo: ¿van mal vuestros nego-
cios? ¿Andáis mal de dinero? 
—'Por el momento, no necesito na-
da; pero 'los negocios no van muy 
bien, y os confieso que si encontra/a 
una colocación en París, de buena 
gana dejaba de eirar de acá para 
allá, como vengo haciendo, no ¡áem-. 
pre sin peligro, como habéis tenido 
ocasión de comprobar. 
—Bueno; ya veremos la manera oe 
proporcionaros una ocupación. \ % 
qué os habéis dedicado hasta ahora? 
•—A la venta de sedas y tapicería 
por cuenta de una casa de Lión. .. 
Pero .la revolución ha arruinado 'a 
industria, y actualmente se está 
transformando todo... Dicen qué un 
tal Jacquart ha inventado una má-
quina de tejer, y que los oibreros han 
querido destruirla porque su excesi-
va producción les reducía á la mise-
ria... El porvenir se presenta mu/ 
incierto para las gentes de mi profe-
sión. .. 
—¿Sois buen vendedor? 
—Eso me han asegurado más de 
una vez... Mas quizás sea pura be-
nevolencia. .. 
—Veremos lo que se puede sa?ar 
de vos... ¡ Ah! Aquí está mi mujer.. 
La señora de Lerebourg acababa 
•de aparecer por la puerta del fondo 
disimulada tras una cortina verde. 
Y Saint-Regeant, absorto por la ex-
traordinaria aparición qu-e á sus ojos 
se ofrecía, quedóse inmóvil. Emilia 
tenía entonces veinticinco años y la 
perfección en las proporciones del 
cuerpo daba á sus movimientos una 
elegancia y un grado especial. Era 
tan esbelto su talle, que aparentaba 
estatura mayor de la que en realidad 
I tenía; el rostro, un poco pálido, d'e 
¡ trazos finos y movibles, resplandecía 
| con la luminosidad de los ojos azules 
coronados por magnífica cabelera 
castaña, y al sonreír, la boca delicio-
sa mostraba dos líneas finísimas de 
dientes muy blancos. Al aproximase 
á su marido, di jola éste señalando al 
visitante : 
—Querida Emilia, te presento al se-
ñor Víctor Leclerc, viajante en sede-
rías, de quien ya te he dicho que me. 
salvó la vida.. . 
—Exageráis mucho, señor Lere-
bourg,—respondió el joven saludan-
do.—En todo caso, me considero muy 
afortunado de haber hecho el viaje 
en tan excelente compañía. 
—Y yo—dijo la joven—os estoy- re-
conocida por la ayuda que habéis 
prestado á mi marido.. 
—El señor Leclerc comerá con nos-
otros, y será necesario tratar de bus-
carle una colocación... Como mu-
chos otros jóvenes, encuentra la vida 
algo difícil... 
La señora de Lerebourg examinó 
un momento á Saint-Regeant, y aña-
dió : 
—Es raro que no estéis sirviendo 
en el ejército. ¿Cómo habéis podido 
escapar á las levas? 
—Estaba en el extranjero, señora 
—respondió el aludido á quien la 
sangre visitó el rostro.—Si hubiera 
ido al servicio, quizá fuese oficial á 
stas horas... 
Q̂uizá os hubieran matado' —in-
terrumpió Lerebour —en esas carni-
cerías de Alemania ó de Italia...¿ Qué 
edad tenéis? 
—Treinta y dos años. 
—La mejor edad para colocaros 
ventajosamente. Haremos lo posible 
para ̂ lograrlo; los negocios renacen, 
el país vuelve á estar tranquilo y no 
han de faltar ocasiones donde ganar 
dinero. 
La joven señora no pronunció una 
palabra en apoyo de la declaración 
de simpatía que su marido acababa 
de hacer al supuesto Víctor Leclerc. 
Ni siquiera miró á Saint-Regeant, y 
cualquier observador superficial hu-
biera ̂  creído ver en esta actitud un 
principio de desaprobación á los ofre-
cimientos que tan candorosamente 
acababa de haber el buen Lerebourg. 
—'¿ Y qué ha sido de nuestro ami-
go? —inquirió el comerciante. -̂ ¿No 
tendremos el gusto de verle? Es un 
hombre muy sobre sí, y creo que me-
reoe una posición mejor que la que 
ocupa. 
iContinuarál. 
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año? Llegaremos al año próximo por 
esta época, sin que el Surgidero ten-
ga la debida y necesaria defensa con-
tra el oleaje de los ciclones? Sería la-
mentable, porque los daños y las des-
gracias qué ocurrieran, podrían car-
garse en cuenta.al Gobierno y... no 
debe ha'ber̂  gobernante alguno dis-
puesto á cargar con tan tremenda 
responsabilidad. 
Ya (hubieran cargado con ella si al 
ciclón no le hubiese dado la discreta 
ocurrencia de huir por el N.E. de la 
Isla. 
¿Qué pecado habrá cometido el 
Surgidero de Batabanó, casi prolon-
gación de la Hab/ana, para que el des-
cuido de las autoridades de allí y los 
gobernantes de aquí lo dejen aban-
donado á tan grave peligro? 
¿¡Será que los vecinos de aquel pue-
blo se dedican más á la pesca con que 
abastecen (á la capital y <á la rica in-
dustria de las esponjas que á la polí-
tica? 
Grave delito es ese. 
' Dediqúense los del Surgidero á 
pescadores de votos. 
Y el malecón será un •hecho. 
' Ya tenemos en la Habana, en el ba-
rrio del Cerro, una sucesión de la 
"Escuela Moderna" de Barcelona. 
El Director de la "Escuela Raciona-
lista" de que hablamos ayer, ha ma-
nifestado explícitamente que allí se 
enseñan las mismas doctrinas, los 
mismos textos quilos de Ferrer, 
Dice "El Comercio": 
No sabemos hasta dónde llegará 
el Gobierno en las medidas que adop-
tó y piensa adoptar para impedir 
que se propague el anarquismo entre 
nosotros; pero lo cierto es que todo 
cuanto haga en este sentido merece-
rá la aprobación de la sociedad cu-
bana, si la justicia impera en sus ac-
tos y no se deja obrar á la pasión ni 
se atiende á delatores mercenarios. 
Lógicamente pensando, aquelos 
periódicos cubanos que acusaron á 
España de cruel y retrógrada por el 
fusilamiento de Perrer, "pontífice" 
ó algo así de las Escuelas Modernas, 
censurarán al Gobierno por su acti-
tud en lo que respecta á no tolerar 
que funcionen en Cuba Escuelas 
tan infames. Pero quizá no se atre-
van á tales censuras, porque si para 
elos Perrer visto de lejos era un 
"apóstol," ahora que habrán visto 
de cerca en qué consistía su patrio-
tismo y qué clase de predicaciones 
eran las suyas, acaso se halen arre-
pentidos de proceder con tanta lige-
reza y de juzgar sólo por impresión 
ó por odio cuanto ocurre en nuestra 
ex-metrópoli. 
Había, pues, aquí una Escuela Mo-
derna; que es como decir un centro 
malvado en el que se rendiría culto 
á la anarquía: y á la destrucción so-
ei i y en el que se explicaría el con-
cepto patria como lo explican los fe-
rreristas. 
El descubrimiento ha sido feliz. 
Tan feliz como fué el del progra-
ma y el de las fechorías de Perrer. 
Bastó exponerlos al público para 
que al ídolo le falase el pedestal y 
cayese por su propio peso, 
Y con él cayó la escuela lamada 
Moderna. Como si lo moderno consis-
tiese en lamar explotación criminal 
á la patria é infame guiñapo á su 
bandera. 
Como si lo moderno consistiese en 
calificar de bandidos, y criminales á 
los soldados del Ejército. 
Como si lo moderno consistiese en 
lanzar á las turbas sobre los templos, 
sobre los claustros y sobre las cajas 
de los establecimientos bancarios. 
•Que viva, pues, que crezca, que se 
desarrole la "Escuela Moderna" de 
Cuba, en nombre de la libertad y del 
progreso.. 
De la República y de la patria. 
Según "La Discusión," anoche iba 
á ser presentada á la consideración 
del Consejo Supremo de Veteranos 
una circular que. piensa distribuir 
entre todas las delegaciones de la 
Isia para que éstas soliciten de las 
respectivas autoridades la renuncia ó 
-cesantía de los guerrileros y trai-
dores. 
No le place esta medida á "La 
Discusión." 
Escribe el colega: 
El referir á las delegaciones loca-
les la más espinosa de las tareas que 
el movimiento impone, significa en 
primer lugar multiplicar la compe-
tencia ejecutiva que debiera residir 
sólo en el alto organismo director, y 
es en segundo término arriesgar la 
suerte de la campaña sometiéndola, 
no ya á la discreción del grupo de los 
hombres ilustres que preside la aso-
ciación y sabe encauzarla con habi-
lidad y eficacia, sino e n las más dis-
cutibles discreciones de doscientos 
grupos de hombres sencilos y aleja-
dos de todo superior consejo, todos 
los cuales no han de ser modelo de 
diplomacia ni de exquisitez mezcla-
da á energía. Tal reparto de la fuer-
za directora sería un reguero de pól-
vora que provocaría tal vez en mu-
chos pueblos de la Isla una conmo-
ción más violenta de la que hubiera 
querido el Consejo, y tal vez no re-
presentando los verdaderos puntos 
de vista del organismo director. 
Pensemos en una eventualidad que 
puede surgir: una mala interpretación 
ó un exceso de intransigencia por par-
te de una de las delegaciones, una 
provocación maquiavélica de algunos 
de los enemigos asolapados de la pro-
testa, y como consecuencia un tumul-
to popular salpicado de sangre cubana. 
Pensemos en que el caso se repita en 
dos ó tres poblaeiones de la isla. ¡ Qué 
enorme trascendencia habrían de reve-
lar estos sucesos para la suerte de toda 
la campaña! Las extralimitaciones co-
metidas por un par de delegaciones ru-
rales, vendrían á caer de leno sobre el 
movimiento íntegro. 
Es muy importante no olvidar que 
"La Discusión," babidos en cuenta los 
g ndes servicios prodigados á la cam-
paña de los veteranos, fué nombrado 
órgano especial de aquel Centro. 
Y juramos á fe que los consejos co-
piados son el más valioso servicio que ! 
"La Discusión" ba prestado al Con-
sejo de Veteranos. 
Unicamente es de lamentarse que el 
colega no bubiera previsto ese "regue-
ro de pólvora," esas "conmociones vio-
lentas." esos ' * tumultos populares sal-
picados de sangre cubana," cuya sola 
eventualidad le infunde ahora tanto 
dolor y espanto. 
Celebramos sin embargo que el cole-
ga se vaya convenciendo de que el te-
rreno es, como lo auguramos, harto 
resbaladizo. 
El coronel Aranda ha hablado con 
"El Comercio" sobre estas demandas 
de cesantía de "los guerrileros y los 
+raidores." 
Y escribe el colega: 
Si esto no se consigue antes del 27 
de Noviembre, nos dijo el coronel 
Aranda, "ahorcaremos á los guerrile-
ros desde Maisí hasta San Antonio." 
No es eso precisamente lo que ha de 
tranquilizar los temores de "La Dis-
cusión. '' 
Fíense usted, loven, que co-
mando cerveza de LA TJROPI-
i CAL llesrará a vieio. 
B A T U R R I L L O 
El país del ensueño 
Esta "Crysanthéme," autora de 
un belo libro de versos, es una po-
bre monomaniaca del beso. Como 
poetisa lo digo; no como dama, pues 
no tengo el honor de conocerla. 
Y no lo digo yo • confiésalo ella en 
la; página .124 de la colección: 
Tengo la obses ión constante 
de una boca suspirante. 
Y elo así, porque 
Bajo el sol abrasador 
g u s t ó un beso embriagador. 
Y tal fué él, que apenas hay poe-
sía en este tomo que tantas bonitas 
contiene, en que "Crysanthéme" no 
ponga el alma en los labios y la ilu-
sión en un chasquido, suprema fina-
lidad de sug quereres. 
Y va la prueba. Página 13. 
E s tu mirada voluptuoso beso. 
Página 14. 
Purpurina boca 
que al beso ardiente iprovoca. 
Página 16. 
Quiero sentir la fiebre que sofoca 
de tu boca en mi boca. 
Página 19. 
Y solo recordé dos labios rojos 
que me han brindado su aromosa miel. 
Página 21. 
De otros jóvenes labios voluptuosos 
el roce embriagador de la caricia. 
Página 27. 
Y •que tu boca acar ic ió la mía. 
Hasta para después de muerta pi-
de besos. (Página. 48.) 
U n beso dés sobre mi yerta frente. 
Como se ve, la obsesión es fuerte, 
el culto por el beso, intenso. Y que 
no los quiere sino voluptuosos, de 
esos que saben á perfumada miel. 
Es el defecto que encuentro á este 
"País del ensueño," donde hay com-
posiciones sentidas, rimas tiernas y 
belas ideas. 
Me gusta "Crysanthéme" mil ve-
ces más que cuando 
l ancé un suspiro y te ofrecí mi boca, 
cuando en la página 39 dice al in-grato besador: 
Aunque el puñal de tu desdén me hiera, 
con la r i s a del m á r t i r en los labios 
habré de bendecirte cuando muera. 
y es q'û  me parecen mág lindos los 
iabios cuando bendicen que cuando 
los humedece la voluptuosidad. 
Selectos son los poemitas de ternu-
ra que de la colección entresaca. Lo-
zano Casado, otro buen poeta y otra 
alma sensi'ble; pero á mi juicio, tal 
vez porque más se aviene con mis 
gustos y pensamientos, lo mejor del 
libro es este par de estrofas que cons-
tituyen la poesía "A mi hijo," pá-
gina 12: 
E n una caja de raso blanco 
como el almita del tierno sér 
al cementerio se lo llevaron 
•para y a nunca j a m á s volver. 
el engelito que era mi vida 
con un suspiro de despedida 
abrió las alas y se alejó. 
Habrá composiciones más correc-
tas de forma, más dentro de los cá-
nones del arte, más armoniosas, pero 
no inspiradas en motivo más santo: 
la pérdida de un pedacito de las en-
trañas de "Crysanthéme;" á menos 
que se la compare con la delicada ex-
presión de sil amor hacia las dos ni-
ñas, sus hijitas también, 
"cuya sonrisa anírelical y pura 
me hacen amar y bendecir á Dios." 
Aquí habla la madre; y yo tengo 
una intensa simpatía por las madres, 
cuyos besos me parece que ya no de-
ben caer muchas veces sobre otras 
bocas, sino menudear sobre frentes y 
mejilas de niñas. 
Mejicanita es esta dulce poetisa, 
según nos cuenta Lozano Casado; es, 
de la tierra de Peza y G-utiérrez Ná-' 
jera, de Acuña y Díaz Mirón, i Sal-
ve, *' Crysanthéme,' salve, pues á mi I 
Cuba traes con los sones argentinos 
de tu lira los belos recuerdos de los 
grandes trovadores de tu patria! 
Y si de lo dicho por mí acerca de 
"El país del ensmeño," te ha queda-
do escozor, que me perdones te rue-
go. En culto á la verdad y en acata-
miento á la entereza de mi libre cri-
terio juzgué: mas no para lastimar 
á sabiendas á la dama, ni para negar 
ó siquiera discutir méritos á la bela 
letrada. 




En la zona de la República 
guatemalteca limítrofe con el te-
rritorio mejicano, anunció un pe-
riódico que se iba á hacer una 
colonización de extranjeros en vas-
ta escala, y se. le atribuía á la con-
cesión una relativa importancia po-
lítica. 
•Glosó otro periódico tal noticia, 
pero con sus comentarios en contra 
del G-obierno de Estrada Cabrera, y 
aquí fué cuando seguramente estimó 
el lâborantismo yanqui que era mo-
mento propicio para entrar en acció'? 
lanzando á la publicidad la sensacio-
nal noticia de que el Subsecretario 
de Relaciones de Méjico y el Minis-
tro residente en Guatemala, trabaja-
ban activamente para suscitar una 
guerra internacional entre los rita-
dos países y acabar de una vez con 
la popularidad de Madero y conse-
guir así el subir el valor de los bo-
nos de un militar, aludiendo segura-
mente al general Reyes. 
Ni que decir tiene que la tal noti-
cia la trasmitió el telégrafo desde 
Washington, y por lo que se ha podi-
do averiguar, la paternidad se le de-
be á un capitán lamado Mr. Hop-
kins. 
¿ Qué pudo impulsarle á este ocu-
rrente señor para obrar de tal suerte? 
Pues sencilamente, que está muy 
interesado en varios asuntos guate-
maltecos, porque desde bace varios 
vños ha venido sirviendo de abogado 
y consejero de todas las revoluciones 
centro-americanas y sus relaciones 
son tan numerosas como profundos 
son sius conocimientos en todos esos 
países. • 
La indignación de los citados diplo-
máticos mejicanos ba sido grande, 
pero hacen mal; ya el mundo entero 
sabe de sobra como se las gastan los 
muchos míster Hapkins yanquis que 
en el mundo han sido. 
ciertamente, que ofrecen á nuestra 
consideración las noticias que de allí 
nos vienen. 
Y mientras tanto, Bolivia, armán-
dose hasta los dientes y haciendo to-
da clase de preparativos y demostra-
ciones bélicas, con la sana intención 
de intervenir en el Paraguay, oon el 
fin de evitar esos desórdenes y gol-
pes de fuerza que á diario se repiten, 
devorándose y destrozándose ^ entre 
sí como irreconciliables enemigos. 
Los pueblos son así; prefieren á 
veces que elementos extraños les 
obliguen á hacer por la fuerza lo que 
debieran haber hecho antes por ex-
tricto cumplimiento de los deberes 
de hermandad de conveniencia gene-
ral y sobre todo de patriotismo. 
Mta, por lo que se ve, en aquela 
desgraciada nación hermana, en es-
tos difíciles instantes, aquela herói-
ca abnegación que se impone en de-
terminadas circunstancias de la vida 
de los pueblos para sobreponerse ̂  y 
hogar todos los odios y las pasio-
nes, y dejar de ser conservador, ra-
dical, republicano, gondrista, ó lo 
que sea, para pensar en ser sólo pa-
raguayo. 
ÜS RENTAS PIIBLI GIS 
Recaudac ión comparativa del mes de 
Octubre de los años 1910 y 1911, por los 
conceptos de Rentas Púb l i cas , Impuestos 
del E m p r é s t i t o y L o t e r í a Nacional: 
1910 1911 
eos, de León; Ayuntamiento de Sevi! 
lia, etc. 
La Directiva del "Casino," digna 
mente presidida por nuestro disting 
do amigo don Secundino Paños, p,̂  
de estar satisfecha, de sus continuadog 
triunfos sociales, que aseguran á la Ins. 
titndón un estado económico inmejpi 
rabie y el desarrolo de proyectos qne 
como el de edificio propio afianzan la 
vitalidad del "Casino." aportando á 
su .historia un nae-vO caudal de relé, 
vantes prestigios. 
Rentas de Adua-
nas $l.«36,?,50-29 $2.128,813-08 
Zonas Fiscales . 182,727-23 135,019-32 
Productos Diver-
sos 2,746-22 5,402-70 
Consulares . , . 19,264-64 52,739-29 
Comunicaciones . 68,933-18 62,460-94 
Loter ía Nacional 274,555-58 311,67'2-00 
I m p u e s tos del 




De m á s en 1911. 318,065-71 
$2.980,784-37 $2.980,784-37 
Habana, Noviembre 3 da 1911. 
Felipe de Pazos, 
Jefe de la Secc ión de Tenedur ía de Libros 
y Resguardos de la Secre tar ía de H a -
cienda. \ 
N O T A . — F a l t a n por rectificar varias par-
tidas del mes de Octubre de este año . 
I „ . n DROGUERIAS v BOTICAS i 
la Curativa, vigoriaaate y Reconstituyent* 
O m u i s i ó n C r e o s o t a d a , 
t \ m \ w ns m m m na m \ D E B A B E L L . 
C 2961 1 O. 
U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, I R A S C I B L E . SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A 5 A R R A 
EFERVESCENTE—SABROSA 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c l s . 
D R O G U E R I A S A . R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2694 60-1 S. 
g ^ r - P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
ALIMENTO PJREDIGERI DO 
M á s d e 2 0 a ñ o s d e é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A . 
y F a r m a c i a s 
C 2596 60-1 3. 
PARAGUAY 
Hacia el aibismo 
Basta leer la prensa uruguaya, re-
veladora de la honda tristeza y de los 
grandes pesimismos que invade á la 
conciencia pública de aquel país, pa-
ra comprender la difícil y peligrosa 
situación en que se viene arrastran-
do su vida, nacional. 
Las energías de la política están, 
al decir de esa prensa, tan debilita-
das, que todas ellas van encamina-
das al precipicio bajo el peso de la 
feroz anarquía qae devora á la Re-
pública. 
Nadie está asegurado, ni los que es-
tán arriba ni los que está abajo. 
Oobierno, partidos, facciones y 
hombres carecen de base y de orien-
tación para realizar obra alguna que 
redunde en bien de la República ni 
de sí mismo. 
•Sólo se trabaja y se busca el me-
dio de saciar la ambición personal y 
satisfacer las pasiones. 
Lo cual evidencia que es un com-
pleto desquiciamiento del país, y na-
turalmente, de elo se deriva el cú-
mulo de males que esa prensa señala 
y lamenta que pesan sobre él. 
La administración pública más que 
desorganizada ; el tesoro con asom-
brosas deudas; los M̂inistros sin po-
der trabajar por efecto del constan-
te estado de anormalidad; más de 
doscientos mil niños sin escuelas; 
desvalorizada la propiedad y la mo-
neda; el interés tremendamente al-
to; el territorio despoblado y las tro-
pas indisciplinadas. 
Tal es el cuadro, poco halagador 
ARCANUM 
" A r r o w " 
L u c e n bien mientras que 
duran—duran m á s que loa 
c u e l l o s o r d i n a r i o s y no 
cuestan m á s . 
£0 cts. cada uno ó 2 por 35 cts. 
E l precio en moneda americana 
Cluett, Peabody & Co., Fabricantes 
P U R G Y L 
PÜM0LAXANTE SINTÉTICO 
Activo, Agradable 
OBRA SIN CÓLICOS 
Lam^jorcuradol e s t r e ñ i m i e n t o 
tfo/fiS ENFERMEDADES del ESTÓMAGO 
y del H I G A D O . 
Anliséplico intestinal preventivo de la 
Apendicitis ] de las Fiebres infecciosas. 
£ 1 m a a í á c i l para loa N i ñ o s . 
S« vtnda en todas la» Farmacia». 
P A R I S — J . K C E H L Y 
74 , R ú a R o d i e r 
GASINO ESPÁÜOL 
La Junta Directiva de esta Asocia-
ción, sancionando acuerdo adoptado 
por la Comisión de Obras, ha otorga-
do el premio del Concurso de Proyec-
tos para construcción del Edificio So-
cial, á los señores Somer G. Devent-
port, Arturo Grande, Enrique Campí 
y Constantino 'Mata, autores del Pro-
yecto que ostenta el lema 'Numan-
cia." 
La subasta de las obras, con arreglo 
á los planos, presupuestos, instruccio-
nes generales y condiciones facultati-
vas y económicas, documentación que 
está de manifiesto en la Secretaría de 
l  Sociedad, habrá de celebrarse el 
viernes 24 del actual, en el salón do 
sesiones del Casino" y á las 12 de la 
tarde de dicho día, recibiéndose propo-
siciones desde una hora antes por la 
aludida Comisión de Obras, presidida 
por su activo y celoso Presidente, don 
Blas Casares. 
El presupuesto, con inclusión de 
4.421 '57 pesos para gastos de dirección 
y administración, 3,000 más para Im-
previstos y un 5 por 100 de beneficio 
industrial en favor del contratista, as-
ciende en total á, la cantidad' de 
123JOS'84 pesos oro español, upo má-
ximo de la subasta, del que no podrán 
exceder las proposiciones que formu-
len los licitadores. 
El Palacio Social, de puro estilo pla-
teresco, 6 Renacimiento español, será 
de los más suntuosos que hermoseen la 
Habana. Los autores del Proyecto se 
han inspirado para la composición de 
sus distintos elementos, en los edifi-
cios de España reconocidos como los 
más clásicos, dentro de dicho orden ar-
quitectónico, tales como el Palacio de 
Monterrey, en Salamanca; Palacio de 
Cogoludo, en Guadalajara; Universi-
dad de Alcalá de Henares; San Mar-
LA ESCUELA AZUCARERA 
Hemos recibido la siguiente carta: 
Sr. Direetor del D i a r i o de l a M a r i n s 
Distinguido sefl&r: 
Sumamente agradecidos á las lison-
jeras frases que ha dedicado á 1% 
"Escuela Azucarera de la Habana" 
el periódico de su digna dirección, 
con motivo de la entrega de los Títu-
los de "Químicos Azucareros" en la 
Lonja del Comercio durante la noche 
del martes último, tenemos el gusto 
de expresarle nuestros sentimientos 
de aprecio y consideración; suplicáis 
dele se digne hacer constar el nombre 
del señor profesor Comalonga, quien 
tademás de pertenecer al tribunal de 
examen de esta Escuela, asistió en ra-
presentaeión del señor Secretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, á 
quien los fundadores de esta Escuela 
están muy agradecidos por la atención 
y apoyo moral que nos ha prestado en 
nuestra labor. 
De usted con la mayor considera; 
cien, 
Dr. Gastón A. Cuadrado, Dr. J . A, 
Simpson. 
i M i l p l i T 
Sr. D. Joaquín N. Aramburu. 
Mi estimado compañero: me pide 
usted una opinión sobre la teoría sus-i 
tentada por el señor Aneroide, refe-
rente á predicciones de terremotos y 
tempestades. No tengo de dicha teo-
ría más conocimiento que el que us-
ted se sirve comunicarme en un bre-
ve párrafo, y no lo halo suficiente 
para formarme una idea clara. 
Ignoro también las coincidencias 6 
aciertos del señor Aneroide en sus 
pronósticos. Para formar un juicio 
serio hay que saber el número de ve-
ces en que ha habido perturbaciones 
seísmicas y atmosféricas no previs-
tas por Aneroide, el número de ca-
sos en que acertó, el grado de exacti-
tud del acierto y la importancia del 
fenómeno pronosticado en compara-
ción con la realidad del hecho. 
. Todo eso hay que tenerlo presente-
para estimar el valor de la teoría.-
Porque si me aventuro á decir, por. 
ejemplo: que dentrôde .poco habrá: 
un temWor de tierra en alguna co-; 
marca de las muy conocidascomfl 
propensas á esta clase de feñoraenoB 
seguramente acertaré, porque raro eâ  
l día en que no sucede algún terrea 
moto en cualquiera de dicihas regio-
nes. 
La gracia está en predecir estos fe-, 
nómenos fijando el día y el lugar, sji 
quiera sea en un espacio de diez 6] 
veinte leguas é la redonda. El hom-
love que tales predicciones hiciera no' 
j tendría necesidad de que nadie lej 
diese una opinión sobre su teoría, 
pues con la evidencia de los hechos' 
' quedaría demostrada. 
Si Aneroide posee esía virtud ma-
: ravillosa, está en el deber de anun-
ciar oportunamente el día y la región i 
en que habrá el próximo terremoto 
de carácter grave, á fin de evitar ho-
i rribles muertes. En este caso, no ha-
| brá que darle opiniovies, sino rail feli-
' citaciones por el bien que reporta al 
genero humano. 
j Mas, una teoría pura anunciar que 
d  aquí á tal fecha puede ocurrir al-J 
go en alguna parte, ya sabemos qiwj 
,es de éxito seguro; pero no vale \M 
pena, porque de esas teorías hay mu-j 
chas, y generalmente son desechadas, 
por cuantos estudian en serio los fe-
nómenos de la Naturaleza. 
Suyo afectísimo, 
P. G IR ALT. ^ 
( ™ I Z ^ n t T 6 f f a v , c r s e ^ .̂ado de flaqueza v debilidad en , 
Z ^ l l Z ' r f i Cle.a<1Uellos t r a s t 0 1 ™ s o r g á n i c a s á que se hala ex-puesta cuando la naturaleza impone en ella ciertas exigencias extraordinaria propias del organismo femenino. Para dolencias privativas de la mujer, tales, 
n T h S r d ~UaleS'- leSÍOneS en l0s <̂anos peculiarmente f moni.1 nos, histérico, debihdad consiguiente á malas partos ó causada oor las oxí-gencias inherentes a la crianza de niños, y otras m i l contingencias á que l | mujer, simplemente porque es mujer, se hala constantementê , jeta no oxis te remedio tan recomendable ni digno de implícita confianza como las 
G'RANTILLAS DEL DOCTOR GRANT ' 
rayas inimitables cualidades curativas levan salud, fortaleza v vî or á la* 
partes del organismo que más los hayan menester. 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
Regulariza el flujo mensual, 
corta ios retrasos y 
supresiones asi como 
los dolores y cólicos 
que suelen coin-
cidir con las 
épocas. 
PARIS, 8, Rae Vlolenne 
y en todas farmacias. 
S A L U D de l a s S E Ñ O R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -i l ición de la mañana.—Noviembre 4 de 1911. 5 
. _ C A S T R 0 P 0 L 
La Comisión del Centro Asturiano Su urgente necesidad 
de la Habana, que se encontraba en, b u conveniencia 
Asturias y que fué nombrada allí pa- j Afortunadamente ha pasado la épo-
ra representar el Centro en las fiestas ea ciclónica de este año sin que nin-
del Centenario de Jovellanos, no qn¿- gúH huracán osase molestarnos. Han 
ría salir de la región sin hacer una vi- pasado doce meses sin que los habitan-
sita á la estatua del insigne Villaamil, ês ê Ouba hayamos sufrido daño ma-
recientemente inaugurada en Castro- y0r p0r eS03 azotes que tan castigado 
pol; deseaba sin avisar siquiera, por- ^ene á est€ sllfrido pueblo, 
que más que oficialmente, iba como, per0 Sobre ser esta dieha cosa de ra-
en romería, rendir un tributo a ra casualidad, no olvidemos que si los 
uno de los héroes más grandes que en furiosos temporales de viento y lluvia 
estos últimos tiempos ha dado Espa- solamente son temibles por este tiem-
ña. . . 1 po, en cambio, los "ras" de mar, esa te-
Alguien llevó á Castropol la noticia ne;brosa invasión de nuestras costas, no 
de la excursión proj^ectada, antes de 
que la Comisión hubiera señalado el 
día fijo; y el Alcalde hizo editar y 
repartir una proclama que decía de 
este modo: 
"Castropolenses: hoy domingo á 
medio día llegará á Castropol, con ob-
jeto de visitar el monumento de Vi-
llaamil, una comisión del Centro As-
turiano de la Habana. 
"Los que tenéis familias en Cubo, 
reconoce época, nos sorprende cuando 
menos lo esperamos, nos amaga con sus 
aterradores efectos cuando más tran-
I quilos nos sentimos, destruyendo cuan-
to haya á su paso. 
La Habana, precisamente la misma 
capital de la República, es donde naá£ 
, estragos causan estos latigazos que la 
i naturaleza nos envía, debido á su si-
! tuación frente al G-olfo, á su escasa al-
tura sobre el nivel del mar, á la srran 
para los que aquella Sociedad es una extensión ^ litoral que la favorc 
verdadera madre, aprestaos á ir á la 
Fuente á recibir y aclamar k esa dig-
nísima comisión.— El alcalde acciden-
tal, Eamón Prieto." 
A pesar de la lluvia pertinaz que 
caía, se veían bajar á la Fuente infini-
dad de personas de todas las clases 
ce y 
á les cuantiosos intereses creados, ex-
puestos al furor de las olas; con la muy 
atendible partieularidad de que toda ó 
casi toda la playa del Vedado está dis-
tribuida entre pequeños propietarios, 
entre ciudadanos pobres, y las fabriea-
t cienes en ella levantadas son la resul-
sociales, sin distinción, pues en Cas- j tante de grandes esfuerzos, de penosí-
tropol el que no tiene en Cuba un ; sim0s sacrificios, sobre su casi totali-
hermano, tiene un hijo ó un amigo. \ dad pesan onerosas hipotecas, y por 
En el Parque se levantaban arcos; esto ocurre que á menudo cambia de 
en el Casino se preparaba un gran dueño la modestísima choza que para 
banquete; así que todo rebosaba bu- cobijar á su esposa y á sus hijos levan-
Uieio y alegría. | tara iluso el abatido obrero, el hurail-
A las doce llega noticia que la co- de empleado. Las clases acomodadas 
misión ya no podría ir. qce un aeci- siempre han mirado con señalado me-
dente de automóvil les impedía llegar; nosprecio las proximidades al mar. 
tristeza, desconsuelo se advertía en: y por eso, porque lindando con el 
todos tener quê  volverse sin acompa- j avieso Océano sólo familias pobres tie-
ñar y aclamar á los comisionados. i nen su albergue, de ahí la tristísima 
Y'la noticia era cierta: dificultados situación de estas gentes desheredadas 
imprevistas impidieron á la Comisión ¿e ]a fortuna, que no bien suena en sus 
llegar á Castropol, y todo lo que esta- o^os una ráfaga de viento, un brami-
ba preparado para el hermoso banque- d0 ^ | oleaje, ya no duermen, no tic-
te fué repartido el día siguiente en- j nen sosiego posible, porque temen por 
tre los pobres de la villa. | sus hijitos, por sus esposas, por sí mis-
Pero si no pudo conseeruir que , mos, por su misérrimo ajuar, por su 
la Comisión fuese á Castropol, Castro- j casita, por su manera de vivir, 
pol vendrá á Cuba en forma de revis-1 LoS gobiernos tienen derecho al apo-
ta magna, que diga lo que es y lo que y0 moral y material de sus gobernados 
vale la hermosa villa asturiana, y que para la conservación del orden, fomen-
dedique á la par lo mejor y más sentido to de obras públicas y sostenimiento de 
de sus páginas á la memoria de Vi- las diversas cargas del Estado; pero si 
llamil. Para ello, fueron invitados á indiscutible es este derecho, no menos 
la colaboración de varios grandes es-• indudable y sagrado es el'deber que 
critores españoles y todos los princí-1 sobre ellos pesa de proteger vidas y ha-
pales asturianos; y muy en breve se | eiendas, y con doble razón si se trata 
publicará úr\ número colosal, lleno j de siempre preciosas vidas v modestísi-
de fotoerrafías v de artículos. mas haciendas del proletariado. 
La comisión que se ha encargado de | Así lo han reconocido, entre otros re-
ei piensa enviar á las Amérieas una presentantes, el señor Cortina, cuya 
gran cantidad de ejemplares; á Cuba bien estudiada moción sobre construir 
le tocará 'una buena parte; y como aquí un valladar, un malecón hasta, el río 
bar nvacbos naturales de Castronol _v, Almendares, qrae conténgalas furias 
ihucbos también que sin haber naci- ¡ del Golfo y constituva además un es-
do allí veneran la memoria del berói 
co Villaamil. auguramos un gran éxi 
to á la asturiana revista. 
pléndido paseo; que devuelva la calma 
á tantos hogares y resulte á la vez un 
lugar de expansión tan úti] como ne-
cesario en esta gran ciudad, que aun 
no tiene un paseo cual corresponde á 
su importancia, fuera de esta atmós-
fera viciada, en que francamente pue-
tinguido amigo el caballeroso é inte- I da respirarse el salutífero ambiente el 
F E U C I T A O I O N 
Hov celebra sus días nuestro dis-
ligente Jefe de la Policía de la Haba-
na, coronel Charles M. Aguirre, per-
sonalidad que ha sabido captarse 
múltiples simpatías en e] alto cargo 
que con singular acierto viene desem-
peñando. 
El D i a r i o de l a M a r i n a , don-
de con tan buenos amigos cuenta el 
coronel Charles M. Aguirre, hace sin-
ceros votos por la felicidad personal 
del estimado funcionario y la de su 
respetable familia, deseándole al pro-
pio tiempo un dichoso día de su 
santo. 
p a r a P á r T u l o s y N i ñ o s 
En Uso por m á s de Treinta 
ULeva l a 
firma de 
DEL Dr. GONZALEZ 
Desinfectante el más 
inocente y eficaz que des-
truye los microbios y ma-
los olores de las cavida-
des y superficies cutáneas. 
Mezclada al agua, uno por 
veinte, en enjuagatorio, 
mantiene la boca limpia, 
evitando ia caries. Usada 
1 en la nariz^ y garganta 
' previene ios catarros y las 
anginas. Cura las heridas 
_ y úlceras ; combate los flu-
| i jos y cicatriza las superfi-
J cies enfermas. En los par-
tos los lavados de agua 
pasteurinada evita las in-
fecciones y fiebres puerpe-
rales. Módicos y Dentis-
tas reputados ia recomien-
dan. 
Se vende en la 
B o t i c a " S a n J o s é " 
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purísimo y fortificante aire del mar, 
en momentos de descanso y de solaz. 
La Cámara aprobó sin demora la nn-
tedieha moción; pero no así el Senado, 
de cuya aprobación gfftá todavía nen-
diente. Más tarde, una poderosa Com-
pañía propuso al Ejecutivo la cons-
trucción de la obra en maamífieas con-
diciones para el Tesoro público. El 
Presidente de la República envió esta 
proposición al Senado, donde duerme 
tranquila como la anterior, lo cual no 
de.ia de causarnos bastante extrañeza. 
Miiy en breve se habrán abierto am-
bas Cámaras, y, pensando rectamente, 
es de creer que el Senado, inspirándose 
en un noble sentimiento de alto patrio-
tismo, de conmiseración de tantos infe-
lices que viven en continuo sobresalto, 
y de defensa y ornato de esta hermosa 
ciudad cansada de contemplar cada 
¡¡ño. llena de horror, tristísimos espec-
táculos de desolación y de miseria en 
presencia de los ya frecuentes rases de 
mar; estudiará, si ya no lo ha hecho, 
y aprobará sin demora un proyecto, 
cuya urgencia nadie ha podido poner 
en duda. 
Estudiado este punto bajo el aspecto 
de una defensa del litoral y la tran-
quilidad de sus habitantes, diremos dos 
palabras sobre la importancia que es-
ta obra reviste para la Habana, como 
paseo espléndido y arráyente. 
" Todas las srandes ciudades de o«-
rrientes modernas procuran por todos 
los medios que converja hacia (días la 
erran maía d i gente acomodada que, 
huyendo de los rigores del clima, bus-
ca lugares que á más de satisfacer sus 
aspiraciones climatológicas reúnen 
\ condiciones de salubridad, ornato, se-
: gurid ad, exp ansión, comodidad... y 
I aun de negocio. Es/a ola de forasteros, 
; que deja en abundancia su dinero por 
donde pasa, dinero que llega á todas 
las esferas sociales, necesita atractivos 
! poderosos, y i podrá ofrecérseles nada 
más atrayente y realmente bueno, que 
! un potente malee in defensa de nues-
• tra capital y espléndido paseo por 
' donde puedan esparcir el ánimo, res-
\ pirando el purísimo aire del mar, y 
habitar en una zona en que apenas se 
j reconoce frío ni calor? 
Todas las poblauones más ó menos 
i apetecidas por el turismo, procuran 
| con todo esmero prepararse para 
! atraerse en la mayor cantidad posible, 
] disputándose la supremacía con el ma-
| yor beneficio; y la Habana, que tan be-
1 lias circunstancias reúne, apenas si se 
hace nada en ella por aumentar esta 
! corriente, tan beneficiosa á sus habitan-
j tes como el rocío á las plantas. 
El Malecón sería el atractivo más 
| poderoso. De todos los grandes pro-
i yeetos aprobados por el Congreso y 
! sancionados por el Ejecutivo, ninguno 
¡ es tan importante como el del Malecón, 
\ ninguno tan urgente, ninguno tan po-
i pular. Sólo el Canal de Vento es com-
¡ parable con esta gran obra. 
Y en cuanto á su costo, éste resulta 
relativamente reducido, en abierto con-
| traste con los inmensos beneficios que 
¡ proporcionará á la capital, tan necesi-
\ tada de un gran paseo á todo el largo 
j del litoral, que la hará la más bella, 
| la más envidiable, la única entre todas 
las poblaciones comprendidas en la zo-
j na intertropical. 
Más todavía ; según reciente y solem-
i ne declaración de Mr. Taft, dentro de 
veinte meses se habrá abierto al tráfi-
co mundial el gigantesco Canal de Pa-
namá. Pues bien, merced á aquella in-
teresante y trascendental nueva vía, es 
un hecho por todos reconocido, el im-
pulso que. dada s-n caprichosa situación 
intereontiníntal, ha de recibir Cuha, 
. particularmente sus principales puer-
tos : pero por encima de todo la Haba-
na. Es esto un toque de alerta, digámos-
lo así. ai Gobierno cubano para que se 
apresure á llevar á cabo esta obra de 
. gran trascendencia para el país, y 
j muestra visible y evidente de vitali-
• dad y soliden de nuestras instituciones 
gubernamentales. 
FRAXciseó LABE O. 
760.98; Habana, 761.20; Matanzas. 761.23; 
Isabela de Sagua, 760.99; Camagüey, 760.43, 
y Manzanillo, 759.47. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
i mentó, 25,4> máxima 30'6, mínima ÍB'O; Ha-
bana, del momento, 26,0, mlxlma ZS'O, mí-
| nima 24,0; Matanzas, del momento, 24*6, 
I máxima 32,4, mínima 23'4; Isabela de Sa-
I «ua, del momento, 26'0, máxima 34'0, mí-
I nima 25'0; Camagüey, del momento, 25'2, 
máxima 30'7, mínima 23'0; Manzanillo, del 
momento, 24,2, máxima 31,8, mínima 22'9. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo Pinar del Río. NW, flojo; 
Habana. S, 2.7; Matanzas, calma; Isabe-
la de Sagua. SSE. flojo; Camagüey, NB, 
flojo; Manzanillo. E , 3.0. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, llo-
viznas; Matanzas, 39.4; Manzanillo, 5.8. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Haba-
na, Matanzas é Isabela de Sagua. cubier-
to; Camagüey y Manzanillo, Espejado. 
Aj'er llovió en Guanajay, Orozco, Caba-
ñas. Quiebra Hacha. Candelaria. Puerta 
de Golpe, San Luis, San Juan y Martí-
nez, Sábalo, Mantua, Dimas. Guane. Rema-
tes, L a Fe, Martinas, Cortés, Batabanó, 
Regla, G-uanabacoa, San José de las L a -
jas. Máximo Gómez, Perico, Roque, Bana-
güises, Jovellanos, Unión de Reyes. Jagüey 
Grande, Agrámente. Matanzas. Pelayo, Ca-
marones, Cruces. Palmlra, Yaguaramas. 
Aguada, Constancia, Abreus, Rodas. Cien-
fuegos, Sierra Morena, Corralillo, Ciego de 
Avila. Chambas, Jatibonico, Júcaro. Ba-
ñes. Tara, Veguitas, Manzanillo, Baracoa 
y Cristo. 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
¡ NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
Traba ja con m u c l i a s u a v i -
dad y es de f á c i l a p l i c a c i ó n . 
Eniil Calman & Ca. New York 
Noviembre 3. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de GreenAvich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río. 
NO CONSIENTA ESTAR 
NUNCA DEMASIADO 
OBESA. 
Pero si lo estuviera no se apure. Vaya a 
la droguería y diga al farmacéutico la palabra 
mágica "MARMOLA" Desde el momento 
que empiece a usar esta medicina notará gran 
meioria é insensiblemente pero a pasos agi-
gantados su persona embellecerá. Cuando 
curada compadézcase de las personas obesas 
y deles la receta que tanto bien a Vd. le ha 
originado: Media onza de Marmola media 
onza de Extracto Fluido de Cascara Aro-
mática y tres y media onzas de Agua de 
Menta. Dosis: Una cucharadita después de 
las comidas y antes de acostarse. No olvide 
que para que esta medicina produzca .mag-
niñeos efectos no son necesarios ni el ejerció 
ni la dieta ; es Vd.' libre de comer cuanto le 
apetezca y lo que le apetezca. Nada de esto 
impide para que Marinóla obre sus magnific-'s 
resultados, solo la avisamos que no deje de 
tomarla hasta que este completamente satis-
fecha de su curación. 
AD 
C 2962 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo. 
rada en ia fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las taoitas la? na. 
labras L U Z B R I L L A N . 
F E v en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á ios falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
aue ofrecemos al públ> 
co y que no tiene rivaJ 
«s el producto de una fa 
bricación especial y quf 
presenta el aspecto di 
agua clara, producíend< 
nna L U Z T A N HEJR 
MOSA, sin humo ni m á 
olor, que nada tiene qur 
envidiar al gas más purificado. Este ací 
bc en el caso de romperse las lamparas, ̂  
te P A K A E L U S O D E L A S F a M I L I a 
Advertencia á los consumidores: JL 
T E . es igual, si no superior en condicio 
do del extranjero, y se vende á precios m 
También tenemos un completo surtí 
se superior para alumbrado, fuerza mo 
The West India Oil Refining Co.— 
ite posee la gran ventaja de no inflamar-
uaiidad muy recomendable, principalmen. 
A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N . 
nes lumínicas, aJ de mejor cías» importa. 
uy reducidos. 
iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de cía 
tnz y domás usos, á precios reducidos. 
Oficina SAN P E D R O N0. fi—Habana. 
C 2964 | q 
Acueros tomados en la sesión núme-
ro 12, celebrada el dia 31 de Octubre 
d« 1911. 
Transferir para -dia 12 de D:-
ciembre á las 3 p. m. la audiencia pú-
blica señalada en el expediente de los 
Centrales "Regla" y "Caracas," res-
pecto á devolución de 'cantidades que 
interesan dichos Centrales á ' ' The Cu-
ban Central R'ys." 
Señalar nuevamente para el dia 5 
de Diciembre á las 3 p. m. la audien-
cia pública suspendida en el expedien-
te sobre cruce de la línea del Havana 
Electric con la del Havana Terminal 
R'd. Co. 
•Señalar el dia lá del próximo mes 
de Noviembre para que tenga efecto la 
audiencia pública en el recurso de re-
visión establecido por el Representan-
te de la Compañía de Fernández á 
Plaeetas del Sur, contra el acuerdo 
de 24 del corriente, disponiendo se en-
treguen á dicho Representante las co-
pias de documentos que interesa y 
aceptándole la prueba que tenga á 
bien proponer en el expediente. 
Aprobar á los F. C. U. de la Haba-
na los artículos adicionales al Regla-
mento de Señales por medio de luces, 
que le fué aprobado por acuerdo ante-
rior, para la línea de Marianao. 
Darse por enterada y archivar la 
nota informe sobre los F. Cs. del Im-
perio Alemán que remite la Secreta-
ría partieular del Ejecutivo, por con-
ducto de la de Obras Publicas. 
Elevar al Tribunal Snp-emo de Jus-
t;eia, con sus antecedeutes. la alzada 
interpucstíi por Unidos de la Habana, 
contra el atuerdo de 11 del corriente 
que declaró sm lugar \ \ revisión del 
de 15 de Agosto aprobatorio del pro-
yecto de enlace de sus líneas con las 
del Havana Central y F. C. del Oeste. 
Informar á la Dirección General de 
Comunicaciones según lo interesa, res-
pecte á la distancia aumentada del F. 
C. de Gibara y Holgnín en el nuevo 
tramo abierto al servicio público, de 
San Manuel á Puerto Padre, á los 
efectos del pago .en la conducción de 
la correspondencia, . 
Conceder un año de prórroga al 
Central "Dos Hermanas" para eons-
trucción del triángulo que se le tiene 
prevenido en la línea principal y ra-
mal del citado ingenio. 
DaT>se por enterada y trasladarla á 
las partes interesadas la resolución del 
Tribunal Supremo de Justicia confir-
mando el acuerdo de la Comisión de 
26 de Mayo en el expediente promovi-
dto sobre cumplimiento del de 15 de 
Diciembre de 1910, respecto al contra-
to celebrado entre "Cuban Central" y 
los antiguos propietarios del Central 
' ' Aguada,'' hoy f' María Victoria.' ' 
Ratificar la aprobación dada á Ha-
vana Central R'd. para prolongar la 
vía doble en la línea de Guanajay. 
Ratificar la autorización dada á 
Unidos de la Habana para que los 
despachos á almacenes y muelles co-
nectados con la carrilera urbana de 
Matanzas de la "Matanzas Terminal 
R'd." se hagan directamente al F. C. 
de Dubrocq. 
Ratificar la aprobación de la tarifa 
especial 160 establecida por "Cuba 
R'd." para madera de pino de Antilla 
ó Santiago á Ciego de Avila que sus-
tituye á la 149. 
Ratificar la aprobación á "Cuba 
R'd' para construir chucho particular 
K. 542.5 línea .Santa Clara á Santiago. 
N E C R O L O G I A 
A u g u s t o B l a n c h y So lo 
Anoche recibimos la noticia del fa-
llecimiento de nuestro querido ami-
go don Augusto Blanch y Solo, cau-
sándonos una impresión tristísima. 
Augusto era un joven de nobles cua-
lidades con excelentes condiciones 
para la vida; uno de los comerciantes 
de esta plaza más queridos por su ho-
norabilidad y buen trato; gozaba de 
alto crédito en esta plaza y profun-
das simpatías en esta sociedad. 
Una dolencia cruel hizo presa de 
su organismo y lo ha llevado á la 
tumba en lo mejor de sus años. 
Dios lo tenga en su santa gloda y 
reciban nuestro pésame su afligida es-
posa, su madre amantísima, sus pa-
dres políticos y todos sus deudos, que 
lo estimaban cariñosamente. 
Hoy sábado, á las cuatro de la tar-
de, será el entierro. La casa mortuo-
ria es en el Vedado, calle 8 núme-
ro 23. 
SPA CORRÍO 
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Muerte del obispa d© Segorbe.—El 
entierro. 
Valencia 17. 
A ios cuarenta y seis años de edad, 
y á consecTiencia de un catarro gas-
tro-intestinal, ha fallecido en Segor-
be el Obispo de la Diócesis, don An-
tonio María Massanet y Verd, el más 
joven de los prelados españoles. 
Fué preconizado Obispo de Segor-
be en Mayo de 1908, y por sus virtu-
des era queridísimo de cuantos le co-
nocían ; motivo por el cual su muerte 
ha sido sentidísima. 
El entierro ha constituido una ver-
dadera manifestación de duelo. 
El féretro era llevado en hombros 
por varios sacerdotes, y daba guar-
dia de honor un piquete de la Guardia 
Civil. 
El paso del fúnebre cortejo fué 
presenciado en las calles por un pú-
blico numerosísimo. 
La muerte del virtuoso prelado 
constituye una gran pérdida para el 
episcopado español. 
SOLO DIEZ CENTA-
VOS.—Para dar á, cono-
cer nuestra joyería en-
viamos este precioso al-
(filer de corbata oro 14 k. 
! y brillante de 1 k. mon-
tadura Tiffany. Remí-
tansenos diez centavos 
- moneda a m e r i c a n a . 
J E W E L R Y Co. Advertising 
El aplazamiento de las operaciones 
Con este título, escribe "La Epo-
ca:" 
"Aun cuando importantes colegas 
guarden prudente silencio" respecto 
al comentario del regreso del general 
Luque, y aun cuando ellos traten do 
distraer á la opinión, sugiriéndole 
otros temas de discurso, el disimulo 
se hace imposible, porque no hay na-
da de actualidad tan imperiosa como 
el tal viaje, inesperado, en disonan-
cia con anteriores anuncios, y frus-
trador de una general creencia, ali-
mentada predilectamente por el pro-
pio Gobierno. 
Hubiérase dicho desde el primer 
instante que el general Luque iba á 
Melilla á ejercer funciones inspecto-
ras, y á nadie habría extrañado, ni 
su regreso, ni la coincidencia de su 
estancia allí con la "razzia operada 
en la izquierda del Kert. Pero cuando 
uno y otro día se ha dado en centros 
ministeriales otro alcance al viaje; 
cuando se recuerda que la salida de 
Madrid se hizo inopinadamente, seis 
ú ocho días antes de lo anunciado, y 
cuando desde él 7 acá, se nos ha pre-
sentado al 'Ministro de la Guerra ofi-
fial y particularmente, no recorrien-
do posiciones en el campo exterior de 
Melilla, sino trabajando, encerrado 
en su despacho con el Capitán Gene-
ral, el Jefe del Estado Mayor y el Co-
mandante de la Escuadra, es claro 
que no puede nadie darse por satis-
fecho con la pueril explicación que el 
Gobierno ha ideado. 
"La opinión, más emancipada de 
tutelas ajenas que lo que creen algu-
nos, bucea, ahonda, y trata de encon-
trar explicaciones más lógicas y sen-
cillas. 
"Que la "razzia" del Kert y Ti-
kermin fué una operación preliminar, 
nadie lo duda, porque lo han dicho los 
telegramas oficiales; y como después, 
en diferentes ocasiones, el señor Pre-
sidente del Consejo ha hablado de 
operaciones combinadas por tierra y 
mar, y en el aplazamiento de ahora 
se echa buena culpa al Levante, cla-
ro es que la gente no se da á partido, 
y se inquieta por penetrar en el fon-
do de cuanto ocurre. 
{' ¡ Vano intento ! Nosotros, atando 
cabos sueltos, recordamos que la cen-
sura ha dejado hablar de las opera-
ciones del Kert con la misma tranqui-
lidad. Un día se nos hablaba del plan 
de operaciones, por un distinguido 
cronista de colega matutino, y la cen-
sura borró el detalle del plan, dejan-
do subsistente el nombre del teatro 
en que había de desarrollarse, que 
era lo importante y esencial; otro día 
se tachaban en unos periódicos noti-
cias de movimientos de fuerzas mien-
tras se dejaban pasar las propias no-
ticias en otros periódicos, y á todo es-
to el señor Canalejas anunciaba, á 
bombo y platillo, propósitos que de-
biera haber resiguardado de la curio-
sidad pública, sin preocuparse siquie-
ra de que entre los oyentes había co-
rresponsales extranjeros, que no ha-
bían de tener—porque no tienen el 
deber de tenerla—la prudente reser-
va que á los españoles imponía el pa-
triotismo. 
"¿No pudiera haber ocurrido que 
algunas kábilas que antes acudían al 
Kert, hubiéranse acumulado, en cre-
cida "harka," en otras partes? 
"¿No pudiera ser que estos con-
tingentes moros, quizás los más indó-
mitos del Rif, se hubiesen parapetado 
en fuertes accidentes naturales, im-
poniendo un obstáculo á la realiza-
ción de los planes militares del gene-
ral Luque,? Y. siguiendo el discurso 
en hipótesis, ¿no podría ser que el Go-
bierno, avisado de todo esto, hubiera 
decidido en el último Consejo, el 
S H E L B Y 
Dept. Covington, Ky., U. S. A. 
12515 aít. 4-21 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da cofistruida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajóla propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 «ie 1940. 
AGUIAR N. 108 
i t i . C E L A T S r C O M P 
BAÍÍQUISKOS 
C 2541 156-14 Ag. 
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Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantas modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la prepia cus-
todia de Jos interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
J f * ^ ¿ v m a n n d C o . 
¡ / [ P R E N D E D L A / /LABIA ! 
•' ¿Queréis poseer los secretos del misterioso arte 
mágico? En posesión de esos secretos os será posi-
bile ejecutar las maravillas que sin duda habréis 
visto hacer en los teatros á los magos moderaos. 
iVuestras amigas y amigos os creerán revestido de 
poderes misteriosos cuando blandiendo la tradicional 
varilla mágica y pronunciando las misteriosas fórmu-
las produzcáis maravillas en teatros y salones. 
E l éxito en sociedad será vuestro si aprendéis á 
¡ejecutar pruebas mágicas para entretener y llenar de 
asombro á vuestras amistades en velades y tertulias; 
todos se disputarán vuestra amistad y querrán 
lleneros invitado. 
Si deseáis saber como podréis iniciaros en los 
misterios de la Gran Magia, escribid solicitando in-
formes y también un ejemplar gratis del interesante 
libro ilustrado "Las Maravillas de la Magia 
Moderna," á la: 
R O C H E S T E R A C A D E M Y O F A R T S , 
Rochester, New York, E . U . A . (Depto. No. 210 
La " F O S F A T I N A F A L I É R E S " 
C 2 5 « 
:(BÁJÍQÜEI10S) 
U - l i Ag. 
es el alimento más agradable y el más recomendado para los niños desde la edad 
de 6 á 7 meses, y particularmente en el momento del destete y durante el periodo 
del crecimiento. Facilita mucho la dentición: asegura la buena formación de loa 
huesos; previene y neutraliza los defectos de crecimiento é impide la diarrea tan 
frecuente en los niños, soüre todo en el periodo del calor. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, y en toda parte 
D I A R I O D E L A MARINA.—E.Mción de la mi 
aplazamiento de alguna operación 
que se necesitara efectuar por sor-
presa, más por el temor de exponer 
al Ejército inútilmente, que no por el 
Levante? 
"'Si esto fuera, ¡qué responsabili-
dad más tremenda para quienes han 
hablado ó dejado de hablar! 
"Hay que convencerse de que los 
planes militares, en países de autocra-
cia y de República, se mantienen, 
por patriotismo, en «1 secreto más 
riguroso; no son expansiones de ter-
tulias amistosas, ni pueden divulgar-
se á los cuatro vientos. La operación 
definitiva resultaba ahora la eterna 
historia del secreto á voces, y es tris-
te, muy triste que se aperciba á la de-
fensa el adversario por un suelto sa-
lido de nuestra propia prensa. 
"Nos hacemos cargo de que el de-
ber profesional del periodista es la 
indiscreción; pero, por lo mismo, no 
debe serlo del gobernante. Este se ha-
lla en la misma obligación de pensar 
que un éxito de la Nación y un positi-
vo ahorro de sangre penden de su 
silencio. ¿No es censurable altamente 
que se eche todo esto á rodar, por el 
gusto de que nuestros compañeros de 
información salgan de un espacio mi-
nisterial (haciéndose lenguas de la 
charla amena de éste ó el otro perso-
naje ? 
"Patriotismo, serie-dad, ¿por qué 
andáis tan huidos de nuestra tierra?" 
La mancomunidad catalana 
Barcelona 19. 
^as 'bases aprobadas por la manco-
munidad catalana en su última sesión 
son las siguientes: 
4'7a. fíe acuerda que el Estado dele-
gue en la mancomunidad la creación, 
conservación y reparación de las ca-
rreteras y caminos vecinales del Es-
tado; la construcción de ferrocarriles 
secundarios y estratégicos, obras hi-
drálicas, régimen de aguas, forma-
ción de Catastros, conservación y pre-
paración de monumentos nacionales; 
organización y sostenimiento de la 
enseñanza técnica, industrial, agríco-
la y de comercio ; construcción de edi-
ficios escolares; instalación del Doc-
torado en la Universidad de Barcelo-
na, y preparación de la reforma de 
la legación civil catalana, ó informe 
sobre lo que el GoGbierno se propon-
ga realizar. 
8a. Se darán á perpetuidad á la 
mancomunidad los ferrocarriles por 
ella construidos, y los que se constru-
yan con garantía del interés reverti-
rán á la mancomunidad. 
Podrá explotar los saltos de agua, 
concesiones mineras, y tendrá dere-
cho para cederlos á particulares. 
9a. Los aumentos en la tributación 
que resulten de la formación del Ca-
tastro, una vez hecha la rebaja del t i -
po tributario, serán de la mancomu-
nidad durante los diez primeros años, 
pasados los cuales se distribuirán en-
tre el Estado y la mancomunidad. 
10. Podrá, además, imponer recar-
gos sobre la contribución ó reparto 
municipal, en un tanto por ciento de 
la cuota que pagan al Tesoro. 
También podrá la mancomunidad 
emitir empréstitos, tomando como ba-
se, el 50 por ciento del importe de los 
ingresos. 
Las Diputaciones que forman la 
mancomunidad contribuirán al soste-
nimiento de la misma, entregando las 
cantidades con que estén dotados los 
servicios. 
11. Mientras la mancomunidad y el 
Estado no convengan en que ceda 
una ó varias contribuciones el Estado 
para que la mancomunidad atienda á 
los servicios, se determinará un tan-
to por ciento por cuenta de los ingre-
sos citados. 
E'l resto de la base se dedica á es-
tablecer la forma de determinar este 
tanto por ciento y 
12. Para separarse de la mancomu-
nidad una provincia de las que la for-
man, será preciso, además de la apro-
bación del Esado, un acuerdo de la 
Diputación respectiva." 
Los sucesos de OuHera.—El salvajis-
mo de las turbas. 
Es muy interesante el relato que 
hace en " E l Imparcial," su distin-
guido colaborador militar, respecto 
de los sangrientos sucesos de Oullera 
y la forma en que se perpetraron los 
cobardes asesinatos del Juez, el Ac-
tuario y el Alguacil. 
El articulista hace observar que 
Cullera, quizá más que otra alguna 
población valenciana, era un fecun-
do nido de anarquistas; pues ácratas 
y revolucionarios formaban un blo-
que perturbador. 
Refiere, con este motivo, que pocos 
días antes de los sucesos, un trabaja-
dor que cuidaba de un melonar, dijo 
al propietario de la finca: "De esta 
cosecha de melones me quedo con la 
mitad, y entregaré á usted la otra mi-
tad, porque el que trabaja la tierra 
es quien debe aprovechar lo que pro-
duce." 
"Pero, ¿no te he pagado el jornal 
que me has pedido?—repuso el due-
ño. 
"Déjese de jornales: la tierra es de 
todos, y no es de nadie; usted tiene 
un pedazo de usufructo, y por eso le 
daré media cosecha: la otra media es 
mía." 
Y como lo dijo lo hizo, no atrevién-
dose el propietario á defender su pro-
piedad. 
Cuando el Juez de Sueca acompa-
ñado del Actuario, un escribiente, un 
Alguacil y un hijo del Actuario, se di-
rigía á Cullera, divisó en el camino el 
grupo que cortaba el télegrafo, é im-
poniéndose por su energía, detuvo á 
los que pudo detener, entre ellos á 
uno apodado el "Chato Cuqueta," y 
metiéndolos en el coche, dirigióse á 
Cullera para proseguir sus deberes de 
justicia. 
Antes de entrar en el pueblo le ro-
dearon las turbas, reclamando la l i -
bertad para los presos; el valiente 
juez y sus acompañantes continuaban 
la marcha, acosados por el enjambré, 
que se acercaba, mientras el juez no 
se volvía, haciéndoles frente con el 
revólver en la mano. 
Tanto engrosó el grupo, que fué im-
posible impedir libertase á los dete-
nidos. 
El escribiente recibió una puñala-
da en la clavícula, dada por la espal-
da, y el jues le fué sosteniendo hasta 
llegar á la casa del juez municipal: 
única puerta que se abrió al herido. 
Allí quedó el escribiente, y los de-
más continuaron hasta el Ayunta-
miento cuando ya era imposible la 
esperanza. 
Con el Juzgado entraron en la. Ca-
sa Consistorial el Alcalde, algunos 
concejales y dos ó tres guardias mu-
nicipales republicanos, porque sin ser 
republicano no se podía en Cullera 
desempeñar ningún cargo ni empleo. 
Cerraron la puerta, que no es nada dé-
bil, y los amotinados rodearon el edi-
ficio por sus aislados cuatro frentes. 
El alguacil trató de escapar de 
aquellas furias, huyendo por una ca-
lle que conduce al río. 
Los salvajes le persiguen, le acosan 
y le hieren. El pobre viejo salta la 
acequia, se arroja al río y procura 
ganar la orilla opuesta. Los perse-
guidores cruzan el puente, llegan á la 
margen del río, cuando el anciano, 
moribundo casi, se arrastra por la 
orilla; le cercan, le insultan; se arro-
dilla el viejo, y cruza sus manos tem-
blorosas : " i Perdonadme la vida—les 
dice llorando—; por mis hijos os lo 
pido!" y caen sobre su cabeza los pa-
los, las piedras, y el puñal ó la nava-
i ja del "Cuqueta," se hunde en el pe-
cho .del desventurado alguacil, y lue-
go de muerto y mutilado lo arrojan 
al río; pero uno de los asesinos ha vis-
to sobre el Chaleco ensangrentado de 
la víctima, 'brillar la cadena del re-
loj. Sacan el cadáver del agua, le des-
pojan del reloj y la cadena, y lo vuel-
ven á lanzar al río; y vociferando co-
mo energúmenos, marchan aquellos 
héroes, con el "Cuqueta" al frente, 
á reforzar el sitio y asalto del Ayun-
tamiento. 
El desgraciado juez intentó el últi-
mo esfuerzo, y revólver en mano bajó 
la escalera del Ayuntamiento, á tiem-
po que la avalancha humana se pre-
cipitaba en el portalón. 
Sonó un tiro: el juez irecibió un ba-
lazo en una pierna, y al dolor se le 
cayó el arma de la mano. Escondían-
se los alguaciles detrás de los pilares 
ae la escalera; uno de ellos se des-
colgó por un balcón. 
El juez subió los peldaños arras-
trándose ; con un pedazo de calzon-
cillo hizo una venda, y se ató la pier-
na herida. 
"Vamos á morir dijo al actuario—; 
hemos vivido ya bastante; pero éste 
(y señalaba al hijo de su subordina-
rlo) es aun joven y debe salvarse." 
Obligaron al muchacho á esconder-
j se bajo un diván, y el juez abrió la 
1 puerta del salón. 
En el mismo dintel caveron sobre 
el resignado funcionario todos aque-
llos criminales,: quién con una nava-
ja, quién con una maza de picar la 
grava de las carreteras; el uno le 
asesta un hachazo, el otro le acomete 
con una aguja de esterero." 
Para comprender el estado en que 
quedaría el cuerpo del pobre juez, 
bastará decir que no se le pudo hacer 
la autopsia. 
Se encuentra de nuevo prestando 
servicio en la oficina de aguas de la 
ciudad, á las órdenes del ingeniero 
señor Montelieu, nuestro amigo el se-
ñor Eduardo Ottemer. 
El señor Eduardo Ottemer, hace 
tres meses, estando estudiando el de-
pósito de agua de Palatino, á las do-
ce de la noche, tuvo la desgracia de 
caer á un tanque vacío, fracturándo-
se un brazo y la pierna derecha por 
dos lados. 
Para curarse fué conducido al hos-
pital "Mercedes" y en él, merced á 
'los cuidados de stu personal, espe-
cialmente del notable cirujano tam-
¡ bién amigo nuestro, Arturo Sansores, 
ha sido curado perfectamente, de tal 
manera, que á los 90 días está tra-
bajando otra vez. , 
El señor Otemer se halla muy 
aigradecido á las atenciones y cuida-
dos que le prodigó su jefe el distin-
guido ingeniero señor Montelieu, du-
rante su enfermedad. 
Reciba el señor Ottemer nuestro 
parabién por su total restableci-
miento. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERM EDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde hace mác de treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. To-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2994 1 o. 
U S I E J Í E S CERTEZAS SON LAS DEL PAIS 
CERYEZAS CLARAS 
* L A T R ® P i C A I L 
• • • T i V O L I - -
A G U I L A - -
CERVSZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O B • 
- - M A L T I N A - -
Las cervezas claras á todos convienen. Las obscuras están indicadas 
p rincipalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los 
anciauos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E i L O 
UNIYERSIDAO 34 Calzada de Palatina I 
ü. Teléfono 6137 Teléfono Bim* 
orificio de salida. Faltaba una cápsu-




El pag-o á los maestros suplentes 
Habana, 25 de Octubre de 1911. 
En virtud de das repetidas consultas 
que se hacen á esta Secretaría, ya por 
las Juntas de Educación, ya por algu-
nos maestros, respecto á la interpreta-
! ción que debe darse al artículo 7 de la 
Circular número 12 de 8 de Septiem-
bre próximo pasado— en cuanto á lo 
que corresponde cobrar á los maestros 
I suplentes mientras dura la sustitu-
I crán—,en relación con el artículo 73 
de la Ley Escolar modificado por la 
: ley de 4 de Julio del corriente año, 
por la presente se dispone, que la par 
te qu¿ debe percibir ol maestro suplen-
! te es el 50 por ciento del sueldo que el 
I maestro sustituido devengue, sin le-
! nerse en cuenta la gratificación que 
cano DlrecTor pueda tener éste, ni el 
i so, rosnido de que gve por l'arwh de 
. los años de servicio, toda vez que el 
¡ maestro suplente sustituye al propie-
1 tario en el desempeño del aula, y por 
estimarse el sobresueldo un premio 
personal del que no debe participar el 
sustituto. 
Pedro Mendoza Guerra, Subsecreta-, 
rio de Instrucción Publica y Bellas 
Artes. 
m F I C I N A S 
PALACIO 
El g-eneral Montea^udo 
El Jefe de las fuerzas armadas, ge-
neral Monteagudo, sometió ayer á la 
consideración del Presidente de la 
República, el fallo de dos Consejos de 
'Guerra contra individuos del Ejército, 
los cuales no fueron aprobados por el 
general 'Gómez. 
Entrevista 
El Vicepresidente de la Cámara de 
Representantes, señor Borges, estuvo 
ayer en Palacio, llamado .por el señoi 
Presidente de la República, con quien 
celebró un cambio de impresiones acer-
•ca de la próxima legislatura. 
Al salir de Palacio, el señor Borges 
manifestó á los repórters que el gene-
ral Gómez le había recomendado que 
influyese para que la Cámara al dis-
cutir los próximos presupuestos, 
apruebe las economías que el Ejecuti-
vo ha introducido y que procurase ob-
tener que no se votasen créditos nue-
vos. 
A despedirse 
El Ministro de Cuba en el Brasil,, 
señor Valdivia, aoompañado de su dis-
tinguida esposa, se despidió ayer tarde 
del señor Presidente de la República y 
su familia. 
El .señor Valdivia embarcará hoy 
para su destino. 
«ECRPJTARÍA DE GOBERNACION 
Los presupuestos de 
los Consejos Provinciales 
•Según nota facilitada ayer á la 
prensa por la Secretaría de Goberna-
ción, los presupuestos de los consejos 
Provinciales para el ejercicio de 1911 
á 1912 ascienden: 
Pinar del Rio . . . $ 54,724-11 
Habana 526,591-26 
Matanzas 133.601-71 




C 2965 O, 
¿Suicidio? 
Ayer tarde se recibió el siguiente 
telegrama: 
' ' Limonar, 3 Noviembre.—•Secreta-
rio de Gobernación, Habana. — Esta 
mañana apareció muerto en el batey 
del central "Limones" el sereno par-
ticular del mismo, Marcelo Torres. 
Estaba en posición supina. A su lado 
tenía un rifle, un machete y un revól-
ver y presentaba una herida produ-
cida por proyectil de a-rma de fuego, 
en la séptima y octava costilla, sin 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
La Junta de Pesca 
Por no haber concurrido el Secre-
tario de Agricultura doctor Junco, 
no llegó á celebrarse la sesión de la 
Junta Nacional de Pesca, cosvocada 
para ayer. 
Marcas y patentes 
Se ha concedido á los señores Isla, 
Gutiérrez y Compañía, (S. en C.) la 
marca la "Siempre Buena." para ha-
rina de trigo Je su expendio. 
Id. al señor Raoul Venlens la marca 
"La Providencia," para la mantequi-
lla y grasas alimenticias que fabrica. 
' I d . al señor José Alvarez Ruiz. la 
marca sin titulación -para distinguir el 
Vermouth Blanc de Cachamberí Cette 
de su expendio. 
Id. al señor Miguel Salazar la mar-
ca "Josefina," para tintura superior. 
Id. á "La Habanera," Sociedad 
Anónima," la marca "Si-Si." para re-
frescos de clase superior de su ela.bo-
I ración. 
Id. á los señores Isla. Gutiérrez y 
|'Compañía. (S. en C.) la marca "Fir-
meza," para harina de trigo superior 
de su expendio. 
Id. á los .«eñores Canals y Compañía 
la marca "Lamark-Pat," para un vino 
tinto epue importan. 
Se ha negado á los señores Vilapla-
na. Guerrero y Compañía, la marca 
(}yé Competidora." para ehoeolates. 
So ha concedido á la Maschinenfa-
brik Buekan. por "Mejoras en Conden-
sadores." patente. 
Tel. al señor John Wood Jr.. por 
"Mejoras en Alimentadores Purifica-
dóres de Agua," patente. 
Id. á The Banda Co.. el depósito de 
la marca americana número 59; 105, 
para empaduetaduras para máquinas 
de vapor y do presión. 
Id. á la Patton Paint Co.. el depó-
sito de la marca americana número 
78,074, para un sustituto de la tremen-
tina. 
Td. a la Bandische Anilin & Soda-
Pabril, patente por "Un procedimien-
to para la producción del amoniaco." 
Td. á la Blaiüigas Patentgesellchaft 
patente por "Mejoras en la fabricación 
de oras para el alumbrado." 
Se ha nofrado á los señores Vidau-
rrázaga y Rodríguez oatente por "Una 
cama plegadiza que titula aeroplano." 
Marcas de ganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señailar ganado 
á los señores Prudencio Areo, Antonio 
Liriano, Antonio Concepción Herrera, 
Anastasio Luna García, Apolonio Ro-
dríguez, Antonio Reyes, Juan Artiles, 
dro López, Antonio Luzardo, Antonio 
Salgado, Bernabé Donat, Bernabé 
de la Rosa, Xicomedes Beain. 
•Se han expedido los títulos de pro-
piedad de marcas de ganado á los se-
ñores Jesús Tuero, Juan Bautista, Die-
go Almaguer, Juan López, Manuel Ber 
nal, Florencio Carrillo, Eulogio Fer-
nández, José Gutiérrez, Leonar Can-
sí, Waldo Martínez. 
U DISPEPSIA CON SUS SÍNTOMAS: LLENl/RA, GASES,V0MITO5 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS. BILIOSIDAD 
DEBILIDAD, NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA T R I S T E Z A 






Estación te le^f i^a 
Ha quedado clausurada la Estación 
telegráfica de La Sierra, provincia de 
Oriente, abriéndose en su lugar la de 
Biran, en la misma provincia. 
ÉSÜHTOSJARIOS 
Orfeón de señoritas del Vedado 
Se nos ruega hagamos constar pa-
ra que Llegue á conocimiento de las in-
teresadas, que las Academias que ce-
lebrará dicho Orfeón todos los do-
mingos, de 9 á 11 de la mañana, no so 
suspenderán por causa de mal tiempo. 
De mayor cuantía 
Habiendo conocido la propia Sala 
del juicio, incidente de mayor cuan, 
tía seguido por don Luis Bellong^ 
contra don Juan Torroella, (habien. 
do triunfado éste en la primera ins". 
•tancia) ha fallado confirmando e| 
auto apelado, imponiendo las costas 
de la segunda instancia al apelante 
sin que se entienda en el concepto (j| 
temerario. 
Señalamientos para hoy 
No hay. 
Notifioaelones 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
La cansa contra el señor Coroalles 
La Sala Segunda de lo Crimina', ha 
dictado ayer un auto en el rollo de 
la causa seguida contra el ingeniero 
jefe de Obras Públicas de esta pro-
vincia señor Coroalles, sobreseyen-
do provisionalmente en el exprearido 
sumario. 
Esta causa se siguió,—según ŝ  re-
cordará—á virtud de una acusa con 
de fraude hecha por el Ministerio 
Fiscal. 
Lo de la "Covaidonga" 
El incidente de recusación del Pre-
sidente de la Sala Segunda, señor 
Lancís, con motivo del proceso se-
guido por la muerte del joven Tur-
ban a, en la Quinta la "Covadonga." 
continúa sin resolverse en la Sala 
Primera, que es la encargada de sus-
tanciarlo. 
Sépanlo así las personas que nos 
han interrogado sobre este particu-
lar. 
Los juicios orales de ayer 
Estuvieron señalados para cele-
bración, ayer, en la Sala Primera de 
lo Criminal, tres juicios: 
Los dé las causas procedentes de 
los Juzgados de la Sección Primera 
y Bejucal, seguidas contra Salvador 
Guastella, por injurias; Avelino Mon-
tero, por perjurio, y José García, por 
lesiones. 
Figuran como defensores, respec-
tivamente, los señores García, Gil 
Priade y Valencia.v 
La Sala Segunda solo conoció del 
juicio de la causa seguida contra 
Carlos Pereira, por el delito de esta-
fa, á quien defendió el letrado de ofi-
cio señor Mármol. 
MCE QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 3E CURE RADICALMENTE 
En la Sala Tercera celebráronse 
dos juicios en causas seguidas contra 
Manuel Sobrino, por injurias, y con-
tra Tirso Pérez y otro, por robo frus-
trado. 
A los procesados los defendió el le-
trado de oficio señor Latapier. y f i -
guró como a/cusador privado de So-
brino, el licenciado Praidi. 
Proceden estos sumarios del Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
Sentencias 
Se han dictado las siguienteh: 
Condenando á Félix Guerra Her-
nández, por lesiones graves, á tres 
años, seis meses y veintiún días de 
prisión correccional. 
—Absolviendo á Francisco Verbos 
Bailmaseda, acusado de infracción del 
Código Postal. 
—Absolviendo á José Martínez Ro-
dríguez, á quien se acusaba de aten-
tado á agente de autoridad. 
—'Condenando á Emenereo ó Eme-
nelio Maqueira, por infracción del 
Código Postal, á tres meses de pri-
sión. 
Fallos civiles.—La finca "Santa 
Rita." 
Habiendo conocido la Sala de lo 
Civil de las diligencias promovidas 
en el Juzgado de Primera Instancia 
de Bejucal sobre desahucio de la fin-
ca "Santa Rita," situada en Pozo 
Redondo, por don Jacinto Flores 
García, contra don Manuel Requeiro 
y González, (habiendo éste triunfado 
en la primera instancia) ha fallado 
revocando el auto atpelado y su con-
cordante, ordenando á que se admita 
la demanda de desahucio. 
Deben concurrir hoy á notificarsi 
las siguientes personas: 
Letradas.—Perlro A. Pina, Migue] 
Vivancos, Benito Celorio, José L. Rq. 
delgo, Joaquín L. Zayas y Migue) 
F. Viondi. 
Procuradores.—Arjona, Luis Ma-
zón, Zayas, I . Daumy, Pereira, Gra-
nados, Luis Castro, Urquijo. Sterling. 
Mayorga, P. Ferrer y G. Sarraín. 
MandatarioB y partes.—«losé Mon-
toagudo, José A. Foira, Isaac Regala* 
do, Manuel Grande, Charles Blasco, 
Francisco Díaz, Emilio Babé, Juana 
L. Linares, Rosa L. Ortiz Rocas, Juan 
M. Casariego. José Illa, Joaquín G, 
Saenz, Francisco G. Qnirós, Pablo 
Piedra. Fortunato Caillet, Cirilo Ma> 
zón, Juan M. Rodríguez, Faustino 
Sobral, José D. Suárez y Franciscd 
M. Duarte. 
• «̂ â ——— — 
L a hig-íeiie p roh ibe ©1 abuso 
«le los alcoholes, y reeoMaienáa 
©1 nso de l a cerveza, sobre tode 
la de L A T R O P I C A L . 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
" L A CHAMPAGNE" 
Ayer, á las cinco y media de la tar-
de, fondeó en puerto el vapor fran-la 
cés "La Champagne,"' que procede | 
de Saint Nazaire, Santander y Co- í 
ruña. 
Trae carga general y 900 pasaje- 1 
ros. 
Debido á lo numeroso que es el pa-
saje llegado en este buque y á lo 
avanzado de la hora en que fondeó I 
en puerto, no pudo ser inspeccionado 
por la Sanidad marítima, lo que sjaj 
hará en las primeras horas de la ma-
ñana de hoy. 
El estado sanitario á bordo es buJH 
no, según un aerograma trasmitido 
por el capitán del barco ayer al me- % 
dio día, al representante de la Com--^ 
pañía en esta plaza, señor Ernesto % 
Gaye. 
A bordo de este vapor ha regresa*--* 
do de su viaje á Europa el señor " 
Eduardo Arcilla, acompañado de suv| 
distinguida familia. 
Sean bien venidos. 
EL " M I A M I " 
Con carga y 20 pasajeros salió ayér i 
tarde para Knights Key, con escala I 
en Key "West, el vapor americano 
"Miami ." 
EL "TIMES" 
Este vapor noruego salió,ayer tar-
de para Guantánamo. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
Durante el mes de Octubre llega- | 
ron á este puerto 7,846 pasajeros y, 
salieron 2,383, resultando una dife-
rencia á favor de la población, de 
5,463. 
LESIONADO 
Emiliano Peláez Suárez, vecino de 
San Ignacio 130, fué asistido en eL 
Hospital de Emergencias, de contu-
siones menos graves en los dedos me-
ñique y anular de la mano izquierda. 
Dichas lesiones se las causó traba-
jando en la descarga del vapor " S i - i 
cilla." 
EN EL " M A I X E " 
Trabajando en las obras del "Mai-
ne" sufrió lesiones leves el jornalero 
, Antonio Aguilar y González. 
BUEN VIAJK 
Hoy, en el vapor americano "Ha-
vana," embarcará para los Estados 
Unidos, donde permanecerá por es-
pacio de un año, el comandante del 
ejército de esta República, Sr. Eduar-
.do Pujol, que va á incorporarse al re-
i gimiento número 22 de infantería 
I ejército americano. 
CREPE DE S A N T É 
R U M P F 
A?arca registrada en 
la Habana N9 57W. 
con la Unión inter-
national N0216. 
C o m p r e n ó e x i j a n e x c l u s i v a m e n t e l a s 
ú n i c a s c a m i s e t a s l e j i t i m a s d e l a M a r c a : 
C R E P E de S A N T É R U M P F . 
«S 2360 1 O. 
S I N O P E R A C I Ó N 
LUPUS. HERPES ECZEMAS Y TODA. CLASE 
DE J J L C E R A S Y T U M O R E S 
G o n s u l i a , d e , , * , y d e 4 á 5 . 
x o. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Ed^ ión de la mañana.—Noviembre 4 de 1911. 
DESDE ZARAGOZA 
(Pa.'« el DiARIO DE LA MARiNA) 
Octubre 15. 
Las fiestas del Pilar 
Desde mis tiempos de estudiante 
había pasado el día del Pilar fuera de 
mi tierra, suspirando siempre por que 
ge me ofreciera ocasión propicia de 
rememorar los alegres años juveniles 
á la vista de este espectáculo único, 
de oir y de gozar contemplando las 
"cosas" de mis paisanos. 
Necesitado de algún reposo, ¿dón-
de podría disfrutarlo mejor que con 
brisas del Moncayo y á orillas del 
Ebro? Cumpliría de paso la oferta he-
cha á la Asociación de Labradores de 
Zaragoza., explicando una conferen-
cia en mi primer viaje á la capital del 
antiguo reino de Aragón. Y con áni-
mo esforzado me dispuse á montar en 
€1 tren desde Gijón y á rodar por me-
dia España hasta cruzar el puente fa-
moso que da acceso á la plaza de La 
Seo. 
Y en verdad os digo que desde M i -
randa se tomaban los coches por asal-
to y se oía ya -el acento rudo y las in-
terjecciones muy poco parlamenta-
rias de no pocos viajeros que á tiro de 
ballesta denotaban su origen y el f in 
primordial de su viaje. 
Iban al Pilar, y eran baturros des-
perdigados por las provincias _ del 
\o r te que aprovechaban la rebaja de 
precios para dar una vuelta por la 
tierra. Cargados con alforjas, cestos 
_ maletas de cartón in te r rup ían en 
los vagones de manera no muy deli-
cada sobre todo en las estaciones 
dond'e el correo de Bilbao tiene poca 
parada. Echando por delante los "en-
redos," como ellos dicen, sin adver-
tencia previa n i decir " a h í va eso," 
os encontráis con un canasto que cae 
sobre vuestros pies y os hace ver las 
estrellas. Y en vez de pediros perdón, 
os echan encima un saco más pesado 
y allí lo dejan mientras se despiden, 
ya en el pasillo del coche, de la "pa-
rienta" y de los chicos, hasta que 
aranca el tren. 
Veis entonces al desconsiderado 
compañero; un baturro que saca de 
Ja faja un navajón de á cuarta: os 
encomendáis al Dios de los ejércitos. 
E l preopinante destapa el canasto: 
pensáis que allí va echar vuestra ca-
beza después de segada. 
No hay t a l ; sino que coge un me-
locotón tamaño de una sopera, y di-
rigiéndose á los viajeros ofrece á to-
dos la delicada fruta de estas vegas. 
Es inútil resistir la invitación. 
— A mí, no me desprecia usté. 
—Pero si no tengo gana, dice una 
señorita paliducha, con falda "entra-
v é e " y corset recto. 
—Pa esto no se necesita gana, siño-
ra. A cómelo se ha dicho. Si fué usté 
i hi ja raía ya estaría más gordica. 
Y el ele la navaja saca luego una 
bota, limpia con la palma de la mano 
el brocal y se repite la escena de la 
invitación. 
Ya establecida la confianza, sabe-
mos que de los ocho viajeros seis va-
mos al Pilar y á dos á Barcelona. De 
aquéllos, cada uno ha dejado sus ocu-
paciones habituales por no perder es-
tos días ni pasarlos tristemente fue-
ra de la tierra. Un médico militar, 
dos catedráticos, un juez, un emplea-
do de Hacienda y un comisionista, á 
Más del tío de los melocotones, que 
no teniendo asiento va en la puerta 
de entrada, y nos cuenta que es labra-
dor, de Gallur, y que este año aun 
hay cosecha " p a " i r viviendo. 
Y así llegamos á Zaragoza, con ho-
ra y media de retraso, y después de 
30 horas de salir de G-ijón. 
• 
¡ * « 
• Nadie se entiende en la estación de 
Arrabal : todos son gritos llamando 
gente desde los coches, ó preguntan-
do por el que llega desde el andén. 
Con una semana de antelación, han 
escrito á Zaragoza los que van de los 
pueblos para que salgan á esperarlos. 
¡Qué conflicto el verse solos de no-
che y^en un pueblo tan grande! 
¡Chiquio! ¡Manolico! Aquí esta-
dos; " a s p é r a t e " que baje esta tía 
gorda. Y bajan los cestos, los sacos, 
fas alforjas. Lleva cuidadico con es-
to que son huevos. 
Salimos por f in . En un coche de los 
muchos que aguardan subimos ocho 
ó diez. E l puente sobre el Ebro deja 
ver la augusta serenidad del río, que 
refleja las torres del Pilar, el santo 
baluarte de la robusta fe aragonesa, 
y que me hace recordar la bella copla 
popular: 
E l Ebro nace en Reinosa; 
en Tortosa entra en el mar, 
y pasa por Zaragoza 
para "besar" el Pilar. 
Hago gracia al lector de las esce-
nas de la Puerta del Angel, donde los 
"consumeros" t i atan de averiguar 
los comestibles que pagan derechos 
de entrada, y lo que tienen que oir. 
Zaragoza está ya en fiestas, aunque 
oficialmente no han comenzado. Es al 
mediodía del 11 de Octubre cuando 
se dispara el cañonazo clásico, y salen 
los Gigantes y Cabezudos y tocan las 
campanas del Pilar, repitiendo en las 
demás iglesias el eco sonoro de dos-
cientas lenguas de bronce. 
Antes de esa hora, la capilla de la 
Virgen está desde Misa de Infantes 
que no se puede andar ni arrodillar-
se, porque la primera visita de todo 
aragonés que viene á Zaragoza es al 
Pilar. Hombres que no oyen misa en 
todo el año, por nada del mundo la 
perder ían el 12 de Octubre. 
Es un sentimiento tan hondo este 
do la devoción á la Pilarica, que con 
un ejemplo basta. 
Allá por el año de 1870 funcionaba 
en Zaragoza un Comité de Federales 
del Arrabal : lo presidía un boticario 
andaluz. Una noche, después de tra-
tar no sé qué asuntos políticos, el 
Presidente d i jo : 
—Ciudadanos: cuando venga la 
nuestra cogeremos las alhajas del Pi-
lar para que nuestras mujeres las luz-
can. 
La interrupción de uno de los arra-




Hoy tenemos Festival de la Jota, 
organizado por la prensa zaragozana, 
con trabajos de Benavente, ios Quin-
tero, Cavia y otros poetas y escrito-
res regionales, que leerán María Gue-
rrero y Díaz de Mendoza, entre otros. 
Oiremos las jotas más populares: 
la de "Gigantes y Cabezudos," " L a 
Dolores," " E l dúo de la Africana," 
" E l Postillón de la Rio j a , " etc. 
Pero sobre todo, la Rondalla de 
Oros dejará oir la jota netamente po-
pular y baturra, la que en las " ron-
das" de mozos es desafiadora y ga-
. lante á la vez; aquella que cuando ni-
j ños hemos oído á nuestras madres pa-
ra dormirnos. 
El himno y canto. Pone tenso el cor-
daje de nuestros nervios, y lleva al 
corazón ternuras inefables. E l pue-
blo oye la jota aquí en Aragón como 
si para las multitudes de esta tierra 
hubiera escrito Víctor Hugo aquello 
de que hay momentos en la vida en 
que cualquiera que sea la posición 
del cuerpo, el alma está siempre de 
rodillas. 
Las coplas populares harmonizan 
con la rudeza del canto y con la con-
dición espiritual aragonesa: hasta 
para enamorar es inúti l buscar ternu-
ras admirativas que legitimen la pa-
sión. 
Te quiero porque te quiero 
y porque me da la gana; 
te quiero porque me sale 
• de lo más hondo del alma. 
A la Virgen del Pilar 
le he pedido que me quieras; 
ya que no lo hagas por mí, 
¡¡hazlo siquiera por ella! 
Y debo concluir esta crónica, por-
que los días de fiesta hay que apro-
vecharlos, y para ponerle remate 
"acoplado" á las circunstancias, di-
ré como los rondadores: 
La gracia para cantar 
ni se compra ni se hereda; 
esa gracia la da Dios 
y á mí me dejó R-'íi ella. 
m i g u e l A D E L L A C . 
A LOS VIVARIENSES 
VIVERO Y SU COMARCA 
SECRETARIA 
Î e orden del señor Presidente cito á loa 
señores asociados para la Junta general 
ordinaria tíorrespondiente al tercer trimes-
tre de 1911, que tendrá efecto el día 5 
de Noviembre (domingo) á las dos en pun-
to de la tarde, en el domicilio social, altos 
del POLITEAMA. 
Se ruega á, todos los socios ooncurran 
fi. dicha junta, en la que tarntibién se tra-
tará de los planos de las escuelas y otros 
asuntos importantísimos. 
Tomás Ramos Riguora, 
Secretario. 
Q lt-30 7d-31 
¿HUELGA T E R M I N A D A ? . . . 
Los dueñas de las Agencias de Mudan-
zas que suscriben, participan al público ha-
ber resuelto reanudar sus trabajos el pri-
mero de Noviembre próximo, aumentando 
los precios de tarifa, por exigencias de la 
dependencia.—Habana, 31 de Octubre de 
1911.—"El Arco de Belén," Acosta 61.—"La 
Estrella," Galiano 105.—"La Montañesa," 
Monte 59.—"El Bien del País," Matadero 
3.—"La Favorita," Virtudes 97—"El Casti-
llo," Concordia 42. 
12935 10t-31 10d-l N. 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
sAiriJUPiOiÁRmio 
de LAGASSE 
c o m b a t e n T i c t o r i o s a m e n t » 
Inñuenza Rismados 
Ronqueras Bronquitis 
Dolores de Garganta 
K n todas las ITarmncias 
CRONICAS CASTELLANAS 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
VaUachlicl, Octubre 10 
L A L A P I D A DE FERRART. 
Con la solemnidad que el acto requie-
re, tuvo lugar la colocación de la Lápi-
da conmemorativa al eminente poeta 
castellano Emilio Ferrari, en la casa 
donde nació, en Valladolid, en la acera 
de San Francisco número 18, cuya lá-
pida está adosada al muro de dicha ca-
sa, entre dos balcones del piso princi-
pal. 
E l acto del descubrimiento fué pre-
senciado por inmenso público, que con 
la cabeza desouibierta y el respeto que 
impone un momento como este, tan so-
lemne como simpático, en homenaje á 
una de nuestras eminencias castella-
nas, presenció con silencio conmovedor 
descorrerse el paño que cubría dicha 
lápida, cuya ceremonia realizaron el 
Alcalde señor A^uirre y el hijo del poe-
ta Dr. Emilio Ferrari, el cual, conmo-
vido tiró del cordón, quedando al des-
cubierto la lápida. En aquel momento 
se hicieron sonar los acordes de los 
timbales y las detonaciones de los co-
hetes. 
La comitiva oficial la formaban, el 
señor Alcalde de la Capital, el Presi-
dente de la Diputación, señor Vitoria, 
el señor Arzobispo, el Rector y Decano 
de la Universidad, reprasentaciones de 
la Audiencia, del Ayuntamiento, del 
Colegio de abogados, del Gobierno, dol 
Ateneo, de la prensa local, é infinidad 
de representaciones más que lamenta-
mos no recordar en estos momentos. 
Todos ellas formaban un círculo 
frente á dicha casa, y detrás de ellos se 
agolpaba la muchedumbre, ocupando 
toda la acera. Plaza Mayor y calles de la 
Victoria y Fuente Dorada, deseosas de 
presenciar acto tan solemne y grandio-
so, como pocos se han visto en nuestra 
culta ciudad. 
Los señores Aguirre y Allue, éste en 
representación del Ateneo, pronuncia-
ron elocuentes y fogosos discursos, 
enalteciendo las grandds virtuides cí-
vicas del señor Ferrari como poeta, 
como caballero, como padre y como Va-
llisoletano, siendo premiados ambos 
oradores al terminar con una estruen-
dosa ovación de aplausos. 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES.— ESTERILIDAD. — VE-
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
PODEROSO REBENERADQñ QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS ^ 
A N E M I A 
AFECCIONES 
del C O R A Z Ó N 
K O L A - M G N A V O N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 
DE T R A B A J O 
F I E B R E S 
POSTRACIÓN B ^ i i i M i f i i M ^ d e l o s 
m o r a l y física J T O N I C O R E C ^ S TITU Y EN TE l países c á l i d o s 
C O N V A L E C E N C I A - N E U R A S T E N I A - D I A R R E A S C R Ó N I C A S 
0 
COLOCACION D E L A PRTME.RA 
P I E D R A D E L ASILO D E L A 
CAÍRIDAD. 
En los antiguos solares del Colegio 
de Santiago, frente á la Audiencia pro-
vincial, tuvo lugar en uno de los pasa-
dos días, la colocación de la primera 
piedra para el nuevo edificio, destina-
do á recoger y alimentar todos los po-
bres de la población. 
Presidió la ceremonia don Andrés 
CA debe tomar el gobierno para elevar 
precio hasta su tipo remunerador ? 
Segundo: Medidas de Gobierno do 
carácter permanente que deben adop-
tarse, para que no descienda el precio 
del trigo del tipo remunerador. 
Tercero: Que se recabe de todas las 
Diputaciones citadas que telegrafíen á 
sus respectivos representantes en Cor-
tes para que recaben cerca del Gobier-
no la mayor intervención de represen-
tantes agrarios y productores en la re-
Herrador en representación del Arzo- i ferida junta y ¿e ^ interese 
bispo, asistido por el párroco de San ^ |a c|age agríeoi,a 
Pedro. 
^ctuó de madrina, la bellísima y en-
cantadora señorita Margarita Busta-
mante Pintó, hija del Comandante de 
Artillería don Alfonso, en representa-
ción de su tía la señora Dña. Cándida 
Pintó, Viuda de Antorán. 
Se depositó debajo de dicha losa una 
caja de zinc que contenía una copia del 
acta firmada por todos los concurren-
tes oficiales al acto, y un número de to-
dos los periedicos diarios de la locali-
dad, correspondientes á aquel día. 
E l señor Herrador v el señor Agrá 
Tendré al corriente á los lectores del 
D i a r i o de l a M a r i n a de cuanto se tra-
te en esta importante asamblea. 
LOS JUEGOS FLORALES 
En el grandioso teatro de Calderón 
de la Barca, tuvo lugar la hermosa fies-
ta de los Juegos Florales. 
E l escenario del teatro estaba artís-
ticamente adornado con profusión de 
macetas y flores, sobresaliendo el trono 
en que se sentaron la hermosa Reina de 
la Fiesta y su Corte. A un lado del es-
cenario se sentaban el Alcalde señor 
rre pronunciaron discurosos, siendo el ¡ Aguirre, con el mantenedor de loa Jue-
de éste muy elegante en el fondo v en 1 gos Florales don Rafael Torromé, ve-
la forma, elogiando la obra caritativa | nido exclusivamente de Madrid para 
míe la Junta del Asilo emprendía con este acto, y numerosas representacio-
aquel acto v dedicándole frases de elo- I nes de diversos centros. A la izquierda 
gio á la madrina, por la cooperación al ¡ ̂ e l escenano numerosas sillas ocupa-
acto y por los estipendios constantes das por los poetas premiados y demás 
en pro de la desgraciada clase pobre \ concursantes, y la mesa de la prensa, 
que necesita de los auxilios de aqcel ¡ en donde estaban representados todos 
centro, y á los que ella siempre está dis-
puesta con su bolsillo y con su buena 
voluntad. 
A l acto asistió un gentío numeroso y 
hubo representación oficial de todos los 
centros de Valladolid. 
La Srita. Bustamante hizo entrega 
d-e quinientas pesetas al señor Presi-
dente del Asilo por encargo de su se-
ñora t ía y setenta y cinco pesetas como 
donativo suyo particular. 
La banda del Hospicio amenizó el ac-
to, tocando escogidas piezas de su re-
pertorio. 
L A CRISIS A GR A P I A, 
A f in de estudiar los medios de con-
seguir que el precio del trigo suba, si-
quiera lo suficiente para que sea remu-
neradas al ya agobiado labrador, 'harto 
de impuestos contributivos, la Diputa-
ción de Burgos acordó celebrar una 
asamblea, y á tal f in vinieron á esta 
población, el presidente de la Diputa-
ción de Burgos, don Juan Merino, el 
Diputado don Celestino Hortíguela y 
el Secretario de aquella corporación, 
don Pedro Tena, con objeto de confe-
renciar con los Diputados vallisoleta-
nos y ponerse de acuerdo para la cele-
bración de la asamblea, á cuyo efecto, 
el presidente de ésta, don Pedro Vito-
ria, convocó á los Diputados que se ha-
llaban ayer en esta capital para cele-
brar una reunión, asistiendo ademá.s de 
los mencionados, los señores Gobilán. 
Fraile, Garrido, Jalón, Flores v Lloren-
te. 
Se tomaron por unanimidad los si-
guientes acuerdos: 
Primero: Acoger con el mayor en-
tusiasmo la iniciativa de la Diputación 
de Burgos acerca de una asamblea de 
todas las Diputaciones provinciales de 
Castilla, la cual se celebrará el 29 del 
los periódicos de la capital y Madrid, 
y algunos del extranjero, entre ellos el 
D i a r i o de l a Marina, 
En las localidades del teatro, que es-
taba completamente lleno, hallábanse 
hermosas y distinguidas damas, que 
realzaban con su presencia tan sim-
pát ica fiesta. 
Después de tocar la brillante han-
da del Regimiento de Isabel TI la pre-
ciosa, pieza musical "Coppelia", y leí-
da el acta de adjudicación de premios, 
el poeta premiado don Pedro Gober-
nado, presbítero residente en esta po-
blación y ya premiado en otros varios 
certámenes, delegó en el Alcalde la fa-
cultad de elegir Reina de la Fiesta. 
E l señor Aguirre proclamó á la be-
llísima, distinguida y elegante señorita 
Anua Estremera, 
Inmediatamente después, descendie-
ron del escenario en busca de la Rei-
na, que con su Corte ocupaban el pal-
co central del teatro, adornado con ta-
pices, varios señores concejales, pre-
cedidos de los maceres del ayuntamien-
to. 
Momentos después, una estruendosa 
salva de aplausos acogía la belleza de 
la señorita Estremera, que del brazo 
del Alcalde aparecía por el pasillo de 
butacas, seguido de las damas de Cor-
te, á las cuales conducían del brazo, 
los demás señores de la comisión. 
En este momeñto la música entona-
ba los dulces acordes de la marcha 
tr iunfal de Macinelle "Cleopatra." . 
La bella presidenta, que vestía va-
lioso traje con manto de Corte, guar-
necido de pluma, ocupó su trono, sen-
tándose á su lado las demás damas de 
acompañamiento, que lucían vaporosas 
y elegantes toillets. 
E l Alcalde, presentó al mantenedor 
señor Torromé, con un breve y elocuen-
te discurso, alegórico al acto. 
También estuvo elocuentísimo el se-cornente en esta capital, por ser el eeu tro de la región castellana, para la cual ! -c^x^ i t v V • i ñor Torróme en el suyo, demostrando-seran invitadas las Diputaciones de! _ rti ^ A f l J ^0+^:oe w nos sus elocuentes dotes oratorias, ha-
ciendo un discurso, del que sentimos 
no dar amplios detalles, pero nos lo 
impide el límite de una crónica y la 
variedad de asuntos interesantes que en 
ella trato. 
Y por último el poeta laureado, levó 
Esta sera preparatoria de otra gran ¡ ̂  poema pregado " E l alma de Casti-
Asamblea que se celebrará en Madrid ila nQ se mide," por el que recibió una 
en la fecha que se designe, y en la que estruendosa salve de aplausos y mu-
Zamora, Salamanca, Soria. Segovia, 
Avila. Falencia. León, Logroño, y éstas 
á su vez lo harán á todas la^ asociacio-
nes y entidades agrícolas de sus res-
pectivas provincias para que éstas en-
víen representantes á la Asamblea. 
La lápida está construida de már-
mol blanco, perfectamente tallado, apa-
reciendo en la parte superior de la mis-
mo, el busto en perfil del ilustre Fe-
r ra r i y en la inferior la siguiente ins-
cripción: " E n esta casa nació el emi-
nente poeta Ferrari. Esta lápida es ho-
menaje sentido que Valladolid dedica 
á uno de sus más preclaros hijos.—25 
de Febrero 1850 . -1° . Noviembre 1907. 
—Septiembre 1911." 
Terminado el acto, el señor Ferrari 
(hijo)—muy emocionado por el gran-
dioso acto que se acababa de realizar—-
recibió los oumplimientos de las autori-
dades y Comisiones, y los señores Allue 
y Aguirre, fueron también, felicitadí-
simos, por los preciosos discursos que 
ambos pronunciaron. 
A R A S 
Gentury y Graiiex 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotografía 
, Compañía. San Ea-
fa*l 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
C A M 
íTodak, Premo, 
y toda clase de 
á precios de 
de Coflominas y 
BesiamalaYltalifóil 
de los Hombres. 
Garantizado. 
ÜPr© cío,$1.40 plata 
Siempre a la veata ©n la 
Farmacia del Dr. Manuel 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará & usted. 
Eoga la prueba. i5e aoli-
Por Mayor: LAB0RAT01RES REUNIS MO'jAVO'j & VACHERQN, Ste-Foy-lés-Lyon [Francia) 
D E C U B A 
A LAS PERSONAS QUE 8 E PROPONEN SALIR DE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA m m PARA BAULES 
t i l Departamento de Apañados da Seguridad ofrece su nueva SMv»* 
da para baúles,—conatruída excluaivamente para «I depósito de baú« 
las, oajaa y paquetee conteniendo artículos de valorr-com»* lugar ém 
absoluta aeguridad centra incendie 6 robo. 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
El Departamento de Cambies ofrece Cartas de Crédito, asi cowk» 
Cheques de Viajeros de la Asociación Americana do Banqueros y de 
laa principales Compafiías de Expreso, los cuales son pagaderos por 
laa cantidades que se requieran en cualquier p-irte del mundo. 
E! va!or de los cheques no usados será reintesrade por ia Oficina 
Central ó las Sucursales. 
C 2967 1 O. 
serán invitadas además, todas las Dipu 
taciones de España que estén interesa-
das en el problema agrícola. 
Segundo: A l hacerse la invitación á 
las Diputaciones y entidades agríco-
las, para que concurran á la Asamblea 
del 29, se les rogará que traigan redas-
chas felicitaciones al terminar. 
L A COSECHA DE V I N O 
Un periódico da un avance de la co-
secha actual de vino en España. 
De unos 50 millones de hectáreas—• 
dice—que tiene España, ha dedicado ^ 
tadas las conclusiones que estimen i viñedo en el año de 1911 la superficie 
oportunas, acerca de los dos puntos si-1 de 1.297.878. ó sea 4.938 hectáreas más 
guientes, que son los que se han de tra- i que en el año anterior, 
tar : La producción total de uva se ha 
Primero:/, Cuál es el precio remune-I calculado en más de 30 millones de 
rador del trigo y medidas urgentes que ! quintales métricos, que producirá» 
a i l O S B E L E T J L i 
8 f (llfi. lili. 
BANQUEROS MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
ZALÜ0 Y C0MP. 
o t r ^ A . ioltíxxml v e s -v- v s 
Hacen pagos por el cable, giran letras á 
corta y larga vista j dan cartas de crédito 
sobre New York, Flladelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciudadfs 
Importantes de :.s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, asi como sobre todos los pue-
blos de España capital y puertos de 
Méjico. 
En combinación con los señores F.. B. 
Hollín and Co., de New York, rociben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben i>or 
cable diariamente. 
C 3027 78-1 o 
j T a . b a í í c e s t c o m p 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21. 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Pa-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Cananas, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPACIA EN LA ISLA DE CUBA 
C 3029 78-1 O. 
(S. en Co.) 
AMARGURA NUM. 34 
Hacen pa^os por el cabie y giran letras 
& corta y larga vista, sobre New York, 
Londres, Parts, y sobre todas los capitales 
y pueblos d© España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguro» con-
tra incendios 
C 2050 156-1 Ji. 
H U I » A R G U E L L E S 
B A N Q U E A R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Teléfono núm, 70.—Cable: "Ramonargüe" 
Depósitos y Cuentas Corrientea, Depó-
I faltos de valores, haciéndose rargo del Co-
! bro y Remisión de dividendot) é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro do letras, cupo-
j nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 3026 156-1 Q. 
i y . © e l a t s y m m p m 
IOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacsn pagos por ¿I cable, fecílitan 
cartas ds crédito y giran letra» 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto RlcOi, 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayonao 
Haniburgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova» 
Marsella, Havre, I^ella. Nantes, Saint Quin-
tín, Díeppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre toda* 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
<J 254í 156-14 Ag. 
8 D I A R I O m ¡ L A M A RIÑA.—-Sdici ó?i do la niañnna-Noviomhl-o 4. de 1911. 
16.754,291 hectolitros de mosto. Las 
respectivas diferencias de más, con re-
lación al año 1910, son de unos nueve 
millones y medio de quintales, y de 
cinco y medio millones escasos de hec-
tolitros de mosto. 
L a provincia de mayor superficie de 
viñedo, es la de Ciudad Real, que con-
tiene 122.000 hectáreas; la de menos 
es la de Guipúzcoa con sólo 30 hectá-
reas. 
L a cosecha puede reputarse de bue-
na. 
Por lo que á Castilla se refiere, hay 
muy buenas noticias de toda la comar-
ca, siendo el fruto, además de abun-
dante, de una calidad excelente. 
TROPAS P A R A M E L I L L A . 
E n estos días han salido de Vallado-
lid con dirección á Melilla, dos compa-
ñías de Zapadores minadores y una de 
Telégrafos, las cuales han sido despe-
didas por inmenso público, que die-
ron vivas á España. , al Rey y al 
Ejército, ail ponerse el tren en marcha. 
N O T I C I A S . 
E n Oigales han contraido matrimo-
nio la señorita Micaela Diez Quijada, 
hija del rico propietario del mismo 
apellido, con don Rafael Conde Batre-
gón, doctor de Medicina y Cirugía. 
Apadrinó á los contrayentes, don 
Eloy Betregón del novio, y la •distin-
guida señora de Diez Quijada, madre 
de la novia. 
—Se ha cumplido el 6o. aniversario 
del fallecimiento del joven D. Luis Do-
mínguez, hijo de nuestro querido y 
distinguido amigo D. ITeliodoro, al 
cual reiteramos desde estas columnas 
la expresión de nuestro sentimiento. 
i s a i a s BOBO D I E Z . 
CRONICAS ASTURIANAS 
E S I N U T I L PARA LOS HOMBRES 
Luchar contra la enfermedad á menos 
de que lo puedan atacar á la cau-
sa subyacentes. 
El tratai la caspa y la calda del cabello 
con irritantes 6 aceites en los que pueden 
prosperar gérmeties parasíticos, es lo mis-
mo que sacar ag"a del ccéan^ con un cu-
charón para impedir que snba la marea. 
No se puede lograr una curación satisfac-
toria sin tener el conocimiento exacto do la 
causa fundamental del trastorno. 
Precisa matar el germen de la caspa. 
El Herpicide Newbrr cumple esto porque 
está preparado especialmente para realizar-
lo. Una vez eliminado el germen, si cabello 
emprende otra vez su crecimiento sano y 
se pone hermoso. 
"Destruid la causa y eliminareis el efecto." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vénde-
se en las principales farmacias. 
Dos tamaños. &« cta, y 51 en moned» 
amertcana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá 6 Hi-
jos. Manuel Johoson. Obispo 53 y 55, Agen-
tes especialea. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a actufllidald.—Desipidiendo á don 
Ramón Pérez,—'Dos homenajes. 
Octubre, 16. 
Se aproxima la fecha en que los "'e 
Cuba vinieron á descansar en su país 
natal de las fatigas del trabajo, re-
tornan á ese bello país, á reanudar 
sus ocupaciones, perentoriamente lla-
mados por la inflexible voz del ne-
gocio. 
En los hogares el regreso de estos 
queridos paisanos causa honda tris-
teza. Aquella inenarrable alegría que 
al llegar irradiaran, conviértese en 
amargo dolor. Se les vió llegar con 
loco júbilo, sin pensar entonces en 
que tendrían que volver á ausentarse, 
y ahora, cuando la separación se im-
pone, madres y hermanos y amigos, 
y acaso alguna mujer joven y bella, 
se resisten á ver partir al que con 
tanta ansieda.l aguardaron. 
Tal es el cuadro que en la ciudad, 
en la villa y en la aldea asturiana 
ofrecen hoy muchos hogares. 
Contrastando con estas notas de 
puro sentimentolismo. surge la ple-
tórica de color que ha ofrecido el 
pueblo gijonés despi'dienlo al que 
durante los festejos del Centenario 
del inmortal Jovellanos representó 
al benemérito Centro Asturiano de Ja 
Habana, nuestro querido amigo don 
Ramón Pérez. 
E l cronista quiso ser testigo de es-
ta página interesantísima, y á Grijón 
fué á dar un abrazo de cordial des-
pedida al cariñoso amigo. 
E r a mi propósito, aceptando la 
previa invitación que el señor Pérez 
me hiciera, comer juntos aquel día. 
Pero perdí el tren qué debía po-
nerme en Gijón á las doce del día y 
tuve que contentarme con abrazarle 
en el muelle momentos «ntes de em-
barcar. 
Los gijoneses se han dado cita en 
el Musel; vaporcitos y otras embar-
caciones menores comienzan desde 
las dos de }a tarde á cond'ucir pasa-
jeros al nuevo puerto. 
L a banda pomilar, se ha situado 
ante el hotel Salomé, dando un con-
cierto con el que ameniza la comida 
familiar de don Ramón Pérez, 
Un grupo de gente se estaciona 
ante los balcones oyendo la música 
y esperando al ikistre asturiano. 
Son las tres de ]a tarde. 
Coches y automóviles se dirigen 
.al M'usel atestados de público. 
Cuando llegamos al hotel encon-
tramos á las comisiones que llevan 
el mismo objeto nuestro. 
Noto grandes locuras en aquel 
grupo. 
E l simpático Silverio Blanco me 
explica la causa: 
—Las autoridades están á bordo 
del "Reina María Cristina," donde 
la Compañía Trasatlántica las obse-
quia con un suntuoso banquete. Tam-
bién estaba invitado don Ramón y 
con él todos nosotros, pero él no asis-
tió porque ha querido consagrarse á 
la familia y nosotros porque hemos 
querido consagrarnos á él. 
A las cuatro nos dirigimos al mue-
lle del antepuerto y allí nos reco-
gió el vapor "Vil la de Santoña," q1^ 
al zarpar fué despedido con una sal-
va de aplausos del gentío que presen-
ció el embarque. 
Con nosotros viene la banda de 
música. 
Al pasar por delante de Liquerica, 
n>nmerosa muchedumbre allí aglome-
rada nos saluda con aclamaciones al 
•Centro Asturiano de la Habana. 
Una voz grita viva don Ramón Pé-
rez, y el gentío lo repite entusiástica-
mente. E l espectáculo es altamente 
bello, resolviéndolo la magnificencia 
del día que es soberanamente esplén-
dido. 
Al aproximarnos al trasatíántico, 
partió de á bordo un aplauso formi-
dable. 
Suenan las sirenas de los buques, 
estallan salvas de aplausos, surge al 
aire vítores entusiásticos. Son los 
comensales que reciben al ilustre ex-
pedicionario. 
E l "Vi l la de Santoña" apenas 
puede avanzar rodeado por todas 
partes de pequeñas embarcaciones. 
L a banda popular de música ento-
na un bonito paso doble. 
De una lancha surge un cohete, y 
como por ensalmo, le siguen cente-
nares de ellos. 
Cuando nos aproximamos al cos-
tado de babor, del "Reina María 
Cristina," la muchedumbre que lle-
na los muelles y advierte que en el 
vaporcito va don Ramón, prorrumpe 
en vítores y aplausos. 
E l entusiasmo es delirante, frené-
tico. 
Don Ramón Pérez, conmovido, no 
acierta á expresar su gratitud. 
Y a á bordo se repiten las manifes-
taciones de simpatía. 
Centenares de manos amigas estre-
chan las de don Ramón; crúzanse los 
últimos abrazos, formúlanse los úl-
timos saludos. 
E n la tripulación del " Cristina" 
se observan los preparativos de mar-
cha. 
E l buque está listo ya y va á zar-
par. 
Resuena la sirena. 
Comisiones y público abordan el 
barco y á las cuatro y media zarpa 
majestuoso para América, entre 
aplausos, aclamaciones, acordes de 
música y estampido de cohetes. 
E n el puente se ve á don Ramón 
Pérez saludándonos conmovidísimo. 
E n cubierta corriéndose por la bor-
da, agitan sus pañuelos los 275 pasa-
jeros que en Gijón han emoarcado. 
Alejóse el "Cristina," dejando 
tras de sí una leve mancha de negro 
humo que la brisa se encarga de es-
fumar. 
Somos muchos, muchísimos los que 
miramos hacia el horizonte y dirigi-
mos un cariñoso adiós al caballeroso 
D. Ramón, haciendo votos por que 
lleve felicísima travesía. 
Pocos momentos antes de dirigirse 
al Musel había depositado el siguien-
te telegrama: 
"Presidente Consejo Ministros, 
Madrid.—Al partir esta tarde para 
Cuba, cumplida gratísima misión de 
representar Centro Asturiano Haba-
na en solemnísimas fiestas Centena-
rio gran Jovellanos, realizadas con 
augusta presencia delegados regios y 
Gobierno S. M., tengo el honor de 
saludar vuecencia y Gobierno de la 
Patria, despidiéndonos hoy para con-
tinuar amándola como siempre en 
Cuba.—Respetuosamente, Ramón Pé-
rez. Presidente." 
Por su parte, la Junta del Cente-
nario, envió el siguiente telegrama: 
"Centro Asturiano. Habana.—Des-
pedida entusiasta Presidente Comi-
sión, por representaciones locales, 
provinciales. — Aclamado Centro. — 
Salúdale agradecida, Junta Cente-
nario." 
* * 
Al siguiente día de embapcar para 
Cuba don Ramón Pérez, Oviedo tri-
butaba un merecidísimo homenaje 
de simpatía á otra distinguida per-
sonalidad americana, á don Manuel 
Díaz, cuyas excepcionales cualidades 
de rectitud, integridad moral y amor 
al pueblo, le han elevado á La presi-
dencia del Ayuntamiento. 
A este homenaje, llevaba yo el en-
cargo de representar á D. Ramón Pé-
rez, que por embarcar al día ante-
rior, no pudo asistir, como hubiera 
sido su deseo. 
Consistió la fiesta, en un espléndi-
do banquete celebrado en el restau-
rante del hotel "Franc ia" y al que 
asistimos más de 200 comensales, es-
tando representadas todas las clases 
sociales de Oviedo, y muy especial-
mente k colonia americana. 
Brindaron los señores don Juan 
Uria. diputado á Cortes; su hermano 
don Rodrigo; don Juan Botos, y el 
Presidene de la Diputación, nuestro 
compañero en la prensa, don Edmun-
do Guerrero. 
D. Manuel Díaz correspondió al 
agasajo con un brindis todo sinceri-
dad y modesti'i. 
Rechazó, por considerarlas inme-
recidas, cuantas alabanzas se le ha-
habían dirigido. 
—Yo—dijo— no soy más que un 
hombre de sentido práctico. Vengo, 
no de la Universidad, sino riel tra-
bajo. porque, no me avergüenza el 
decirlo, mis padres no pudieron dar-
me una carrera. De niño me manca-
ron á la Habana y allí senté plaza de 
soldado en "la Fi loscfk" v llegué á 
Oeneral, á fuerza de laboriosidad y 
honradez. Esta es mi cívica ejecuto-
ria de hombre público, porque en 
política, ni de vista conozco á mi 
ilustre jefe el señor Canalejas. 
Una ovación nutridísima, espontá-
nea, brotó de todas las manos, al ter-
minar esta ingenua declaración del 
señor Díaz. 
Después, á grandes rasgos, trazó 
su futura labor en el Municipio, pro-
metiendo 'acometer aquellas mejoras 
que tan legítimamente reclama el pue-
blo y que sus antecesores olvidaron. 
Del banquete salimos todos satisfe-
chísimos, felicitando al nuev 
de y vitoreando á Oviedo y ^ ^ 
ñas. 
* 
# * r 
No sé si en mi anterior cróni 1 
anuncié que RihaJcsHl^ f]ese ^ \ 
testimoniar á los f'X('oleri.lísimos8ft ^ 
res Marqueses do Argüelles i86?0-
mensa gratitud que los profeSa*% 
los beneficios que do olios tien ^ 
cihidos se apostabau á darles un 
quete de carácter puramente ^ 
lar. P% 
Al acto fui invitado y asistí'j^fcf!1t 
no ya sólo porque la invitación I 
nía carácter personal, sino p0r e'JL 
sus organizadores quisieron qUe ^ 
viese en él representación el d; 
de l a Marina. 
Apuradillo do tiempo andaba 
cronista, porque aquel mismo A \ 
horas después, se celebraba el 
quete al Alcalde de Oviedo, y Vo 
podía excusarme de asistir á él ^ 
to más cuanto que aparte de ;a a J 
tad que con el nuevo Alcaldél 
une, le debía la atención de habm 
representado como corresponsal ^ 
D i a r i o en la fiesta que en honorij 
heroico comandante Olivero GonJ 
lez se celebró en Grao. 
E n aquella ocasión don ManiK 
Díaz, fué al conmemorativo acto, ^ 
presentando al Ayuntamiento m 
Oviedo y se me ofreció llevando tâ j 
•bién mi pobre personalidad que-i¡ 
estimó valiosísima en cuanto con ella 
representaba al primor periódico 
pañol de la Isla de Cuba, para la,; 
él guardia sus más profundos carifioj 
De esta cortesía del señor Díaz, r | | 
cuerdo que os ;]í r-nonta oportuna, 
mente. 
Do modo, volviendo al homenaje 
de Ribadosolbi. quo tenía los mjJ 
mentes contados para asistir á Ijj 
dos solemnidades. 
Puedo aseguraros que el día fué ^ 
prueba, pues abandonando mi elfoj. 
ca labor á 'as cinco Ao la madrugi 
da. y tomando el tren á las nueve me. 
nos diez minutos para Pibadesella, 
y regresando en el de las ^ y 20 pa. 
ra estar en Oviedo á las ocho, hora 
del banquete al Alcalde, el traqueteo 
era más Q ê regular. 
Pero ]a compensación fué 
tuosa. 
E l pueblo riosellano no defraudé 
a c o r e s 
Compapie denérale Tmatlantlpe 
p í s m í f u t í s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN HILOS P A E A COMU-
N I C A S A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE. 6ANTAMDER. 





saldrá el día 15 de Noviembre á, las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o m ñ a S a n t a n d e r 
y S t . K a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
PRECIOS DS PASAJE 
En 1* clase desde $148.90 i . L a aielwU 
E n 2? clase „ 126,09 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e : $ 1 6 a m e r i c a n a 
Rebajá en pj*aa>e de ida y vueíta. 
Precios conveneloaauaa en camarotes de 
tajo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás pumenores, «Hrlglrrsra ft ni cm-
eijrn&tarto en esta n̂ aca 
E M E S T G A T E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS 88. altos. TELEFONO A-M76. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
V A P O R E S CORREOS 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C? 
Vapor 
VIAJES DE YEHIDi 
"ALFONSO XIM" 
Saldrá directamente para la Haoana: 
De Bilbao . . . . el día 9 de Noviembre 
De Santander . . el día 10 de Noviembre 
De GIJON. . . . el día 11 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Noviembre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONSO XM" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFOIMSO XIM" 
Saldrá el día 2 7 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA r,'ARIA CRISTINA" 
Saldrá, el oía 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En I-clase M e $ 1 4 8 C y . ea a t o t ? 
« 2 - < «126 « 
« f irefereníe « 8 3 1 « 
» 3 ^ orMnana « 16 « « 
Rebaja en pasajes úe ida y vuelta. 
Precios conreucionales i>ara cama-
rotes de luje. 
vapores admiten NOTA.—Todos estos 
carga y pasajeros. 
E L VAPOR 
A L F 0 N S 0 X I I 
Capitán A L D A M I Z 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Noviembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedido» 
basta las DIEZ del día de Ia aaHda. 
Las pólizas de can?a se firmaran por 
ei Consignatario antea de correrlas, aln na-
yo reouislTo serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 31 de 
Octubre. 
E L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán V I Z C A I N O 
Sonara para PüKUTt» unnanr. cei.o*. 
SABAKIIiLA, CTmAZAO, riTKKTO CatU»-
VIA), LA AIRA, CARVPAIVO, TRINIDAD, 
PONCnB, 8APÍ JUAN DE PÜBRT© RICO. 
Las Palmas de Gran Canaria 
CA44a y il arcólo un 
sobre el 2 de Noviembre á las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para f*uert« LUatéa, 0*« 
ion. Sabanilla. CnrníWo. 
Pwerta OabcUo y Va dtratrm 
y carera greneral. Incluso tabaco, para todo* 
Ies puestos de bu Itinerario y de'. Pacifica 
y para Maraealbo con trasbordo en Curasao. 
Los bllletse d« pasaje sólo serán expedidos 
hastü as DIEZ del día de la salMa. 
Lae pólisas de carga se firmaran por el 
Con«!grnatark) antes de eorrerizLa, sia cuyo 
rénuisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 30 de Octubre y la carga á 
bordo hasta el día 31. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
CAPITAN: HAZAS, 
saldrá ipara 
V e r a c r u z 7 P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billettes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán AXI>AMIZ 
SALDRA PARA 
el 20 de Noviembre, ó las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite p.xsajíTos y carg-a general. Inclu-
so tabaco pa-ra dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partíiasi 
6, flete corrido y con conocimiento alrecto 
para Vigo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carg-a se Armarán por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 18. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Efeta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta linea corro para to-
das las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rógimen in-
terior de los vapores de esta Compañía, ed 
cual dice asi: 
"Los pasajeros defoerán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y efl puerco de destino, con todas sus letrao 
y con la mayor claridad." 
. Fundándose en esta disposición la Com-
pañía no adrnitrá bulto aleuno d& equipaje 
que no lave oJaramente estampado su nom-
bre y e-^llido de j u dueño, asi como el dei 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de ia mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no jterán reci-
bidos á bordo ios bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para cunn--Mr el R. D. del Gobierno d* 
España, fecha 22 de Agosto áltimo, no se 
admitrá en el vapor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete «n la casa Conslmataria. 
Para informes dirtírtrwe á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 73-1 O. 
NOTA. — Este bnqne no reeibifá 
carga eu la Habana para Santifc^ 
de Cnba. 
t B I K l i l i 
HAMBÜRS AMERICAN U N E 
(Gíipaiia Baaiurpeiia Aiencaia) 
SERVICIO SEMANAL PARA E U R O P A 
D« Vapores Correos Alemanes entro la MACANA, ESPAÑA Y HAWBURGO (Al^-
unania,) tocando aitcrnativamsnt* en los puertos de PLYMOUTH (ingiato-
rra,) HAVRE (Francia.) AMPERES (Bclgica) y ROTTERDAM (Holaruéa.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
IPIRANGA Nbre. 6 { VÍgb0úrgo.ntander' Plym0UÍ'n' HaVn y Ham-
LA PLATA id. 11 , CANARIAS, Vigo, Ambares, Hamburgo. 
*F. BISMARCK id. 18 í Coruña, Santander, Pl/mouth, Havre, Ham-
* * " " í bur̂ o. 
BAVAEIA id. 24 Vigo, Ambercs y Hamburgo. 
CORCOVADO Dbre. 4 ' íV'go¿ SantandBr' Pl/mouth, Havra, Ham-' I burgo. 
SPREEWALD id, 11 CANARIAS, Vigo, Amberea, Hwmburgo. 
•KROMPR. CECILIE... Dbre. 18 f Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
( burgo. 
ANTONINA id U Vigo, Amberes, Hamburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de doble hélice, provistos de telegrafía sin htloa 
P R E C I O S D E P A S A J E E N O R O A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. Srm. 
$83 Cy. 
Para puertos españoles, desde $ 148 $ 12b $ 16 
Para los demás puertos, desde ,,14:3 „ 1123 »>3l 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde ^ 128 $ 16 
„ los demás puertos, desde 133 ,, íií) 
„ las Islas Canarias, desde 1O0 •» 16 
•Los nuevos vapores rápidos CORCOVADO é I P I R A N G A tienen' 
8? clase preferente, al precio ele 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos basta Río de Janeiro y Buenos Aires, por los vapores correo* 
de esta Empresa, con trasbordo en Vigo. Coruña (España) ó Hamburgo (Alemaála). 
k precios médicos 
Lujosos departamentos y camarotes en Jos vapores rápidos. & precios convencio-
nales —Gran número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos ba-
ños.-—Gimnasio.—Luz elécvrlca y abanlcoa eléctricos.--Conciertos diarios.—Higiene y 
limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de todas 
clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasajeros v 
del equipaje GRATIS de la Machina. 
F . B i s m a r c k Nbre. 1 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Corcovado . id. 17 Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
S p r e e w a l d id. 18 Progr so, Veracruz y 
Tampico. 
P R E C I O D E L P A S A J E 
2) 
Para Progreso f22-00 $10-00 oro americano 
Para Veracruz y Pto. México (directo) 32-00 f22-00 15-00 „ 
t ara Tampico y Pto. México (vía Veracruz 42-00 3J-00 20-00 „ J 
Los vapores FUERST BISMARCK y KRONPRINZESSiN CECILIE tlenco Ira. 
2da. y Sra. clase; los demás vapores Ira.y 3ra. solamente. 
SALIDAS QUINCENALES DE SANTIAGO DE CUBA 
para NEW YORK, los días Noviembre 10, 24. 
para KINGSTON, COLON. PUERTO LIMON, los días Noviembre 9, 23. 
y con trasbordo en KINGSTON para COLOMBIA, HAYTI y PUERTO RICO. 
Para Infonoes dirigirse á, los consijínatarlos: 
Heilbut Si Rascli.--Habana.-San tónacio núm. 51.--TeMono A-
(NEW YORK AND CUBA MAÍL S. S. Co.) 
Serv ic io de vapores entre 
T í 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaj© en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen do Santiago (vía Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
Serv ic io de la H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
á Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AG-ENTBS GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6154) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156.7 o. 
Vapores costeros. 
EL N U E V O VAPOR 
Á L A V A I I 
Capttaa Urrnu»» 
•aldrá de esce paerxo im miérooleí á 
las oinco de la c-̂ rde. »ar<» 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
B e r » tai / iaaií J;m b u l 21 
C 2996 j Q 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este nuevo vapor saldrá de este 
puerto, hasta nuevo aviso, los días 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Oabañas, Río Blanco, Malan Agua», 
Río del Medio, Dimas, Arroyos, Ocean 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidenta de la 
Compañía SR. M A N U E L GARCIA 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y 10. 
C 2993 i o. 
Vapor GIBARA 
Sábado 11 á las 5 de la tarda 
ParaNueviüas, Puerto Padre. Ck.-
parra. Gibara, Mayari. (Sipr.) Bara. 
coa, Guantánamo (á la ida y al retof 
no; y Santiasro de Cuba. 
Vapor NÜEVITAS. | 
Miércoles 15 á las 5 ríe U tarda. 
Para Nuevitas (sólo á ia idaL Gibai 
ra, Vita, Baues, Sagr^a de Tánaml 
Baracoa, Gautánamo (solo á la ida 
y Santiago de Cuba. 
Vapor S A E T I A SO CUBA, 
Sábado 18 A 5 da 11 cirio. 
Para N«evi tas . Puerto Padre, Chá. 
parra. Gibara, Mayaii (\ipe). Bar*, 
coa. Guantáuamo fá la ida y al retor-
no) y Mantiagro de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 25 á laf 5 de la tarde. 
Para Kiievitas esolo á la ida; 
tiajaro de Cuba, Santo Domiugro, San 
Pedro de Macorís, Ponce, Mavagttffl 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Hlco. 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 5 la de tarda. 
Para Nuevitas, solo al retorno;. 
Puerto Padre, Chaparra, Gibará, 
Vita, Bañes , Mayarí fNipe;, Baracoa 
Guantánamo (á, la ida y al retorno J 
Santiago de Cuba, 
Vapor A V I L E S 
mm be mm 
D E 
to. en C 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Noviembre de 1911 
V a p o r JULIA 
Sábado 4 á las 5 do la tarde. 
Para Naevítas (sólo Á la ida), San-
tiago de Cuba, Santo Domingo, San 
Pedro de Macorís. Ponce, Mayagíkez 
Csóloal retorno; y San Juan de Puer-
to Hito. 
Vapor HABANA. 
Sábado 4 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas ruólo al retorno; 
Puerto Padre, Chaparra, Gibara' 
Vita, Bañes , Mayar i, ^Nipe; Baracoa' 
Guantánamo ( A la ida y al retorno; y 
Santiago de Cuba, i 
todos loe máxtea á lar 5 de la tara* 
P«ra Isabela da Sagua y Caibarién 
NOTAS: 
Carga de cabotaga 
Se recibe hasta kta trao dt, la tanía 
día de salida. 
Carga de travoaia 
Solaanerrte s-s recibirá, hasta las í d» 1» 
tarde ded día anterior aá de la salida 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de .los días 4, 15 y 25 atJ* 
car&n al Muelle de Boquerón, y "los de l»1 
días 11 y 18 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, el atraque lo iMtfl" 
siempre en el Muelle del Doaeo-Caimansr* 
AVISOS: 
Los vaporea que hacen escala en NuevK 
tas, reciben oarga á flete corrido para Ca' 
magüey. 
Lroe conocimientos para los emOarou** 
«ej-ún dados en la Casa Armadora y Con-
signataria á los embarcad orea que lo *>' 
llcllen, no admitiéndose nlngHu exabatW 
con otros conoclmierrtofl que no seen pf«* 
clsamente loa que la Empresa facilita. 
En los conocimiento» deberá el emb^ 
cador expresar con toda claridad y ex»* 
titud las marcaa, números, número do bul-
tos, clase de lo« mismos, contenido, pal» * 
producción, realdcmcla del receptor. P** 
bruto en klllos y valor de las mercanefaí! 
no admitiéndose ningún conocimiento 1* 
le fa,i e cualquiera de estos requiítltoí, v 
míeme que aquellos que en la caflill* ^ 
rreepoidlente al contenido, sólo so ^cribtf 
las paíabraa "efectos." "mercanclafl" ó 
bldaa; ' toda vez que por las Aduanas 
exige q,ue ce ĥ ga constar la clase de eoa' 
tenido de cade bulto, 
Ivoa señores embarcadores de bebl4a« 
jetas al Impuesto, deberén detallar en l0* 
conocimientos la ciaae y contenido d« o*" 
da bulto. 
En la cosrttla correepondlente a»l P*'8 £ 
producción se escribirá ouaJquiera de v° 
Palabras "Pala" ó "Extranjero," 6 la«^! 
al el conternido de! bulto 6 bul toa reani»^ 
amtoaa cuallditdes. 
Hacemos público, para gemeral cfrti^ 
«tentó, que no será, admitido nlngú-i tn» 
10 Que. á luido de los señares S ^ ' ^ i 
Kos. no pueda Ir en las bodegas del t>ua 
0010 la demás carga, 
NOTA.—Setas salidas y eacalaa pon ,̂ 
ser modificadas en la forma que crea ^ 
veniente la Bmproea. -,,r. 
OTRA.—Se suplica á loe Srea. Co1*U 
clantea. que tan pronto eatén los *ufl''* I 
la cai-ga, enríen la qu» tenjran dlspue" .j^. 
hn de evitar la aprlomeraclCn en ,o9 toral 
mos días, con perjuicio de los eonduci , 
carros, y también de los Vapores. ^ 
tienen que efectuar la saHda A de 
1« noche, con jor riesgop conslíruVentea 
Habana, Xoviembn; l", de 1911- /j, 
SOHi'JNOS Luí HERRF-RA- s'/"^ 
o lum 71-1 ^ 




mis esperanzas. B i e n es cier to qne 
había , depositado su confianza para 
organizar el homenaje al e x c e l e n t í s i -
mo s e ñ o r don Vicen te V i l l a r , taa co-
nocido en Cienfuegos, y entre él y 
don D a r í o de Lab ra , l o g r a r o n u n 
•éxito b r i l l a n t í s i m o que y o me com-
plazco m u c h í s i m o en reconocer. 
E l acto tuvo luga r en el l i n d o tea-
t r i t o del D i v i n o Argue l l e s , cuya ele-
gante sala estaba conver t ida en ele-
gante comedor ornado de plantas y 
flores. 
E n cada palco se colocó una mesa 
de cuatro cubiertos, á f i n de que pu-
dieran tomar parte en t an l e g í t i m o 
t r i b u t o de g r a t i t u d los r iosellanos 
que no t e n í a n cabida en las mesas 
pr incipales . 
L a banda m n n i c i p a l del pueblo, 
con bombo y p l a t i l l o s nos i ¡ ameni-
z ó ! ! . . . la comida, l l e n o s m a l que. 
tocaban piano y a f inadamente ; pero 
sin embargo, ¡ a q u é l bombo y a q u é -
l los p l a t i l l o s ! en t a n reduc ido local 
sólo pod ía j u s t i f i c a r l o el entusiasmo 
que p r e s i d í a en los que r e n d í a m o s el 
homenaje. 
L a comida fué suculenta. 
Y al destaparse el champagne, hu-
bo br ind i s , i n i c i á n d o l o s m i buen ami-
go el a lud ido don D a r í o de L a b r a , 
ofreciendo el banquete, y siguiendo 
á c o t i n n a c i ó n don J o s é M a r í a L o r o , 
don F lo renc io S á n c h e z y el M a r q u é s 
de Santa M a r í a de Carnzo , haciendo 
todos votos porque la estrecha u n i ó n 
que entre todos ]os riosellanos, en-
t r a ñ a b a al banquete perdurase para 
> b ien del concejo. 
A un comensal se le o c u r r i ó pedi r 
que hablase el cronis ta , y la p e t i c i ó n 
f u é acogida, como toda esta clase de 
peticiones en monieutos i d é n t i c o s , 
con verdadero fu ro r . 
E l c ronis ta se h a b í a propuesto no 
b r i n d a r m á s que en el p e r i ó d i c o , pe-
ro la encantadora ' ' G h a r i t o , " h i j a 
de los Marqueses, me c o n m i n ó con su 
enojo si no hablaba, y tuve que capi-
tu l a r . 
Pero f u i breve, l i m i t á n d o m e á ad-
he r i rme al homenaje personalmente 
y en nombre de ' ' L a O p i n i ó n " y del 
D i a r i o de l a M a r i n a , donde los M a r -
queses de Argue l les d i s f r u t a n de 
verdadero afecto y alta considera-
c ión . 
E l M a r q u é s , en breves y s e n t i d í s i -
mas frases, a g r a d e c i ó el agasajo y 
b r i n d ó por Ribadesella, por As t u r i a s 
y por E s p a ñ a , proponiendo env ia r te-
legramas de s a l u t a c i ó n a l E j é r c i t o é» 
operaciones en M e l i l l a . 
D e s p u é s , el f o t ó g r a f o loca l ob tuvo 
varias f o t o g r a f í a s de los comensales. 
Y t e r m i n ó la fiesta, de la que que-
d a r á n a g r a d e c i d í s i m o s los homena-
jeados. 
e m i l i o G A R C I A D E P A R E D E S . 
Tópicos icanos 
íPara el DIARIO DE LA MARINAR 
La Romaní Octubre 4. 
Sobre la reelección 
L a prensa domin icana se ocupa so-
bre el tema que s i rve de e p í g r a f e á 
estas l í n e a s . Var ios ciudadanos ca-
racterizados en el per iodismo han 
exter ior izado su o p i n i ó n en a r t í c u l o s 
caracterizados que en par te respon 
c o n t r i b u i r á en g ran parte á mante-
ner el equ i l i b r i o p a c í f i c o entre las 
diferentes masas sociales; seguros 
podemos estar de que la r e e l e c c i ó n 
de C á c e r e s r e s u l t a r á ser u n b ien 
inapreciable para la personal idad po-
l í t i co-soc ia l de la R e p ú b l i c a . 
De no resu l ta r C á c e r e s electo, sur-
g i r á o t ro caud i l lo que se e n s e ñ o r e a r á 
del Poder sin tener l a p r á c t i c a adqui -
r i d a , la p r á c t i c a que es g u í a y eje 
en los manda ta r ios ; y el m á s senci-
l l o d e s v í o d a r á a l t raste con la 
to R i c o ; a b a n d o n ó el p a í s e i i una 
é p o c a en que los acontecimientos po-
l í t i cos que t e n í a n l u g a r en el p a í s no 
daban reposo a l e s p í r i t u c iudadano, 
él se fué como u n peregr ino, en éxo -
d o . . . porque es p o l í t i c o , y su p a r t i -
do al t r i u n f a r el con t ra r io q u e d ó 
m a l v is to . E n Ponce (Puer to R i c o ) , 
ha f i j ado su t i enda de p e r e g r i n o ; y 
de a l l í nos l legan de vez en cuando 
los chispazos de gu gen io ; d e s p u é s de 
haberse ausentado del p a í s ha sido 
laureado var ias veces en c e r t á m e n e s 
p a z . . . A d e m á s , al aparecer en la | de. l i t e r a t u r a y p o e s í a ; recientemente 
^ ^ « a u . 4u* ^ r 1 ^ / ^ 1 - é p 0 e a actual que es é p o c a a ú n de or- entre otros lauros que a d q u i r i ó en 
den cabalmente al sentir del pueblo « P ^ a f } _ a d 1 ^ " 6 l n J , , v . _ . . i ^ . ^ w H f . U v ^ ^ 
sobre t an ardua c u e s t i ó n , que por lo , 
mismo que conl leva en sí l a suerte , <31lscnt^ e ^ p a r e c e r á n 
| lias p o l í t i c a s que hoy e s t á n 
dormidas. 
de los fu turos destinos de la R e p ú 
bl ica , requiere ser t ra tada con exce 
so de acierto y p a t r i o t i s m o ; en esta 
hora en que el p a í s d i s f ru ta de una 
s i t u a c i ó n f a v o r a b i l í s i m a para el pro-
greso y la c iv i l i zac ión nacionales, es 
de suprema necesidad que l a ciuda-
danía : e s t é f i j a en estas pa lab ras : 
cautela, p r e v i s i ó n y pa t r io t i smo. 
Como resulta, y ha resul tado en to-
dos los p a í s e s en que el civismo no 
sirve de g u í a salvadora á las colect i -
vidades, siempre que la t e r m i n a c i ó n 
•de u n p e r í o d o cons t i tuc iona l se apro-
x i m a surgen en la arena del perio-
dismo combatientes decididos en pro 
de la r e e l e c c i ó n ; unos porque pre-
veen en ella una conveniencia para 
l a buena marcha del pa í s , y o í r o s , 
estos son los m á s , porque van i m p u l -
sados por conveniencias personalis-
tas ; y he a q u í en donde surge el esco-
l lo que es necesario salvar en ofren-
da á la p a t r i a y al t r i u n f o de los 
pr inc ip ios . 
N o soy p a r t i d a r i o de las reeleccio-
nes presidenciales, por que por v i e j a 
experiencia entiendo que las m á s de 
las veces é s t a s resu l tan ser a l tamen-
te perjudiciales para los p a í s e s ; pe-
ro en el presente caso la creo una ne-
cesidad para la R e p ú b l i c a Domin ica -
na. E l actual Presidente, general 
R a m ó n C á c e r e s . i n v i r t i ó los p r imeros 
a ñ o s de su gobierno en pac i f icar el 
p a í s que estaba casi anarquizado, 
en l abora r por el progreso 'de mane-
r a incansable, en consolidar y orga-
nizar los diferentes ramos de l a ad-
m i n i s t r a c i ó n . . . es decir, le f a l t a per-
manecer algunos a ñ o s m á s en el Po-
der para que corone con la d i n á m i -
ca de su esfuerzo la obra completa 
de bienestar nacional . 
• A d e m á s , es necesario conocer la 
p s i c o l o g í a de nuestros pueblos, para 
comprender que si a l c u m p l i r Cáce -
res su p e r í o d o cons t i tuc ional no re-
g a n i z a c i ó n , o t ro mandatar io , es i n - el certanaen a r t í s t i c o y l i t e r a r i o ce 
lebrado en Santiago de los Caballe-
ros en c o n m e m o r a c i ó n de la restau-
r a c i ó n nac ional , obtuvo u n premio C á c e r e s ha 
las rene,: 
dado mues-
tras de ser u n buen mandata r io , un , con su soneto i n t i t u l a d o ^ D o m i n i c a 
manda ta r io que ha levantado en lo | no L i b r e , " que á c o n t i n u a c i ó n t rans 
posible el pres t ig io , el c r é d i t o y el 
progreso nacional . 
Los m á s de nuestros conciudadanos 
e s t á n decididos por l a r e e l e c c i ó n de 
C á c e r e s , y es b ien inspirada por pa-
t r i ó t i c a l a relevante d e c i s i ó n ; con 
ello demuestra el p a í s q^e sabe apre-
c i a r en todo su m é r i t o la labor rea l i -
zada por C á c e r e s . 
C á c e r e s no aspira á la r e e l e c c i ó n , 
y si l lega á aceptar la es solamente 
por salvar e l p a í s de fu turas proba-
bles i r rupc iones que r e t a r d a r í a n el 
pragreso y m a l o g r a r í a n en g r a n par-
te la considerable labor realizada en 
pocos a ñ o s . . . 
Las antecedentes apreciaciones son 
del todo sinceras porque e s t á n abo-
nadas por el sentir del pueblo domi-
nicano, y sobre todo, porque no es-
toy a f i l i ado á n i n g ú n pa r t i do po l í -
t i co , n i p r e t e n d e r é entablar compro-
miso con los que e s t á n , n i menos con 
los que puedan aparecer en el esce-
nar io de la p o l í t i c a . He exter ior iza-
do lo que siento y lo q*.e m i pensar 
conviene á nuestra p a t r i a en los 
a ñ o s que c o r r e n . . . 
A l t e s funcionar ios en v ia je 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
l lamado ú l t i m a m e n t e desde su ha-
cienda de Estancia Nueva . ( M o c a ) , 
en donde e s t á pasando u n t iempo de 
reposo, á los S. de E . de Fomento 
y Comunicaciones y A g r i c u l t u r a é 
I n m i g r a c i ó n , respect ivamente; el p r i -
mero ha sido l lamado con mot ivo del 
p r ó x i m o comienzo de los trabajos de 
las carreteras de Santiago á Monte -
c r i s t i y de L a Vega á Moca, las cua-
í les gracias á l a a c t i v i d a d d e l go-
i b ierno se c o m e n z a r á n dent ro de po-
cos d í a s ; y el r equer imien to del se-
gundo obedece á cier tas atenciones 
sulta electo, es casi seguro que sured- , 
r á de nuevo l a era t r i s te v dolorosa I de s11 ff0* é f ™ ellas la defmit!-
de las revoluciones, mientras que en ! va m s t a k e i o n ^del campo de expen-
el caso con t ra r io podemos tener el í - ? e n > C 1 0 n agnco la de la Prov inc ia 
convencimiento de que la paz con t i 
cr ibo gustoso para dar lo á conocer 
á los lectores de este D I A R I O : 
"Cuando llega el domingo, en la mañana, 
ensillo el potro rusio de más brío; 
cojo un gallo, concierto un desaffrv 
y marcho 4 ia ga'lera más cercana. 
Cruzo, haciendo disparos, la sabana; 
me detengo en algún Que otro bohío, 
y dando' vivas al caudillo mío 
me tomo cuatro veces la mañana. 
Dos cosas me subyugan: la morena 
con que paso las noches en la plena 
y hace que el alma de entusiasmo vibre; 
Y la voz legendaria y palpitante 
que responde al quien vive interrogante, 
llena de fe: ¡dominicano libré! 
E l soneto en c u e s t i ó n que acabo de 
reproduc i r , puede que no responda á 
la pureza ex t r ema que p e d i r í a un, 
preceptista, pero es b e l l í s i m o en el 
sentido de que el poeta ha tenido 
una v i s ión perfecta de lo que es 
nuest ro campesino, poniendo de re-
l ieve de modo claro y preciso las 
costumbres r ú s t i c a s y sencillas de 
nuestros conciudadanos de monte 
adentro. 
Y para m á s s a t i s f a c c i ó n a l lec tor , 
r e p r o d u c i r é á c o n t i n u a c i ó n o t ro so-
neto del poeta M o r e l , p remiado tam-
b i é n en el ú l t i m o cer tamen de l " C l u b 
U n i ó n . " de Santo D o m i n g o ; y en el 
cual nos p i n t a de mano maestra á 
nuestros campesinos. H é l o a q u í : 
CRIOLLA. 
XJso pañuelo Je Madrás, atado 
en la cabeza; un sable á la cintura, 
y un fino Panamá, cuya blancura 
ni los años ni el clima han empañado. 
Fu.mo tabaco del mejor, picado, 
pues uso pipa: y toda mi locura 
es echarle la pierna á, mi montura 
y cojear, por las tardes, el ganado. 
Cuando regreso del canuco mío, 
cansado del trabajo, en mi bohío, 
donde nada me estorba ni me inquieta, 
Soy el sér m á s feliz; pero me saca 
del fondo de cabulla de mi hamaca 
el más ligero toque de corneta. 
Fran. X . del Castillo Márquez. 
pueblo están obligadas á cohonestar i m -
periosamente, la Inaudita desfachatez, el 
incalificable descaro con que á diario se 
cometen robos escandalosos, sin que nun-
ca se logren atrapar los criminales. 
JLa noche del sábado han robado del Ga-
binete del doctor Enrique Canut cerca de 
dos mil pesos en joyas y dinero, sin que 
hasta ahora •se tengan indicios de los au-
tores de ese robo importante. 
La madrugada del sábado intentaron 
asaltar la casa de los señores Amézaga y 
Compañía, asalto que no pudieron reali-
zar por los ladridos del perro que guatí^-
daba el patio, que pusieron en movimien^ 
to al portero, el cual hizo disparos sobre 
dos hombres que huían, sin lograr alcan-
zarlos. 
D-e la fonda próxima al paradero se nos 
dice que robaron noches pasadas ocho arro-
bas de arroz, latas de chorizos y otros ví-
veres. 
T también hubo otro intento de asalto 
y robo á la morada del . señor Conrado 
Martínez, en la calle de Solís, practicando 
los asaltantes varios barrenos en la puer-
ta del patio. 
Es llegado el momento de llamar la aten-
ción de las autoridades del pueblo para 
que no continúen repitiéndose hechos tan 
escandalosos. Si la policía eá escasa, au-
méntese, la policía, y sobre todo, exíjasele 
el «xaoto cumplimiento de su deber." 
La Calzada de Baker 
El Alcalde Municipal de esta vil la ha 
dirigido una comunicación al Secretario 
de Obras Públicas, pidiéndole que recuer-
de á la Jefatura de Santa Clara, la orden 
dada para la reparación de la Calzada de 
Baker, por ser una necesidad de carácter 
urgente reclamada cada día con mayor i n -
sistencia por la opinión pública y la pren-
sa de esta localidad. 
X. 
n u a r á asegursda en el p a í s , ' y é s t e 
| a l c anza rá , oin grado de progreso que 
Pues visite la fábrica y almacén de muebles La ESTRELLA DE COLON, Ga-
(iano 37, esquina á Virtude». 
Esta es la casa que más se distingue por la elegancia y sólida construcción de 
sus muebles; se ajustarán á la cantidad que pueda usted gastar y le entregarán to-
do cuanto necesite para amueblar su casa. Se hacen muebles de todas clases, des-
de el más modesto hasta el de más valor. 
El público llena nuestro establecimiento, atraído por los elegantes muebles que 
vendemos. 
deí que compra en esta casa, es el mejor anuncio que tenemos; el que nos compra 
una vez, vuelve, pues tiene confianza en n esotros. 
ESPECIALIDAD EN MIMBRES, JUEGOS DE CUARTO Y COMEDOR, FINOS. 
O 3208 alt. 8-30 
DE PRQY 
¡Y hay quien dice que la luz eléctrica 
no sirve! 
Ya los socios de la "Colonia Española" 
de este pueblo, han logrado cubrir venta-
josamente el empréstito que formaron pa-
ra comprar la casa en que radica hace 
tantos años. 
Este es una obra muy meritoria que hon-
ra mucho á todos los que han tomado par-
te en ella. 
Les damos por ello nuestra más cordial 
enhorabuena, y les deseamos que lleven & 
feliz éxito sus generosos propósitos. 
Las aves, pollos, huevos y las frutas, 
andan muy escasas y caras por aquí. 
Hay varios acaparadores que van por 
el campo comprándolos á bajo precio, y 
los remiten á la Habana. 
Con el pescado sucede lo mismo. 
¿No habr ía modo de pegar cuatro t i -
ros ó colgar de una guásima á los que tie-
nen la culpa de esa carestía? 
¡No sólo de pan vive el hombre! 
FACUNDO RAMOS. 
DE R E M E D I O S 
Octubre 30. 
Grandes fiestas en Santa Clara, los días 
9 y 10 de Diciembre de 1911, con motivo 
de la celebración del Concurso Provincial 
de Bandas de Música. 
Concurrirán las bandas de Caibarién, Re-
medios, Santa Clara, Trinidad, Cienfuegos, 
Santo Domingo, Esperanza y Camajuaní. 
PREMIOS 
Bandas de primera 
Primer premio: Trescientos pesos mo-
neda americana. 
•Segundo premio: Doscientos pesos mo-
neda americana. 
Tercer premio: Cien pesos moneda ame-
ricana. u 
Bandas de segunda 
Doscientos pesos mo-
Cien pesos moneda 
D E C O R R A L I L L O 
Octubre 31. 
La zafra 
Por esta localidad estamos sufriendo una 
seca tan fuerte como rio se recuerda otra 
igual; los campos de caña están, no solo 
lo que se llama quedados, sino secándose 
materialmente; la zafra va á ser muy cor-
ta; al que le viene regular es al "San Pe-
dro," que está reconstruyéndose, y el tiem-
po le es sumamente bueno para matar yer-
bas; están arando tierras en gran escala, 
así es que se espera, que para cuando llue-
va t endrá mucha tierra preparada y po-
drá sembrar bastante caña. 
Reyerta 
Ayer en la colonia .San Dionisio 6 Telle-
chea, del señor Mario ' dé la Vega, sostu-
vieron reyerta dos individuos, uno de 80 
años y otro de 75; el segundo dió al p r i -
mero como catorce machetazos, y el p r i -
mero también causó lesiones á su contra-
rio con la misma arma, según me infor-
man. E l juzgado conoce del caso y remi-
tió á los contrincantes al Hospital ds .Sa-
gua, á disposición del señor Juez. 
E L CORRESPONSAL. 
de Santiago 
Valiosa, misión 
E l s e ñ o r H . Jacot des Combes, D i -
rec to r de la Mis ión A n t i p a r a s i t a r i a 
i n s t i t u i d a hace poco t iempo por el 
Poder E j e c u t i v o de la R e p ú b l i c a , 
acaba de presentar su p r i m e r i n f o r -
me raenOTal al Gobierno. E l i n f o r -
me en c u e s t i ó n que corre ya inserto 
en la Revis ta de A g r i c u l t u r a , t r a -
ta extensamente sobre las enferme-
dades que e s t á n ex te rminando a lgu-
nos de nuestros cacaotales, especial-
mente en l a r e g i ó n de Sabana de la 
M a r . 
Un bello soneto 
E m i l i o A . M o r e l , es u n exquis i to 
poeta domin icano que hace a l g ú n cía y eso quizá reconozca como causa pri 
t iempo v i v e en la vecina is la de Puer- 'mera , causa que las autoridades de este 
G U A R A 
D E S A G U A 
Octubre 30. 
"Banda de ladrones" 
Bajo es-te título ha publicado "La Patria" 
el siguiente suelto, que merece tomarse en 
consideración por el señor Alcalda Muni-
cipal : 
"Que hay en este pueblo una partida 
de ladrones, es cosa que no deja lugar á 
dudas, y lo comprueban los robos sucedi-
dos en estos Últimos días. 





Cada premio irá acompañado de su D i -
ploma correspondiente. 
, T R I B U N A L 
Sr. José Mauri, Director de Orquesta y 
Concertador. 
Sr. José Marín Varona, Director de la 
Banda del Cuartel General. 
'Sr. Guillermo Tomás, Director de 'la 
Banda Municipal de la Habana. 
Sr. Esteban Rodríguez, Director de la 
Banda de Bomberos de la Habana. 
Sr. Luciano Raluy, Director de la Ban-
da de Beneficencia. 
•La provincia entera de Santa Clara se 
reunirá esos días en la ciudad del "Bélico" 
y del "Capiro." 
¡Cómo no! Si el Ayuntamiento de allí 
ha declarado días de "fiesta local" el 9 y 
10 de Diciembre! 
En el gran teatro "La Caridad," cons-
truido á expensas de la inolvidable bene-
factora Marta Abreu, tendrá lugar el con-
curso musical. 
Y á ese concurso, que tanto honra á San-
ta Clara, ha de i r lo más selecto de nues-
tra Provincia, la crema de lo mejor entre 
lo bello, lo rico y lo inteligente. ¡ ¡La pul-
pa de la piña!! 
La luz eléctrica es aquí un "salva vidas." 
Me explicaré: 
Er la casa en construcción de la calle 
Calixto García esquina á Callejón Nuevo, 
estaba el otro día un joven obrero en la 
parte más alta de la fachada. 
De repente se le fué un pie y cayó; pero 
con tanta suerte que tropezó con el alam-
bre eléctrico, que lo sujetó unos segundos 
y al que se agarró para evitar la muerte. 
El alambre cedió bastante, pero no se 
rompió, y por ello salvóse el obrero. 
G f t M A S U B Y 
D E L A " C I Ü D A D 
^ Noviembre Io. 
Llegada del general Menocal 
En el tren descendente de Santiago de 
Cuba, llegó ayer á esta ciudad, proce-
dente del gran central "Chaparra,' el ilus-
tre general Mario Menocal, á quien acom-
pañaba el señor Alcides Betancourt. 
A la estación de la Compañía del Ferro-
carril de Cuba acudieron á recibirlo los 
Jefes del Partido Conservador y gran nú-
mero de afiliados, los valiosos veteranos 
de la guerray y público. 
A la llegada del tren se dieron vivas 
al general Menocal y al futuro Presidente 
de la República. 
Después se dirigió el distinguido hués-
ped al hotel "Camagüey," acompañándolo 
la comitiva. 
Anoche estuvo en el hotel "Camagüey" 
una comisión del Comité del quinto barrio 
del Partido Conservador, compuesta del 
presidente del mismo, señor Manuel Rive-
ro Escat, y los señores Francisco Gallo, 
Eduardo Vega Rodríguez, Buenaventura 
Gálvez, Angel Bello, Eduardo Bilbao y En-
rique Parrado, los cuales saludaron en 
nombre del referido Comité al valioso cau-
dillo y le hicieron presentes sus deseos de 
que se decidiera á aceptar la postulación 
para la Presidencia de la República, pues 
la patria así lo reclama, dados sus grandes 
méritos como veterano y como hombre de 
orden. 
La Comisión salió—según dice "El Ca-
magüeyano,"—muy satisfecha de la entre-
vista con el general Menocal, pues éste re-
plicó en elevados conceptos, que si la pa-
tria lo reclamaba, él jamás, podía negar-
se; que al Partido Conservador le había 
llegado su turno por su ejemplo de culuira, 
ante el país, y que se hacía de imprescin-
dible necesidad que los elementos conser-
vadores continuaran en la unión manifies-
ta desde sus primeras campañas electora-
les, pues ahora era el momento de tra-
bajar con fe y patriotismo para salvar la 
República del peligro que pudiera ame-
nazarle. 
E J . General se mostró muy agradecido 
de las manifestaciones de la Comisión, y 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila S4. Teléfono A-3940. 
12938 26-1 N . 
I 
mm ALOÜSO BETANCOURT 
A B O G A D O S 
E s l u r t i o : San l í r n a c i o 3 0 , d e l i l o 
Teléfono A-7999 
A Jl. 1S, 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA-
C 2936 1 O. 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, t h 12 á 3. 
C 2929 1 O. 




3. Cuba 9. por Chacón. 
O. 
11891111101 DR. L PLimiS 
A M A K O U K A n ú m e r o o 9 
Teléfono A-3150. 
C 3225 26-1 N . 
D r . A l v a r e z S R u e H a n 
Medic ina general. Consultas de 12 á 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2928 O. 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tema de curar las enfermedades antiguas 
sin hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
ABOGADO. 





P l ü L , S íFIjLISS , S A N G r K E 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e n i í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A E T A M t r i £ S 3 0 91 
T E L E F O N O NUM. A 1 3 3 2 
C 2925 i o. 
d r . mmm mm 
CATEDRATICO OE LA UNIVERSIDAD 
S A i U i N T Á M R I Z T OIDOS 
N«ptuno 103, de 12 á, 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mreced'es, lúnes, miér-
«ccies y viernees & las 7 de la mañana. 
C 2923 • 1 O. 
Balhé y Báldor. 
I N G E N I E R O S 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias, Ta-
saciones, Peritajes y Medición de Terre-
nos. 
OFICINA: OFICIOS NUMERO 22, 
ALTOS.—HABANA. 
12789 26-28 Oc. 
C reUJ AN O-DKN TÍ8T A 
T T ^ ^ o ^ L - r i L S L im . l i o 
Polvos deatríticos, elixir, cepillos. Consal-
tae de 7 áó. 
12814 26-29 O. 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 60. TELEFONO »153 
DE 8 A i-i A. M, Y DE 1 A 5 P. N5. 
C 2920 1 O. 
Análisis t m 
(Exclusivamente) 
LABORATORIO CLINICO D E L 
DR. JOSE A. R. ARELLANO 
San Lázaro 240, Botica, esq. á Campanario, 
12535 26-22 O. 
FEáNGíS(33 l M YSLiSOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. r ;el y Venéreo-sifillticaa. Con-
eultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-5418. 
C 2947 1 o. 
D r . J o s é E . F e r r é r t 
Catedrático de la Escuela da Medicina 
MASAO-E VIBRATORIO 
Coneulta-E de 1 á 2. Neptuno número 48, 
bajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 i o. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Mas eauecialrnente: 
Enfermedades d« la Piel, Venéreas y Slfl-
fiticajB. Consultas de 3 á 5, Sa» Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
C 3076 o 1 
wñMmuñivmMm 
Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
médica, higiénica y pedagógica; Mecano^ 
terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
rección para Niños, Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-
ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O. 
D r . J o a a u i h D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
C 2949 1 O. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' K E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de professores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par^ realizar l.as operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACION F-S ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P K E C I O S 
Extracciones, desdo . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 
Liinpiezas „ . . . 2-00 Coronas de or-) „ „ 4-24 
«impastes H . . . 2-00 incrustaciones „ „ 5-30 
Orificscionea „ . . . 3-00 Dentaduras „ . 12-72 
P l T K ^ r r E S I > E O M O , desde $4-24 pteaja 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y 
dias festivos, de 8 á 3 p. m. 
C 3226 26-1 N. 
Dr. F e l i p e Qarcia C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
PIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúncsa, Miércoles y Viérnea 
de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. 
C 2361 Ag. 1 
DR. G A R C Í A CASARIEGO 
Cirujano deJ Hospital Número Uno. Es-
pecialista del Dispensario "Taniayo." Vi r -
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
DR. JUSTO VERDUGO 
Médico Cirujene de !a Facultad d« Parí» 
Especialista en entei-medades del est6 
mago é intestinos segrón el procedimienta 
de los prcf jsored doctorea Hayem y l i n -
ter, de París , por el análisis del ju^o gás-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajos. 
C 2955 1 o 
Dr. R. Ohomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación rápida. Coo-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134«. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 o 
DR. SÜSTAVO G. DÜPLESSÍS 
Director de la Casa de Salud d* ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4488 
C 2941 1 o. 
D B . GONZALO A E 0 3 T S í } U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar lOS'/a, Teléfono A-3098. 
C 2943 1 O. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A4218. 
Grátis á los pobres. 
C 2950 1 O. 
DR. E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
gía en general—CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 Q. 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á 1 y de 4 á 5 
C 3011 1 o. 
13r . K . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, t r a t amieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Aguiar 126 á A, 8, Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela, 
C 317S 26-22 O. 
DRvS. ALVAREZ Y GUANABA 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
i 'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Amistad núm. 86, antiguo. 
C 2921 1 o. 
Sanatorio del Dr. Malbcrt i 
Establecimiento dedicado al tratamien. 
to y curación de las enfermedades mentale* 
y nerviosas. (Unico eo su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
C 2944 1 o. 
m 
Especialista del Centro de Dependiente 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaín 105% pT-.v 
xir"0 „áO0Reina' áe 12 á 2. Teléfono A-7602. C-/ 2934 q 
IICO 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morfímeo (cura la morfinomanía.) Se pr©~ 
paran y veuden en el Laboratorio Bacte-
rológrico de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 10». vxmx unjita, 
C3014 1 0 
D E . A D O L F O JilSYUS 
Enfermedades del Estómago 
é Iniesimos, exciu^ívarnent» 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de Par ís y por eJ 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consulta» de 1 $ 3 de i» tarde. Lampa-
co \ - ^ 8 2 Teléíono 374. Automát-I 
C 2922' 1 0 
B . [ 
DR. C. E. F1NLAY 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oidos. 
y 
DR. J, M, PENICHET 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Nariz y Garganta. 
GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4611. 
Consuetas: Lúnes, Miércoles y Viérne* 
de 11 á 12. Diarias de 1 á 4. 
Domicilio del Dr. C. E. Finlay, 17 y J, 
Vedado. Teléfono F-117Í. 
C 2940 i o 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Consultas de 12 á 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas. Pará-di-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire 
caliente, etc. 
Teléfono A-3344--Compostela 101 (hoy 103) 
C 2931 ^ o. 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de ia Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina ea 
general, y á la» enfermedades del pecha 
especialmente.—Consultan de 3 á 6 p. m. 
mártes, juévea y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes á las mismas horas.—Monte 11&, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
C 2948 l o 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 á 5 
TELEFONO A-7008. 
C 2932 1 o 
Dres. I gnac io P l a s e n c í a — — 
é Ignac io B . P lasenc ia 
Cirtíjano del Hosp-rtal núm. 1. 
Eepecialiata en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Clrujls en general Consul-
ten de 1 á 3. Empedrado éO, Teléfono 29&. 
C 29R2 ^ q 
Vías urinarias, Estrechez de ia orina, 
venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por U 
inyección del 606. Teléfono A-1322, De 13 
a 3 Jesús María número 33. 
C 3050 1 0 
B O G T G R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres 51 ai. mes. de 11 
& 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711 
C 2927 1 q 
D R . JOSE A . FRESNO 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono A-4544. 
C 2954 1 0 
CLIN ICO - Q UIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis de orines (completo), «s-
putos, sangre ó leche, dos pesios (2.) 
TELEFONO A-3344. 
C 2942 1 O. 
C L I N I C A G U I R A L 
Eaclaslvamsiiu, para opuroolonaa ao ios • } • • 
Distas ¿eedtt un «««tus» «a adelante. Man-
rique 73, entre ¡san Kaiaol y gan JcMé. Te-
léfono A-2711. 
C 2951 , 1 0 . 
DIARIO DE LA MARINA.—Ed^íón de la mafiana.-Novietnítoe 4 de 1911, 
e x p r e s ó estar de l leno a l lado de las Ideas 
conservadoras. 
Es t a m a ñ a n a v i s i t ó a l general Menocal 
una c o m i s i ó n del E jecu t ivo M u n i c i p a l del 
Par t ido Conservador, compuesta por el 
Presidente, s e ñ o r A m p a r o G ó m e z , y los se-
ñ o r e s Rogelio Guirado Santelices y Oscar 
P a d r ó n 
Dioha c o m i s i ó n fué con objeto de sa lu-
darlo en nombre del Ejecut ivo de referen-
cia y hacerle i d é n t i c a s manifestaciones que 
la c o m i s i ó n del C o m i t é del quinto barr io . 
A las siete de esta noche se r e u n i r á n 
en el club del Pa r t ido Conservador, si to en 
Es t rada Pa lma y B a r t o l o m é M a s ó , los jefes 
del Pa r t i do y numerosos afiliados, con ob-
je to de d i r ig i r se en mani fes tac ión! , con 
una banda de m ú s i c a , hacia el hotel "Ca-
m a g ü e y , " donde será, agasajado el i lus t re 
general Menocal. 
E l general Menocal p e r m a n e c e r á algunos 
d í a s en C a m a g ü e y , con el p r o p ó s i t o de 
atender á asuntos de índole pa r t i cu la r . 
ZONA FISCAL DE LA HABANA 
ro é Iglesias, de 16 años de edad / 
vecino de Piñera número 13, se co-
gió el dedo medio de la mano izquier-
da con un taladro, sufriendo por es-
ta causa la fractura de dicho miem-
bro. 
Dicha lesión fué calificada de 
grave. 
SOCIEDADES ESPANOUT 
R E C A U D A C I O N D E L D I A D E H O Y 
Por Rentas I 5,291-60 
Por Impuestos 7,386-76 
Fondo Epidemias 107-00 
T o t a l $ 12.785-36 
Habana, Nov iembre 3 de 1911. 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 3 D E N O -
V I E M B R E D E 1910 
Por Rentas $ 3,781-52 
Por Impuestos 8,937-28 
Fondo Epidemias . . . . . . 84-00 
T o t a l $ 12,802-80 
Diferencia á favor del a ñ o d© 
1910 $ 17-44 
LOS S U C E S O S 
DETENIDO POR ESTAFA 
En el Campamento de Inmigración 
(Triseomia) fué detenido por la po-
licía del mismo el blanco Silvestre 
(xarcía Fernández, vecino del hotel 
' ' E l Central," calle de O'Reilly nú-
mero §'5, á virtud de la acoisación 
que le hace el inmigrante Gaspar 
Ohersi, que se encuentra recluido en 
la clínica de dicho campamento por 
padecer de tracoma, de haberle en-
tregado ante testigos la suma de cin-
cuenta pesos moneda americana, con 
objeto de sacarlo de allí; pero como 
quiera que no ha cumplido lo ofreci-
do, se considera estafado en esa 
suma. 
García manifestó ser cierto haber 
recibido el dinero, del cual ha dis-
puesto de 20 pesos para gestionar 
sacarlo de allí, lo que no ha conse-
guido, pero que tenía arreglado el 
pasaje de Chersi para embarcarlo 
nuevamente para España. 
El Juez de guardia, á quien se dió 
cuenta de este hecho, instruvó de 
cargos al detenido G-arcía Fernán-
dez; y In remitió al vivac á disposi-
ción del Juzgado Correccional de la 
Sección Primera, pudienclo gozar de 
libertad provisional si presta fianza 
de cien pesos moneda oficial. 
SE CAYO DE UNA ESCALERA 
El menor blanco Rene Carballo y 
Enríquez, de ocho año-s de edad y 
vecino de Corrales número 232. tuvo 
la desgracia de caerse ayer tarde de 
una escalera, sufriendo una herida 
contusa en la región frontal y la 
fractura del antebrazo derecho. 
El paciente fué asistido por el doc-
tor Muñoz, quien calificó su estado 
de pronóstico grave. 
El hecho ocurrió en el domicilio 
del lesionado. 
AMENAZAS 
La policía de la quinta Estación 
dió cuenta al señor Juez de guardia, 
con la. denuncia formulada por José 
Vázquez, de oficio carnicero y domi-
ciliado en Zanja número 41, referen-
te á que ayer al medio día se presen-
tó en su establecimiento el blanco 
Ramón Leido, el cual le puso por 
condición de que se mudara de allí 
antes del lunes, p^es de lo contrario 
lo mataría, imputándole el hecho de 
haber ultrajado á un hijo suyo. 
Dice Vázquez que la acusación que 
le hace Leído eg falsa, pues él no co-
noce al hijo de éste ni sabe nada de 
io ocurrido. 
El Juez de guardia dispuso fuera 
radicada esta denuncia y remitida al 
Juzgado del distrito competente. 
LESION GRAVE CASUAL 
En la Casa, de Salud "Covadon-
ga" ingresó ayer, para ser asistido 
de una herida por desprendimiento 
del dedo medio de la mano izquierda, 
el blanco José Vallina Martínez, de 
22 años de edad y residente en Ar-
senal número 12. 
El estado del paciente es grave, y 
dice que dichai lesión la sufrió en su 
domicilio con los engranes de una 
máquina en que trabajaba. 
El hecho fué casual. 
ESTAFA A LOS 
IN MIGRANTES 
DE TRISCORNIA 
En el Juzgado de Instrucción 
se recibió ayer tarde un expe-
diente instruido por orden del Jefe 
del Departamento de Inmigración, 
doctor Menocal, en el que aparecen 
graves cargos contra el empleado 
blanco Antonio García, de haber co-
brado varias multas á los inmigran-
tes, sin estar autorizado para ello, 
y la que es más grave de haberse 
qnodado con el importe de las mis-
mas. 
El acusado, que fué expulsado de 
sai destino, no ha sido habido. 
EN UNA FUNDICION 
Trabajando en la fundición esta-
líiéeida on San Joaquín esquina á 
Zequeira. el menor Francisco Cebre-
MQVIMIENTO DE ENFERMOS 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresaron: Leonardo M u ñ o z y Aran iz , 
M i g u e l Angel Font J i m é n e z , Paul ino Es-
t é v e z Iglesias, Crescendo Romero Guede, 
J o s é Ayerde Ocejo, Onofre Pu jo l V a l e n t i , 
Eugenio Kaiser Guasch, An ton io R o d r í -
guez Vargas , An ton io Bus t i l l o M a r t í n e z , 
J o s é A n t o m l l Trabadelo, Eugenio B e n g u r í a 
B o r r a t e g u á , Marcel ino Quintana, Manue l 
Solarana G u t i é r r e z , Jorge Gayarre Ba ran -
dica, Ju l io L ó p e z Gonzá lez , Francisco Ca l -
vo Iglesias, Ange l Turuse ta Beci, Manue l 
Ares Mayobre . 
De a l t a : Fernando Mer ino y Gonzá lez , 
Santiago Bauza Armengua l , Manue l Gon-
zález Tamargo, Beni to He r r e r a y Las t ra , 
Enr ique C a s a l í n s , A u r e l i o L ó p e z Bernar-
do, Francisco Brea And inó , J o s é Robaina 
L a n t i g u a , Ensebio Redondo G a r c í a , M i -
guel Alvarez Va l le , Manuel Abascal Ca-
nales, Francisco L e ó n Cruz, Santiago A l o n -
so Rev i l l a , Ju l io Acosta Peraza, Teodoro 
A r r i e t a Aramburozaba la , J o a q u í n P é r e z y 
Mol l inedo, Diego Bosch Rlvero, V e n t u r a 
N i s t a l P é r e z , Evangel i s ta Iglesias y Pala-
cios, Santiago Rivas R o d r í g u e z . 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: L u i s Seoane Armada , R i -
cargo Lago Rivas, J o s é Alvarez Gonzá lez , 
J o s é G a r c í a Míguez , J e s ú s F e r n á n d e z Fer -
n á n d e z , A g u s t í n F e r n á n d e z Castro, Cele-
donio Bermel lo Castro, Francisco Fondev i -
l a Somoza, J e s ú s M é n d e z Mi randa , A l e -
jandro V i l l a d a Lodos, Eduardo Grela A n -
gueira, J o s é D í a z Bellas, Ricardo L ó p e z y 
Louzao, J o s é G u n d í n P i ñ ó n , Deogracias 
C h a c ó n G ó m e z , J o s é R. R o d r í g u e z Picos, 
Si lvestre Cabo Rivas, J o s é R o d r í g u e z Gue-
r ra , A n t o n i o M a r í a Franco R o m á n , J o s é 
Boo Cabanas, Ju l io Fidalgo Fidalgo, Cr i s -
t ó b a l Ramos, R a m ó n V i l a r Castro, R a m ó n 
Gó'mez L ó p e z , Laureano F e r n á n d e z Fer -
n á n d e z , Anton io F e r n á n d e z Gui t i an . 
De a l t a : Manuel L ó p e z Mosquera, Ra-
m ó n P é r e z Saibez, Gabino Trashorras y 
Carballeda, R a m i r o Iglesias Gonzá lez , Jo-
sé M a r í a Ruba l Carbal la l , Adol fo F e r n á n -
dez F e r n á n d e z , Vicente Seco Pico, Ange l 
Por to V á z q u e z , Manue l Alvarez y P é r e z , 
R a m ó n Seoane R o d r í g u e z , J o s é Berardo 
Trocos, Manue l R o d r í g r t e z Saberiz, J o s é 
I n s ú a I n c ó g n i t o , J e s ú s M a r t í n e z y G a r c í a , 
R a m ó n G ó m e z Mato , Ricardo M a r t í n e z y 
Dova l . 
E N " L A C O V A D O N G A " 
Ingresaron: Francisco Blanco Hida lgo , 
Blas L i m o n g i Lamol la , Rami ro Lavandero 
Her ia , J o s é V a l l i n a M a r t í n e z , Anastasio 
G a r c í a Campa, J o s é B o r b ó n Ar ias , L u i s 
Bonete Luc iano H e r n á n d e z Díaz , Celes-
t ino G a r c í a G a r c í a , Benito Concha G a r c í a , 
Marce l ino P é r e z S u á r e z , J o s é F e r n á n d e z 
Camblor, Evar i s to Gonzá lez Nieto , Ov id io 
A. M e n é n d e z Díaz , Bernardo F e r n á n d e z y 
Bravo, Domingo Cereza Gi l , Francisco A l -
varez Ordieres, Segundo M a r r ó n y Boto, 
L u i s M a r t í n e z S u á r e z . 
De a l t a : Res t i tu to F e r n á n d e z M e r á s , 
Manuel R o d r í g u e z S u á r e z , V a l e n t í n Cano y 
Parrondo, Inocencio Cernuda P é r e z , V i c t o -
r i ano Roca Huer ta , Aure l io Cadavieco M e -
néndez , M i g u e l Linares , Francisco L ó p e z 
F e r n á n d e z . J o s é G a r c í a Menéndez , T o r l b i o 
Mezqui ta Poyo, M a r t í n Goyena, Justo L e -
gido Picado, Francisco F e r n á n d e z G o n z á -
lez, Modesto Val le Or ta l . 
E N L A " A S O C I A C I O N C A N A R I A " 
Ingresaron: Manuel D íaz y R o d r í g u e z , 
Domingo Méndez , Narciso R o d r í g u e z , Jo-
sé F a l c ó n Her re ra , Juan G a r c í a y M e -
deros. 
De a l t a : Pedro P a d r ó n y P a d r ó n , J o s é 
Jorge G a r c í a , Francisco Rojo G a r c í a , F r a n -
cisco H e r n á n d e z L u i s , Domingo Méndez , 
Manuel Morales y Mesa. M a r t í n Cabrera, 
Amado Montesino, J u l i á n H e r n á n d e z . 
E N " L A B A L E A R " 
Ingresaron: Ba lb ina López , Domingo 
V á z q u e z , Isabel Ardebo, Angeles A r t l m e . 
De a l t a : Aure l io F e r n á n d e z , E m i l i o 
P í a , Salvador R a m ó n , Josefa Pazos, V i c e n -
te Escanden, M a r í a M . P é r e z . 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Manue l G a r c í a y Morales, 
Gumersindo R o d r í g u e z , F é l i x G o n z á l e z y 
Centeno, Anton io A r g ü e l l e s , A n t o n i a Cas-
t ro . 
TDe a l t a : M a u r i c i o Losano, A s u n c i ó n 
Oviedo, Manue l M a r t í n e z . 
No es la cantidad, sisó la calidad 
déla 
E M U L S I O N DE SCOTT 
que la hace ser la mejor de todas 
las preparaciones de aceite de 
hígado de bacalao y similares. 
Es la medicina-alimento por 
excelencia, usada y reconocida 
universaImeate como la más eficaz 
para combatir las enfermedades 
de! pecho y los pulmones. Las 
criaturas, jóvenes, adultos y an-
cianos la toman con gusto por sus 
magníficos resultados como tónico 
reconstituyente. Dá fuerzas, 
carnes y color á los buenos y sa-
nos, y salud y vida á los enfermos. 
Para combatir las enfermeda-
des de las vías respiratorias y de 
la sangre, la E m u l s i ó n de 
Scott es tan eficaz en el verano 
como en el invierno. 
E x í j a s e l a L e g i t i m a 
SE A L Q U I L 
v m p e a q n ú m . 104, ant iguo, entre 
LaolCv X u r í n a g i n f o r m a r á n en Riela ** 
13078 . 4-4 
SE A L Q U I L A 
el bajo de M a l e c ó n n ú m . 8. Para infor-
mes, los d a r á n en el al to. 
13090 8-4 
S E - A L Q U I L A el al to de Tenerife 46. 
acabado de const rui r ; tiene sala, saleta, 
5 cuartos, cocina, b a ñ o , etc. A una cua-
d r í de los t r a n v í a s . L a l lave en el bajo. 
Su d u e ñ o : Cr i s to n ú m . 14. 
13088 
N E P T U N O 70 
Se a lqu i l a el a l to de esta hermosa y 
fresca casa; e s t á independiente del bajo, 
donde i n fo rman y e s t á la l lave. 
13087 
C O R R E A 17, á una cuadra del t r a n v í a , 
nueva c o n s t r u c c i ó n , sala, saleta, 4 4, come-
dor; toi le ts de famil ia , independientes: 9 
centenes. Informes: bodega Correa y San 
Indalecio, ó Te l é fono F-13'23. 
13103 8-4 . 
SE A L Q U I L A N los bajos de An imas 92, 
compuestos de sala, saleta, 5 cuartos g ran -
des pisos de m á r m o l y mosaico y todo lo 
d e m á s necesario; precio: 14 centenes; las 
llaves en los altos. I n f o r m a n : J ú s t i z n ú m . 
1 y Prado 77 A, altos. 
V E D A D O . — S e a lqui la la hermosa y m u y 
vent i lada casa calle B esquina á 15, n ú m . 
141, con cuatro habitaciones, sala, comedor, 
cuar to de b a ñ o , inodoro, cuar to é inodoro 
para criados y rodeada de j a r d í n . I n f o r m a -
r á n en Reina n ú m . 21, L a V i ñ a . 
13042 4-3 
Colegio de San Agí 
DE PRIMERA T SEGUM ERSEWZi 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L N O R T E 
E n s e ñ a n z a Elementa l , Comercio y Cur-
so prepara tor io para la Escuela de Inge-
n i e r í a . Se pone especial esmero en la ex-
p l i cac ión de las M a t e m á t i c a s , base funda-
menta l de las carreras de I n g e n i e r í a y Co-
mercio. E l id ioma oficial del Colegio es 
el i n g l é s ; para la e n s e ñ a n z a del castellano 
hay reputados Profesores e s p a ñ o l e s . 
Se admi ten alumnos externos y medio 
pensionistas. H a y depar tamento espe-
c ia l para los n i ñ o s de 6, 7 y 8 a ñ o s . 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1055. 
P L A Z A D E L C R I S T O 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
C 3075 0-8 
I N G L E S . — S E E N S E Ñ A I N G L E S POR 
un profesor de I f í G L E S , es decir, el que 
lo e n s e ñ a , lo sabe, y lo sabe e n s e ñ a r . Cla-
ses colectivas $5 mensuales. Sistema p r á c -
tico, fác i l y r á p i d o . MR. G R E C O , H a b a -
na 101, altos. 12825 8-29 
T R A D U C C I O N E S Y C L A S E S . — D E I N -
g l ó s - e s p a ñ o l y vice-versa. P í d a s e c i r c u -
lar. T a q u i g r a f í a , o r t o g r a f í a , t e n e d u r í a á 
domic i l io . Honorar ios m ó d i c o s . Por correo 
á S u á r e z , Santa Catal ina 27, V í b o r a , H a -
bana. 12817 10-29 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da leccroneE de Primera y Segunda B n -
eeñaríEa y de preparación para el ma-
gisterio. Informarán en lu Admin i s trac ión 
de estf per iódico ó «-a Teniente Rey ti, 
altofi. G. 
F O R M U L A R I O D E M E D I C I N A 
de D u j a r d í n Beaumetz, 80 cts. Obispo n ú -
mero 86, l i b re r í a , M . Ricoy. 
13052 4-3 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E UN N U E V O P A B E L L O N 
E N L A Q U I N T A " C O V A D O N G A " 
Por acuerdo de la Jun ta D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á p ú b l ' c a subasta la c o n s t r u c c i ó n 
de un nuevo edificio para enfermos en la 
Qu in ta "Covadonga." 
Los planos y pliegos de condiciones es-
t á n de manifiesto en esta S e c r e t a r í a , á la 
d i spos i c ión de cuantas personas deseen 
examinar los , todos los d í a s h á b i l e s de una 
á cuat ro de la tarde hasta el 17 de N o -
viembre p r ó x i m o . 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la sa-
la de sesiones de este Centro, el expresado 
d í a 17 de Noviembre , á las ocho en punto 
de l a noche, hora en que se r e u n i r á la D i -
r ec t iva en ses ión ex t raord inar ia p ú b l i c a 
para real izar el acto de la subasta. 
Habana, 24 de Octubre de 1911. 
E l Secretario, 
A. M A C H I N . 
C 3780 0-25 
L á - H a c i é T i c l á 
C j r a mensual ganadera é industria! de 
80 pág inas , con grabados: tres doliars anua-
les. Espejo de la Moda, Exportador Ame-
ricano ó A m é r i c a : $2-00 Cy, anual. Agen-
cia Tarafa , corresponsales. Obispo 25. 




E l precio varía de 
21 á 80 pesos, se-
gún para el n ú m e -
ro de huevos que 
sean. 
M A Q U I N A S 
D E A F E I T A R 
Plateadas ó niquela-
das, con 6 hojas, $1-50 
Cy. Hojas, á 15 cts. 
la docena. 
Telescopios con dis-
co solar, á $2-00 Cy. 
C 3173 24-0. 
S E A L Q U I L A N los altos y 'los bajos de 
la casa acabada de fabricar , Cienfuegos 62, 
cou espaciosas sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos y hermoso patio, en cada planta. 
L a l lave é informes, en Monte 103. 
13058 ^-3 
SE A L Q U I L A en 7 centenes, el bajo de 
la casa A n c h a del , Nor t e 317 B, ant iguo, 
acabado de pintar , tiene sala, comedor co-
r r i d o y tres cuartos. L a l lave en la ca rn i -
ce r ía , 315. T ó m e s e el carro de Unlversida-d. 
13053 4-3 
EL PUNTO DE IMPRESION 
T O D O S L O S M O V I M I E N T O S D E C A D A 
pieza de una máquina de escribir, oujrm-
San en el Punto de Impresión. L a e sp l én -
dida efioienoia de la máquina de 
L C S M I T H & B R O S , es debda al por-
fecto gobierno de todos sus movimientos, 
pues tSdos se relacionan á este P""tf • " c -
to. Tres formas mecán icas determinan el 
carácter del trabajo en el punto de im-P^" 
s i ó n : las barras de tipos, el «f-™J.'« 
d a de m a y ú s c u l a s . Todas «»ta8 e ¿ 
la máquina de escribir L . C. S M ' T H & 
B R O S . , funcionan sobre bolas de acero 
ajustadas exactamente, en la combinac ión 
más efectiva de fuerzas gobernadas que 
trabajan juntas para obtener un solo re-
sultado perfecto. 
P I D A S E E L C A T A L O G O 
H a r r i s B r o s . C o . 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
SE A L Q U I L A l a casa An imas 31 y 33, 
bajos, con sala, comedor, cua t ro cuartos y 
servicio sani tar io completo. I n f o r m a r á n en 
la p a n a d e r í a del frente. 
12994 4-2 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, se 
a lqui lan los altos y bajos de Luz 2; cada 
piso con por ta l , z a g u á n , sala, saleta, come-
dor, 7|4, g ran patio y d e m á s servicios; p i -
sos'de mosaico; la Jave en la misma, de 2 
á 5l I n f o r m a n : San L á z a r o 24, i l t o s . 
13050 8-3 
SE ALQUILAN 
los espaciosos altos de la casa Anclra 
del Norte número 205 antiguo, com-
puestos' de sala, saleta, cinco bermo-
sas habitaciones, sálete de comer y 
completo servicio sanitario. La llave 
en la bodega de al lado. Informes en 
''Romeo y Julieta," Belascoaín 2 A. 
Teléfono A 4738. Alquiler mensual 
$79.50 oro español. 
€ 3257 8-3 
V E D A D O .— S e a lqu i la la hermosa casa 
L í n e a n ú m . 43, entre D y E. I n f o r m a r á n 
en Compostela n ú m . 4, altos, y en los del 
café Mar te y Belona. Telf . A-1806. 
13048 4-3 
V E D A D O , 17 entre B y C, se a lqu i l a un 
a l to y otro en la calle C entre 17 y 19, a m -
bos son modernos é independientes. Pra-
d o , 13 y 15 centenes, respectivamente. I n -
forman en los mismos. 
13013 4 2 
H A B A N A 101 O 97. A s e ñ o r a s solas ú n i -
camente, Ste a lqu i l a una hermosa hab i ta -
c ión con b a l c ó n á la calle y luz el^ctrioa. 
Se cambian referencias. 
13012 6-3 
P R A D O 94.—Se a lqu i la un bonito local 
p ropio para tienda de modas 6 cualquier 
o t ra indus t r i a a n á l o g a . E s t á preparado con 
todo lo necesario para empezar á explotar-
lo cuando se desee. I n f o r m a n en V i r t u -
des n ú m . 1. 13010 8-2 
A G U I L A 162, moderno, se a lqu i l a una 
hermosa sala, muy fresca y con v i s ta á 
dos calles; es propia para un ma t r imon io , 
1306.1 4-3 
SE A L Q U I L A un solar con dos cuartos 
y servicio, en cuatro centenes, á media cua-
dra de In fan ta y dos de Teja. I n f o r m a n : 
In fan ta n ú m e r o 130, moderno. 
13043 8-3 
Indus t r i a 160^ esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su b a ñ o 
de agua caliente, luz, t imbres y elevador 
e léc t r i co . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida deede dos 
pesos. Para fami l i a y por meses, precio* 
convencionales. T e l é f o n o A-29S8. 
C 2991 1 O. 
^ 7 " 353 X > iSL X ) O 
Se a lqu i l a l a casa K n ú m . 15, entre 17 y 
19, compuesta de sala, seis cuartos, ha l l , 
saleta de comer, b a ñ o , inodoro y ducha, 
con po r t a l y j a r d í n al f rente; local para 
a u t o m ó v i l , cocina y habitaciones de se rv i -
dumbres; toda de azotea y pisos de mosai-
co. Su premio fijo: 24 centenes; la l lave é 
informes en la bodega de l a esquina de 17. 
_13015 . 4-2 
SE A L Q U I L A la casa Vi l legas 12l7_ei 
bajo para a l m a c é n , y los altos para f a m i -
l i a de gusto, con sala, recibidor, cinco cuar-
tos, saleta de comer y un cuar to de c r i a -
do; en el n ú m . 123 in forman. 
13016 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Pocito 22, á 
una cuadra de Reina y B e l a s c o a í n : saJa, 
saleta, 4 cuartos, pisos de mosaico, 2 ven-
tabas Informes : A g u i l a entre Reina y 
Estre l la , s o m b r e r e r í a . 13022 4-2 
V I R T U D E S 115 
Se a lqu i l an los altos de esta casa, aca-
bados de restaurar . Se componen de las 
siguientes piezas: Frente moderno, -eala de 
m á r m o l , cuatro cuartos, saleta y comedor 
de m o s á i c o s , escalera de m á r m o l , con can-
cela comple ta que los incomunican de los 
bajos. B a ñ o y cocina y dos cuartos altos. 
Precio: $70 Cy. Si se vive un a ñ o , el mes 
| siguiente á l a t e r m i n a c i ó n del a ñ o se da 
grat is . In fo rman en Carlos I I I 225, de 8 á 
11V2 A . M . L a l lave en los bajos. 
13024 8-2 
SAN LAZARO 184, ANTIGUO 
SE A L Q U I L A N L O S BAJOS. 
I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y N U M . 102, 
A L T O S , A N T I G U O , SR. L O P E Z O ÑA, D E 
9 A 11 Y D E 2 A 4 P. M . 
12928 S - l 
SE A L Q U I L A la casa San J o a q u í n 33 F, 
á media cuadra de la Calzada del Monte. 
I n f o r m a r á n en el 33, altos. Precio: seis 
centenes. 12978 4-1 
SAN M I G U E L 98.—Se a lqu i lan estos her-
mosos altos, con todas las comodidades y 
entrada Independiente; las llaves en los 
bajos. I n f o r m a n : Escobar 86, entre Nep-
tuno y Concordia. 12943 4-1 
C A R L O S III 223, de al to y bajo, inde-
pendientes, con toda clase de comodidades, 
capaz para dos dilatadas f ami l i a s ; en la 
mi sma in fo rman , p u d i é n d o s e ver. 
12936 4-1 
E D A D O 
Se a lqu i l a la hermosa casa de dos p i -
sos B a ñ o s n ú m . 1, esquina á 5a, Los ba-
jos en 28 centenes, y los altos en 13 cente-
nes. Si la toman toda reunida, se d a r á 
m á s en p r o p o r c i ó n . L a l lave en el Pre-
c in to de enfrente. Su d u e ñ a en L í n e a 93. 
12960 4-1 
G U A N A B A C O A .— S e a lqui la la hermosa 
casa San A n t o n i o 24, en 6 centenes. L a l l a -
ve en el 81. Para su t r a t o en Oficios 60, 
Habana. 12961 4-1 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Compostela 116, antiguo, á media cuadra 
del Colegio de Belén , con entrada inde-
pendiente, sala grande y hermosa saleta, 
cinco cuar tos y servicio completo. Precio: 
14 centenes. I n fo rman en los bajos. 
12942 8-1 
SE A L Q U I L A N 'los bonitos bajos de Sol 
29, compuestos de sala, dos habitaciones 
y d e m á s servicio moderno. Precio: $34-00 
oro. L a l lave y t ra to en Oficios n ú m . 60. 
12962 4-1 
S E A L Q U I L A N dos departamentos 
v i s ta á la calle, y habitaciones interiores, 
en casa de mora l idad ; la casa tiene agen-
c ia y no cobra l a mudada. Paula n ú m . 72 
12868 8-31 
E N D E L I C I A S esquina á A l t a r r l b a , Je-
s ú s del Monte, á una cuadra de la Calzada, 
se a lqu i l a una casa acabada de construir , 
propia para una tienda m i x t a 6 cosa a n á -
loga por estar en el centro de una bar r i a -
da Impor tan te donde se necesita un esta-
blecimiento de esta clase. L a l lave é i n -
formes, a l lado, por A l t a r r l b a , en el cerca-
do de madera. 12860 8-31 
O B R A R I A Núm. 14.—Se a lqu i l an habi ta -
ciones. H a y un departamento oon ba l cón 
á la calle. 12885 8-31 
EN L A V I B O R A . — S e a lqu i l a la ampl i a 
y c ó m o d a casa Mi lagros n ú m . 11, esquina 
á la de P r í n c i p e de Astur ias , á una cua-
dra de la Calzada. I n f o r m a r á n en la mis -
ma. 12834 8-29 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los a l -
tos de Sol 68, ant iguo, 72 modernk>, con 
comodidades para numerosa fami l ia . E n 
los bajos d a r á n in fo rme» . 
12836 8-29 
Z U L U E T A 27, entre Monte y Dragones, 
se a lqu i l a un piso al to con sala, come-
dor, c inco cuartos, cocina y servicios mo-
dernos. In fo rman en el pr imero , derecha. 
12818 8-29 
V E D A D O , calle 15 entre E y D, se a l -
q u i l a en 8 centenes; sala, comedor, b a ñ o , 
cocina, cua t ro cuartos y de criados, dos 
Inodoros; j a r d í n y patio. In fo rman en V i -
l l a Carol ina, 15 y B a ñ o s . 
128S7 8-29 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S ó a l m a " ^ 
nes,. se a lqui lan , con el contrato que de-
seen, varios locales de diferentes t a m a ñ o s , 
en la calzada de B e l a s c o a í n entre Lea l tad 
y Escobar. Pasan por su frente t r a n v í a s 
de todas las l í n e a s . 
12826 26-29 O. 
SE A L Q U I L A N los espaciosos bajos do 
V i r tudes 93 A, con sola, saleta, 5 cuartos 
y comedor a l fondo, y cuar to de cr iado, 
pat io y traspatio, en 12 centenes; la l lave 
en l a agencia de mudadas n ú m . 89, y pa-
r a t ra ta r , Vi l legas 114, el s e ñ o r Gi l . 
12831 8-29 
V I B O R A ,—C a s a nueva, sala, saleta y 3 
cuartos, á una cuadra de l a Calzada: c i n -
co centenes. L a l lave en C o n c e p c i ó n n ú -
mero 9, J e s ú s del Monte. 
12971 4-1 
L 4 ^ 
Fabricamos toda clase de casas, edificios, 
reparaciones, c o b r á n d o l o s por plazos ó 
mensualidades; trazamos croquis, levanta-
mos planos, presentamos memor ia por es-
cr i to , detallando minuciosamente ma te r i a -
les, dimensiones, dibujos, clase de obras y 
presupuesto. B. S. Oliver, Lonja , qu in to 
piso n ú m . 519, Te lé fono A-4908. 
12908 8-31 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S u b a s t a p a r a l o s s e r v i c i o s d e 
a v e s , h u e v o s y l e c h e e n l a 
Q u i n t a " C o v a d o n g a " 
Por acuerdo de la unta D i r e c t i v a y de 
orden del s e ñ o r presidente, se anuncia por 
este medio, para general conocimiento, que 
se saca á p ú b l i c a subasta los servicios de 
aves, huevos y leche en la Qu in t a "Cova-
donga." 
Los pliegos de condiciones y modelos de 
p r o p o s i c i ó n se encuentran de manifiesto en 
esta Se-cre ta r ía á l a d i spos ic ión de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos los d í a s 
h á b i l e s de una á cuatro de la tarde. 
Las proposiciones se a d m i t i r á n en la sa-
la de sesiones de este Centro el p r ó x i m o 
d í a 14 del cor r ien te mes, á las ocho en 
punto de la noche, hora en que se r e u n i r á 
la Secc ión de Asistencia Sani ta r ia para 
real izar la subasta en acto p ú b l i c o . 
Habana, Nov iembre 2 de 1911. 
E l Secretarlo, 
A. Machín. 
C 3259 N . 3 
INTERESA á las Seloras. Tod̂ s se curan 
Los padecimientos propios de la mujer : 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esteri l idad, insensibil idad o r g á n i -
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
cen nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las s e ñ o r a s al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las s e ñ o r a s ofrece la Facu l -
t a t iva Na ta l i a B. de Mol ina , Indus t r i a 63. 
Te l é fono 3421. 12004 26-10 O. 
E N L A V I B O R A ,— S e a lqu i lan las cosas 
Santa Cata l ina 17 y 19, con dos ventanas, 
sala, saleta, 4 cuartos, servicio san i ta r io 
moderno; la l lave en la bodega de la esqui-
na ; in formes : Concordia 84t Telf . A-4228. 
1'3081 4-4 
S E A L Q U I L A 
Compostela n ú m . 98, entre M u r a l l a y 
•Sol; g r an local para a l m a c é n ó comisionis-
ta. I n f o r m a r á n en M u r a l l a n ú m e r o 71, 
Te lé fono A-3450. 13079 8-4 
V E D A D O . — S e a lqu i lan unos e s p l é n d i d o s 
altos en 8 centenes, con 5 habitaciones, m u y 
frescas y c ó m o d a s ; se recomiendan por su 
seguridad y lo c é n t r i c o del punto. In fo r -
mes: c a f é L a Luna , Calzada y Paseo. 
13071 4-4 
V E D A D O . — E n lo m á s c é n t r i c o y p lnto^ 
resco. Paseo n ú m . 9, se a l q u i l a una casa 
con seis habitaciones y todas las comodi-
dades; se e.stá acabando de reparar y p i n -
t a r l a en general. Informes: c a f é L a Luna, 
Calzada y Paseo. 18070 8-4 
CA SÁ D E F A M ILIAST—^abTtac ior ! m 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias y se dan; á una cuadra del 
Prado; calis de Empedrado n ú m . 75. 
13097 4-4 
ANIMAS 86 
casi esquina á Galiano. Se a lqu i l a esta ca-
sa, acabada de restaurar . Se compone de 
las siguientes piezas: Boni to frente, sala 
de m á r m o l y cielo : aso; comedor y cua t ro 
cuartos, de m o s á i c o s , b a ñ o , cocina, pa t io 
y dos cuartos altos. Precio: $55 Cy. Si se 
v ive la casa un a ñ o , el mes siguiente á la 
t e r m i n a c i ó n del a ñ o se da g r á t i s . I n d i s -
pensable la fianza. Informes en Carlos I I I 
n ú m e r o 225, de 8 á 11V2 A. M . L a l lave a l 
lado de l a casa. 13023 8-2 
"TÍABITACION ALTA con b a l c ó n á l a 
calle, grande y fresca, se a lqu i la en l a 
gran casa Vi l legas 68, y en Te jad i l lo 48, 
varias á tres lulses cada una. 
13025 4-2 
SE A L Q U I L A N los bonitos bajos Cam-
panario 109; t ienen sala, comedor, 3 cuar-
tos y d e m á s servicios. L a l lave en l a bo-
dega. Informes, Obispo n ú m . 121. 
13004 8-2 
SE A L Q U I L A la casa Mun ic ip io 57, Je-
s ú s del Monte , ' p r ó x i m a á l a calzada, sala, 
saleta, tres cuartos, patio y traspatio, con 
salida por el fondo á la calle de Arango, 
propia para alguna i ndus t r i a ó d e p ó s i t o 
de materiales . 13008 4-2 
SE A L Q U I L A N accesorias y habi tac io-
nes con v i s t a á la calle en Galiano n ú m e -
ro 7 ( an t iguo) esquina á Trocadero, y dos 
accesorias en San N i c o l á s n ú m . 104, an-
t iguo. 13007 8-2 
I N D U S T R I A N ú m . 51, casa par t i cu la r . 
Se a lqu i l an tres habitaciones altas y ba-
jas ; se prefieren hombres 6 m a t r i m o n i o ; se 
da comida si quieren y se da l lavín . 
1.2996 4-2 
P A R A O F I C I N A S ó fami l ias se a lqu i l an 
hermosos altos. Sala, recibidor , saleta de 
comer, seis cuartos, g a l e r í a con persianas 
a l patio, b a ñ o s , servicios, lujo, confort , 
gas, e lectr ic idad, equidad en precio. Acos-
ta 25, entre Damas y Habana. 
12992 4-2 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y elegantes altos de la calle 
Hosp i t a l n ú m e r o s 44 y 48, frente al Par-
que T r i l l o , cons t rucc ló i . . moderna, ins ta -
lac ión de gas y e lectr ic idad completa; sa-
la, saleta, comedor, 5 cuartos, dos s e rv i -
cios, u n cua r to en l a azotea y su gran ga-
le r ía . In formes : M u r a l l a 35, Tel . A-2608. 
12988 5-2 
V E D A D O . — S e a lqu i l a la moderna casa 
calle 5ta, n ú m . 67, entre A y B , compuesta 
de por ta l , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
patios y d e m á s servicios. L a l lave al lado. 
Informes, Obispo 113, C a m i s e r í a . 
10-2 
E N M O N T E 15 
» • a lqui la un hermoso piso alto, propio pa-
ra numerosa famll i? Las llaves é in fo r -
mes en l a misma . 12S7B 10-2 
C A S A B O S T O N , Reina 18, antes 20, Te-
léfono A-2070. E s p l é n d i d a s habitaciones, 
con v i s t a á l a caile, grandes salones de re-
cibo, servicio esmerado; precios: los m á s 
módicos . 12967 4-1 
V E D A D O , en la L o m a : ojo á la ganga; 
se a lqu i l a calle G entre 21 y 23, l í nea U n i -
versidad y Aduana, una casa moderna; sa-
la, comedor, 3|4 y servicios; de azotea; l a 
l lave a l lado. I n f o r m a su d u e ñ o : Mercade-
re 37 y 39, B o l a ñ o . 12932 8-1 
V E D A D O .— S e alquila , en 9 centenes, 
una gran casa, con sala, comedor, cuat ro 
cuartos, buen b a ñ o , cocina, j a r d í n y pa-
t io , servicio sani tar io completo y cuar to 
de criados. Calle 15 entre F y Q, Qu in t a 
de Lourdes, y o t r a m á s chica, en cinco 
centenes. 12803 8-28 
V E D A D O .— S e a lqu i l a la hermosa y c ó -
moda casa oalle 2 n ú m . 10, ant iguo, entra 
11 y 13; tiene seis cuartos, sala, jardines, 
servicio para carruaje y criados, indepen-
diente. Informes: M u r a l l a y Bernaza. 
12808 8-29 
S E A L Q U I L A . Te jad i l lo 21 (an t iguo) 
casi esquina á Aguiar , sala, saleta, cuat ro 
cuartos grandes, tres p e q u e ñ o s . L a l lave 
en la bodega "Los Maragatos," esquina 
á Agu ia r . In fo rman , A m a r g u r a 30. 
12794 15-28 O. 
SE A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
casa Reina n ú m . 105. L a l lave en los ba-
jos. I n fo rman en A m i s t a d n ú m . 96, altos. 
12913 4.1 
S E A L Q U I L A N espaciosos cuartos en 
Glor ia 91, aJtos; hay luz e l é c t r i c a y te-
léfono; á hombres solos. 
12947 io-i 
SE A L Q U I L A Mercaderes 18; para es-
tablecimiento los bajos, y los otros dos p i -
sos para escri tor io ó f a m i l i a ; se hace con-
t r a t o ; la l lave enfrente, f e r r e t e r í a . I n fo r -
mes: J e s ú s del Monte 258, ó en l a m i s m a 
de 8 á 10 a. m . Te l é fono A-5898. 
12918 
E N 7 C E N T E N E S se a lqu i l an los bajos 
de Concordia 154, ant iguo, ó 174 nuevo, 
entre Oquendo y Soledad; la llave en la 
c a r b o n e r í a . Informes: J e s ú s del Monte 
258, Telf . A-5898. 12919 4-1 
8 N T E R E S A N T E * L C Q Í I E R C 1 0 
Se a lqu i l a sin pretensiones y con con-
t ra to , si se quiere, la e s p l é n d i d a y hermo-
sa p lan ta baja de la casa acabada de ree-
dificar, s i t a en la Calzada del Monte n ú m . 
370, esquina á Riomay. Es propia para 
cualquier clase de establecimiento ó indus-
t r i a . In fo rman en el n ú m . 368, altos de la 
bodega. 12897 8-31 
SE A L Q U I L A N los grandes altos, pintad 
dios de nuevo, con todas las comodidades 
que puede apetecer una fami l i a , en Salud 
30, con entrada independiente. L a l lave en 
la bodega, y su d u e ñ o : Galiano 60, por 
Neptuno. 12909 8-31 
N E P T U N O N U M . 1 8 5 
N u m e r a c i ó n u n t i g - u a 
Se a lqu i l an los dos altos de esta ele-
gante y c ó m o d a casa, enteramente inde-
pendientes, coda uno con sala, cinco cuar-
tos, buen b a ñ o , comedor, cocina y cuar tos 
y servicios para criados. Precio verdade-
ramente bajo. L a l lave é in fo rman sobre 
a lqui ler en los bajos de d icha oasa, á la 
izquierda entrando. I n fo rman def in i t iva-
mente en J[ Bufete Sola y Pessino, A m a r -
gura 21, T e l é f o n o A-2736. 
12884 8-31 
S E A L Q U I L A N L O S bajos de San M i -
guel n ú m e r o 106, tienen sala, comedor, 3 
cuartos y los servicios. L a l lave en los a l -
tos. Info:-mes: Obispo n ú m . 121. 
1279S 8-28 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Ger-
vasio 53, moderno, de cielo raso, sala, r ec i -
bidor, saleta de comer, 5 elegantes d o r m i -
torios, servicios de criados y con escalera 
de m á r m o l ; gana 16 centenes. Concordia 
157, ant iguo. 12748 10-27 
E N A M I S T A D números 61 y 63, se a l -
qu i l an habitaciones, con ó sin muebles, des-
de un c e n t é n hasta cinco centenes. T e l é f o -
no A-5621. 12756 8-27 
m GRAN ESQUINA 
Se a lqu i l a una v id r i e ra su r t ida de t a -
bacos y cigarros, propia para cambio, b i -
lletes de lo t e r í a , etc., s i tuada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la capital . Informes: Ber-
naza n ú m . 14. 12772 8-27 
C A R D E N A S 54.—Sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o , etc., todo m o s á i c o s y m u y es-
pacioso, para personas de gusio. E n la 
casil la esquina á Mis ión , l a l lave. Vi l iosaa 
n ú m . 5, an t iguo y 1, moderno, in fo rman . 
12752 8-27 
SS 333 - í S L X j Í ^ X J X X j . A . 
en diez centenes, la espaciosa y ven t i l a -
da casa 25 esquina á Hosp i ta l , compuesta 
de sala, saleta, comedor, 3 grandes cuar-
tos, corredor ampl io , cocina, b a ñ o , j a r d í n , 
por ta l , eto. Los t r a n v í a s a l costado, por 
Mar ina . L a l lave en la bodega de enfren-
te. In fo rman , G a r c í a T u ñ ó n y Ca., A g u i a r 
n ú m . 97, ant iguo. 12757 8-27 
S E A L Q U I L A N en 10 y 11 centenes, res-
pectivamente, los modernos altos de Man-
rique 31 E, y los de Virtudes 61, con cuatro 
cuartos. Llaves é informes, en las miemas. 
12901 8-31 
SE A L Q U I L A N los bonitos y frescos 
bajos de Leal tad 3-8, tienen sola, saleta. 4 
cuartos grandes, uno de criados, comedor 
y doble servicio. L a llave en el n ú m . 57, 
bajo*. I n f o r m a r á n ' en Obispo núm. 121. 
128-74 8-81 
S E A L Q U I L A N en 13 centenes, los mo-
denroe al tos de San N i c o l á s n ú m . 65 A, 
entre Neptuno y San Migue l , con sala, sa-
leta cor r ida , comedor, 5 cuartos y doble 
b a ñ o . L laves é informes en la misma. 
12902 8-31 
S A N N I C O L A S N U M . 85 
Se a lqu i l an los altos. Acabada de fa -
bricar . I n f o r m a n en l a misma. 
12&64 6.31 
Habana 76, moderno. —• Te lé fono A-247* 
Toda persona que desee a lqu i l a r alguna 
casa, puede pasar por m i Oficina, dond« 
se l a puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
c 3156 26-22 O. 
S E A L Q U I L A N los altos de la espacio-
sa y elegante casa calle de Escobar n ú -
meros 10 y 12; la llave e s t á en la c a rn i -
c e r í a de la esquina de San L á z a r o . I n -
formes en J e s ú s del Monte n ú m e r o 230, 
T e l é f o n o A-4505. 12B87 10-24 
8 E A L Q U I L A en diez centenes, la casa 
Acosta n ú m . 111, bajos, m u y fresca y ven-
t i l ada ; tiene 4|4; la l lave en la bodega de 
curazao. I n f o r m a r á n eu Obispo n ú m . 7. 
_ 12447 15-19 O. 
S E A L Q U I L A N , para f a m i l i a de gusto 
u no.?l, los e sp l énd idos altos acabados de 
fabricar , del café - V i s t a Alegre," en las 
calles de San L á z a r o , B e l a s c o a í n y A v e -
i»o^e l Golfo- En ^ ca fé I n f o r m a r á n . 
- J ü ü _ _ _ 16-18 0._ 
, SEA A L Q U I L A N m u y baratos, los bajos 
ae Acosta 99, antiguo. Tienen sala, co-
medor y tres habitaciones. I n f o r m a r á n en 
los altos. " a. 
«.u * . A D 0 ' Vedado, H y Calzada; ca-
auas á $15-90 y ?17 al mes, y cuartos pro-
i¿?8 Pa;na la salud y apeti to, á $5-30. Te-
léfonoJMoso 12168 26-13 0._ 
a V E D A D O 
ae a lqui la una hermosa casa, con vis ta 
«J mar, stua, saleta, comedor y 6 habi ta -
ciones; eervlclos m o d e r n í s i m o s ; t a m b i é n 
»e a lqui la un local de e n q u i ñ a propio pa-
ra bodega. Calzada v 31. 
___11964 * 26.T o. 
í-.91ARl-08 III esquina á Oquendo, se a l -
£ u u a n dos altos acabados de fabricar, muy 
rrescOS; ventilados y c ó m o d o s ; uno p^r 10 
centenes y ei otro por 15 centenee. i n fo r -
12123 bíiÍOS y ei1 O*™»1* nüm- 7-
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asm. 
Él invierno, el crudo invierno, 
frío, insoportable y tal, 
se halla á las puertas de casa, 
pero no se atreve á entrar. 
¿Llegan patos? Que si quieres. 
¿Viene, del Norte quizás, 
Gonzalo Pérez? Que venga 
y que sude. ¿Sacan ya 
á escaparates pomposos, 
los paletoses que están 
de moda? Igual que si fueran 
trusas de baños, igual. 
¿Que anuncian que don Orestes 
vá á Trípoli á. pelear? 
Turcos y árabes lo teman. 
¿Que dicen que el General 
hizo otro Mensaje? Bueno; 
nada le importa uno más. 
¿Que el Senado y que la Cámara 
en seguida empezarán 
á no tener quorum? Mientras 
tengan sus cheques, en paz. 
¿Que prescindió de festejos 
don Julio, por sospechar 
que no hay invierno? Harto sabe 
el padre municipal, 
y el ladino se está fuera, 
amaga, amaga y no da. 
Se han anunciado ciclones, 
publicóse que si el mar, 
como en años anteriores, 
en un ris volvería al ras, 
y nada, el invierno helado 
sin decidirse á pasar 
adelante. Francamente, 
me tiene aburrido ya 
este calor camisida, 
este calor pertinaz; 
y si el invierno no llega, 
•que creo .no llegará, 
en todo el mes de Noviembre, 
puede mandarlo á buscar 
don Julio, por cuenta propia, 
alredor de Navidad. 
C. 
En cuantos casos están indicados el 
aceite de bacalao y emulsiones de és-
te con hipofosfitos, se usa el L I N A -
MOGrENO SAIZ DE CARLOS, con 
éxito seguro, siendo inmensamente 
superior en sus efectos, pues tiene la 
ventaja de ser fácil de tomar, abrir 
el apetito, no ensuciar el estómago, 
tonificar y nut r i r mucho más que los 
citados medicamentos, pudiéndose 
tomar lo mismo en invierno que en 
verano, cura raquitismo. 
I«I,MB>I Î PI 
E S F E C H G U L O S P U B L I C O S 
N a c i o n a j l . — 
Compañía Cómico-Dramática Vi rg i -
nia F ábregos. 
Cuarta función de abono. 
1 A las ucho y media en punto. 
Estreno del drama en tres actos L a 
dan-za de la m-werte, y la comedia en un 
acto Los dmumios en el cuerpo, 
i P a t e e t . — 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tarde, nuil y minea. 
A las nueve: L a tierra, del sol. 
A las diez: L a carne flaca. 
A L B I S U . — 
x Compañía dramática.—A lac ocho: 
<íl drama en cuatro actos Los marti-
rios del pueblo. 
Salón T u r i n . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Sábado azul. 
A las ocho: Tres películas y la co-
media Faldas y pantalones, á petición 
de distinguidas familias. 
A las nueve: Tres películas y estre-
no del juguete cómico L a cwpa. 
A las diez: Tras películas y la come-
dia en un acto E l novio de Inesifa. 
Estreno de las grandiosas películas 
Flechas inflamables y Divorcio de 
Max. 
Salón T e a t r o - C a s i n o . — 
Cine y Comedia.—Fwnción por tan-
das. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia en un acto Chiquilladas. 
A. las nueve: Tres películas y la co-
media en un acto Agua milagrosa. 
A las diez: Tres películas y la co-
media en un acto ¡Sin cocinera! 
Ttr^THíi M a r t i . — 
A las ocho: A 'los taños de mar. 
A las.nueve: L a hija del chilampín. 
A las diez: L a estatua maramllosa. 
C i n e Novedades. — Prado y V i r t u -
8es. •— Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
C i n e Norma.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos 
G A S I N O E S P A Ñ O L 
DE LA HABANA 
SUBASTA BEL EDIFIGiO SOCIAL 
P R E S I D E N C I A 
Dispuesta la construcción de un edi-
ficio destinado á esta Sociedad, con 
arreglo á los planos, presupuestos, ins-
trucciones generales y condiciones fa-
cultativas y económicas que se hallan 
de manifiesto en la Secretaría, se hace 
público que el viernes 24 del actual, 
de 11 á Í2 de la mañana, y en el salón 
de sesiones del ' 'Casino," se recibirán 
los pliegos de proposiciones que se pre-
senten para dicha subasta. 
' Esas proposiciones no podrán exce-
der de la. cantidad presupuestada, se 
formularán con arreglo al modelo 
acordado y serán acompañadas de la 
garant ía que se exige, todo conforme á 
los antecedentes de dicha subasta. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 




Causas y Efectos del Desquili-
bramiento del Sistema 
Nervioso 
Los Nervios se alimentan de la 
sangre, del mismo modo que las de-
más partes del cuerpo, y si se les nie-
ga la necesaria nutrición, justo es 
que protesten en la forma de Dolores 
Nerviosos, I r r i tabi l idad ó Mal Genio, 
Neuralgias, Dolores en el Cerebro, 
Desfallecimiento, etc. 
Dolores Nerviosos significan siem-
pre que los Nervios tienen Hambre. 
E l único modo de alimentar á los 
Nervios hambrientos es por medio 
de la Sangre. 
El mejor tónico para la Sangre y 
alimento para los Nervios son las 
Pildoras Kosadas del Dr. Will iams 
para personas pálidas, porque contie-
nen todos los elementos necesarios 
para, enriquecer la Sangre y for t i f i -
car los Nervios. 
Esta es la razón porque estas p i l -
doras combaten eficazmente las múl-
tiples afecciones del sistema nervio-
so, la neurastenia, la pérdida de la 
facultad reproductiva, el Histerismo 
en las mujeres, el Baile de San Vi to 
de los menores y demás variadas en-
fermedades debidas i Debilidad de 
los nervios. Pueden tomarse con pro-
vecho en esta y toda época del año. 
Estas pildoras son tón icas ; no pur-
gantes. Curan sin debilitar. No 
acepte otras "pildoras rosadas," si-
no exigir las del DR. W I L L I A M S . 
Se vende en todas las boticas en pa-
quetes cerrados solamente. 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 4 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto «n el Monse-
rrace. 
Santos Carlos Borromeo, arzobispo, 
y Amancio, confesores; Claro y N i -
candro, már t i r e s ; santa Modesta, vir-
gen. 
San Carlos Borromeo, en Milán, car-
denal y arzobispo de esta ciudad, . el 
cual esclarecido en santidad y mila-
gros, fué á recibir en el cielo el premio 
de sus virtudes en el dia 3 de Noviem-
bre del año 1584. Fué canonizado por 
Paulo V. 
San Amancio, obispo y confesor. Na-
ció en Francia. Desde muy joven abra-
zó el estado eclesiástico y debió á sus 
grandes virtudes el ser elevado á la cá-
tedra episcopal de Rodes. Trabajó in-
Jcatigablemente en la conversión de 
los idólatras, y convirtió á muchos en 
fuerza de sus discursos y milagros. Te-
nía una afición particular á las auste-
ridades de la penitencia. Murió colma-
do de merecimientos á fines del si-
San Claro, már t i r . Nació en Inglate-
r ra y habiendo sido ordenado de sa-
cerdote, pasó á las Galias. Vivió en la-
práct ica de las virtudes, y sólo salía 
de su retido para ir á predicar á los 
pueblos vecinos las verdades del Evan-
gelio. E l año 898 murió San Claro, co-
ronado del martirio. 
•San Nicandro, m á r t i r ; fué obispo d-¿ 
la iglesia de Mira. Derramó su sangre 
y dió su vida por la fe de Jesucristo, 
siendo degollado en tiempo del empe-
rador Dioeleciano. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Dia 4. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
PARROQUIA DEL SANTO ARSEL 
E l jueves 9 se dirá la Misa á Nuestra 
•Señora del Sagrado Corazón, á, las ocho y 
media. 




I G L E S I A D E B E L E N 
Día 7 de Noviembre, primer martes de-
dicado á San Antonio. 
A las siete y media a. m., preces al San-
to. A las ocho a, m., misa cantada con 
sermón, por el R. P. Director. 
Después de la misa cantada se repar-
tirán los cinco minutos con el retrato de 
San Antonio. 
A. M. D. G. 
13102 tt-4 3d-4 
E I ^ S E Ñ O R 
AUGUSTO BLANCH 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a 
Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy sábado, á las 4 de la 
tarde, su viuda en nombre de su madre, padre político, hijos, her-
mano, hermanos políticos y demás parientes y amigos, suplican 
á sus amistades encomienden su alma al Todopoderoso y se sir-
van concurrir á la casa mortuoria, calle 8 núm. 23, Vedado, para 
de allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, á cuyo fa-
vor vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
Carmen Arvier, viuda de Blanch. 
Se suplica no envíen coronas. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
C. n.° 3265 1-4 
E l v S E Ñ O R 
AUGUSTO BLANCH 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s y l a 
Bendición Apostólica. 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, á las 4 de la tarde, los 
que suscriben suplican á sus amistades encomienden su alma á 
Dios y se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle 8 número 23, 
Vedado, para acompañar su cadáver al Cementerio de Colón, fa-
vor que agradecerán. 
Habana, Noviembre 4 de 1911. 
A. Blanch y Comp. (S. en C.) 
No se reparten esquelas. 
C. n0 3266 1-4 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e i o s D e s a m p a r a d o s . 
F E S T I V I D A D E S DE 1911, QUE C E L E -
BRARA EN LA IGLESIA DE LA MER-
CED. 
E l jueves 2 de Noviembre, de 4 á 6 de 
la tarde, se celebrará en la plazoleta de la 
liTlesia de la Merced la tradicional fiesta 
popular para izar la bandera que anuncia 
el comienzo de las festividades á. María 
Santísima de los Desamparados. 
L a banda de música de la Casa de Be-
neficencia ofrecerá ujia retreta, y el piro-
técnico señor Funes quemará varias pie-
zas de fuegos artificiales, voladores, globos 
y bombas imperiales. 
SOLEMNE NOVENARIO DOBLE 
Desde el viernes 3 de noviembre hasta 
el sábado 11 inclusive, se celebrará en la 
Iglesia de la Merced el solemne novena-
rio doble á María Santísima de los Desam-
parados en esta forma. 
Por la mañana. A las ocho y media, 
solemne Misa de ministros con órgano y 
acompañamiento de voces; á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos canta-
dos. Sermón, Ave María, Letanías y Salve. 
Durante el novenario por la noche. Ja 
Iglesia estará iluminada con luz eléctrica. 
A las siete y media, i&e abrirán las puer-
tas del Templo. 
Temas de los sermones y señores orado-
res que predicarán: 
Viernes 3, Reina R. P. Eloy Vidal. Rec-
tor de las Escuelas Pías de esta Ciudad. 
Sábado 4, Madre, R. P. Aniceto Hernán-
dez, de la Congregación de la Misión de 
San Vicente de Paúl. 
Domingo 5, Maestra, R. P. Fray Bernar-
do Lopátegui, Misionero Franciscano. 
Lunes 6, Abogada, R. P. Enrique Ortiz, 
Canónigo Doctoral de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Martes 7, Bienhechora, R. P. Fray Isidro 
Ruiz, Dominico. 
Miércoles 8, Libertadora, R. P. Jesús F16-
rez. Cura párroco de la Iglesia de la Ca-
tedral. 
Jueves 9, Consoladora, R. P. Enrique Or-
tiz, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia 
Catedral. 
Viernes 10, Remedio, R. P. Agustín Urién, 
de la Misión de San Vicente de Paúl. 
Sábado 11, Luz, R. P. Doroteo Gómez, de 
la Congregación de la Misión de San Vi-
cente de Paúl. E l sermón de este día será 
en Misa por la mañana. 
E l programa de la Gran Salve y Fiesta 
que tendrán lugar los días 10 y 11 de no-
viembre, se publicará en su oportunidad. 
E l mayordomo Interino, 
Mariano Bonafonte. 
C 3224 8-1 
K I v D O S D B M A Y O 
LIQUIDAMOS CIEN M I L PESOS 
en relojes y Joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes, 
i zafiras, esmeraldas, rubíes, perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesenta por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este roes. 
Damos factura de garant ía . 
En Joyer ía corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates, con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
14 y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
B I v D O S D E M A Y O 
d e N . B l a n c o é M i j o 
A n g e l s s n u m e r o 9 . = = i - í a b a n a 
C 2992 1 O. 
E . P . 
L A SETOEA 
A U R O R A 
falleció 
vapor 
n v i í 
m u e l l e 
1 9 1 1 
ELA3 
S i i í C I W i i S , 
UNA JOVEN RUCIEN L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano; tiene 
quien la garantice; Informaran en, E s -
peranza núm. 111, antiguo. 
13105 4-4 
S E SOLICITA: UNA CRIADA D E MA-
no que sepa coser, y un criado; con reco-
mendaciones. Informarán: Malecón núm. 
8, altos. 13089 4-4 
UNA SEÑORITA PENINSULAR D E -
sea colocarse de criada de mano 6 ma-
nejadora, en casa formal; es honrada y 
trabajadora; informan en Inquisidor núm. 
25, altos, 6 el encargado. 
13101 
AGENCIA D E COLOCACIONES D E 
Roque Gallego, Agular 72, Teléfono A-2404. 
En quince minutos y con referencias, fa-
cilito criados, dependientes, crianderas y 
trabajadores. 13100 4-4 
UN BUEN COCINERO ASIATICO D E -
sea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, teniendo referencias. Paula nú-
mero 70. 13095 
S E SOLICITA UN CRIADO PARA OA-
sa de comercio; horas de trabajo de 7 de 
la mañana á 6 de la tarde. No se da casa 
ni comida; sueldo: 4 centenes. Informan: 
Obispo núm. 19, moderno. 
13093 *-4 
CRIADO D E MANO, D E S E A COLO-
carse dando buenas referencias. Dirigir-
se para informes á Campanario .núm. 136. 
13092 4HL 
S E SOLICITA UNA COCINERA PENÍÑ^ 
sular que sepa cumplir con su obligación. 
Hay que dormir en la colocación, y ésta es-
tá, en Columbia. Informan: Habana núm. 
26, antiguo. 13069 4-4 
CRIADA"DE MANO. SE SOLICITA UNA 
que sea buena y tenga recomendaciones de 
las casas en que haya servido; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle 12 esquina 
á, 11, Vedado. 13068 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA 
cha peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación; informarán en 
Quiroga núm. 10, Jesús del Monte. 
13116 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada dé ma-
no 6 manejadora; sabe cumplir y tiene re-
ferencias. Informarán en Obrapía áóm. 26. 
13086 4-4 
S E SOLICITA 
En la calle 17 núm. 12, antiguo, bajos, en-
tre L y M, Vedado, una buena cocinera, 
blanca 6 de color; sueldo: 3 centenes. 
13085 4-4 
S E SOLICITA 
una. criada que sepa coser bien y que ten-
ga referencias. Dirigirse á Concepción nú-
mero 9, Tulipán. 13084 4-4 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse para acompañar señora ó 
señorita; tiene buenas referencias y quien 
responda por ella. Dirigirse 'á J . L . , Cés-
pedes 124, Regla. 13077 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA 
criada ó manejadora madrileña; sabe cum-
plir bien con su obligación y tiene buenas 
referencias y quien responda por ella. In-
formarán en Sitios núm. 164, bodega. 
13076 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar en una casa que sea buena y de mo-
ralidad; solamente para la limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser y tiene referencias. 
Informes: Progreso 12, á todas horas. 
13107 4.4 
€ 3262 U-3 ld-4 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de mano; sabe cum-
plir con su obligacién y tiene quien la 
garantice. Dirigirse á Malom nüm. 59. 
13104 4.4 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga referencias de las casas donde 
haya estado; si no reúne estas condiciones 
que no se presente; sueldo: 3 centenes y 
•ropa limpia. San Nicolás núm. 1, altos, 
derecha. 13067 4-4 
" ""' 1 • iini'TTiiiTiir'iiriipnn 
D E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, sin familia; sabe cocinar á la 
española, criolla y francesa; aclimatada en 
el país; no le importa dormir en el aco-
modo. Informarán: Aguila núm. 147 
13032 4.3 
DOS SEÑORITAS DE COLOR DeT 
sean colocarse para coser; son aprendizas 
adelantadas en talle. Informarán en San 
Rafael 87, cuarto núm. 23, moderno. 
13000 4-2 
CORTADOR D E SASTRERIA Y CA-
mlsería, se ofrece, con muchos años de 
práctica, bien en la Habana ó en el cam-
po. Diríjanse por correo á Miguel Gon-
zález, 5ta. núm. 110, Vedado. 
12998 4-2 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada de España, desea colocarse de cria-
da de manos ó manejadora. Informes, In-
quisidor núm. 8; tiene quien lo garantice. 
12995 4-2 
D E S E A COLOCARSE DE CORTADOR 
de sastre y camisería, para cualquier pue-
blo del Interior 6 para algún ingenio. In-
formarán en Curazao núm. 1. 
12993 4-2 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra peninsular que sepa muy bien su obli-
gación y sea muy limpia; es inútil presen-
tarse si no reúne estas condiciones. Calle 
B núm. 150, entre 15 y 17, Vedado. 
12989 4-2 
S E SOLICITA UNA MANEJADORA D E 
color de mediana edad, que sea limpia y 
traiga buenas referencias. Sueldo: 3 cen-
nes. Calle 19 y D, Vedado. 
13066 4-4 
" s e SOLICITA UNA MODISTA BUE-
na, con experiencia, para alterar trajes 
de sastre de señoras. "El Escudo Ameri-
cano," Obispo núm. 102. 
13065 4-4 
U N J A R D I N E R O 
Horticultor, Floricultor y Paisajista. Con-
trata en general de parqxies y jardines y 
toda clase de trabajos que corresponden 
al ramo. También se hace cargo de jar-
dines á precios convencionales. Dirección: 
Ambos Mundos Grocery, calle de Obispo 
número 6, Teléfono A-1686. 
13046 4 - 3__ 
UNA JOVEN PENINSULAR R E C I E N 
llegada, desea colocarse' de criada de ma-
no. Para informes, diríjanse á Campana-
rio núm. 4. 13059 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular, de criada de mano ó de mane-
jadora, teniendo quien la garantice. Rayo 
núm. 78. 13057 4-3 
LA PEINADORA MADRILEÑA JOA-
quina Domínguez, avisa á su numerosa 
clientela haberse trasladado de $!an José 7 
á Dragones 80, bajos, admitiendo abonos 
á precios módicos. 13056 4-3 
SOLICITO UN A G E N T E VENDEDOR 
para la ciudad y sus alrededores; tiene 
que llevar muestras; es negocio de porvenir 
V estable. G. Suárez, Amargura 63. 
13055 8-3 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA QUE 
no exceda de $5,500, que sea en punto cén-
trico; se prefiere al lado del tranvía. Diri-
girse por correo al apartado 88S, G. S. (No 
sov corredor y deseo hacer negocio.) 
13054 8-3 
E N CAMPANARIO 2, ALTOS, S E SO-
licita una criada de mano para servir á 
dos personas; sueldo: 2 centenes y ropa 
limpia; de no convenirles que no se pre-
senten. 13051 4-3 
COBRADOR; UN JOVEN D E L COMER-
CIO, inteligente, conocedor de esta plaza 
y con buenas referencias de casas de co-
mercio de esta ciudad, solicita empleo de 
cobrador, con garantías si se desean. In-
forman: locería "La Tinaja," Reina núme-
ro 19, frente á la Plaza del Vapor. 
13047 4-3 
UNA BUENA COCINERA PENINSU-
lar desea colocarse en casa particular 6 de 
comercio; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias; informes: Jesús María 
21, altos. 13044 4-3 
SE COLOCA UNA BUENA COCINERA 
peninsular para casa de comercio ó par-
ticular; no duerme en el acomodo ni va 
fuera de la Habana; sabe cumplir con su 
obligación. Aguila núm. 114, bodega. 
13062 4-3 
S E O F R E C E EMPLEADO COMPETEN- . 
te y práctico para encargado de finca 6 co-
lonia: tiene instrucción y contabilidad y 
dará referencias. En Francisco V. Aguile-
ra núm. 26, informarán. 
12987 15-2 N. 
D E S E A N COLOCARSE UNA CRIAN-
dera peninsular, á leche entera, buena y 
abundante, y un cochero, ambos con refe-
rencias. San Lázaro núm. 269. 
12990 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN MA-
drileña de mediana edad de cocinera: suel-
do, 4 centenes. Informarán en Villegas 34, 
bajos, por Progreso. 12986 4-2 
""DESEA COLOCARSE UN B U E N POR-
tero que sabe su obligación y tiene garan-
tías de casas muy conocidas de la capital. 
Informarán en Jesús María núm. 45. 
12985 4-2 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA D E 
13 á 16 años, para ayudar á la criada en 
la limpieza; se le da sueldo y ropa limpia. 
Estrada Palma 75, Jesús del Monte. 
G 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN R E -
cién llegada de España, de manejadora ó 
criada de mano. Informarán en Inquisidor 
núm. 19. 13039 4-3 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de mano; sabe 
coser á mano y á máquina; no admite tar-
jetas; sueldo: 3 centenes; San Juan de 
Dios núm. 8, moderno, dan razón. 
130€8 4-3 . 
UNA COSTURERA E N G E N E R A L D E -
sea encontrar casa de familia donde co-
ser; corta por figurín. Aguila núm. 102, 
moderno, alltos. 13036 4-3 
UNA JOVEN D E TODA MORALIDAD 
desea necontrar colocación para acompa-
ñar una señora 6 para limpieza de cuar-
tos y coser; tiene las recomendaciones que 
se quieran. Informarán: Campanario 242. 
13035 4-3 
MODISTA—DESEA COLOCARSE E X 
casa de moralidad; sabe cumplir con su 
obligación y no tiene inconveniente en sa-
lir al campo; tiene quien la recomiende. 
Informan: Inquisidor 16, antiguo, altos. 
13034 4-3 
D E S E A COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular de criandera; tiene buena y 
abundante leche. Informarán en Villegas 
número 33, antiguo, altos. 
13031 4-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de cuatro 
meses, tenieiído quien responda por ella. 
Informarán en Morro núm. 11. 
13029 4-3 
S E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa cumplir con su obligación. 
Informarán en Monte núm. 39, altos. 
13041 4-3 
CRIANDERA A L E C H E ENTERA.—JO-
ven y robusta, recién llegada de España. 
Leche analizada. Informes: Galiano 54, al-
tos de "La Coqueta." 
13033 lt-2 3d-3 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de 40 días, teniendo quien la garan-
tice. Calle G núm. 168. 
13026 6-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera y repostera en establecimiento ó 
casa particular: tiene buenas referencias. 
Informan en Aguacate núm. 19, cuarto nú-
mero 3. 13006 4-2 
D E S E A COLOCARSE DE CRIADA D E 
manos, en casa de moralidad, una joven 
peninsular: sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Lealtad 152, 
antiguo, informan. 13005 4-2 
E N CONCORDIA 190 (MODERNO, A L -
tos) se solcita una cocinera que ayude á 
los quehaceres de la casa, para un matri-
monio solo. Ha de dormir eu la colocación 
y ser de mediana edad y muy limpia. Suel-
do, cuatro centenes. 
13002 4.2 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra: sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas referencias. Informan en B nú-
íaero 40, Vedado. 13001 4-2 
S E SOLICITA UNA CRIADA P E N I N -
sular de mediana edad para el servicio de 
habitaciones: tiene, que saber coser á ma-
no y máquina y vestir señoras; corta fa-
milia, un matrimonio. Sueldo, 3 centenes 
y ropa limpia. Aguacate 58, altos. 
12984 4-2 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de manos ó manejado-
ra. Informan en Salud núm. 31. 
12982 4-2 
H O T E L D E FRANCIA, T E N I E N T E 
Rey 15. Se necesita una criada de manos 
que tenga referencias. 
12981 4-2 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA D E -
sea colocarse en buena casa: tiene su ni-
ño, muy hermoso y tiene 40 días de parida, 
es joven, de veinte años y hace poco que 
vino de España; tiene recomendac'oaes. 
Calzada de Ayesterán núm. 11, informan. 
12979 4-2 
S E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos y también una manejadora de co-
lor: que traigan buenas referencias. 2 y 21, 
Vedado. 12977 4-2 
MODISTA. D E S E A UNA CASA PAR-
ticular para ooser, de moralidad, ó taller; 
corta y cose por figurín. Informarán en 
Lamparilla 11, altos, departamento núme-
ro 3. 12974 4-2 
S E SOLICITA UNA CRIADA QUE NO 
sea recién llegada, informan en Aguila 
núm. 201, antiguo, altos de la peletería 
^La Horma Grande." 12973 4-2 
S E O F R E C E UN JOVEN DE DIECIO-
cho años para criado de mano ó portero, 
habiendo estado en la Argentina. Infor-
marán en Compostela núm. 117. 
13014 4-2 
UNA PENINSULAR D E S E A COLOCAR-
se de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Informarán: Inquisidor núm. 
3, cuarto 53. 13017 4 - 2 _ 
S E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cocinar bien y que sea formal. Suel-
do, tres centenes. Informan en B 147, Ve-
dado. 12003 8-2 
S E SOLICITA UNA CRIADA QUE 
tenga buenas referencias y sepa zurcir. In-
forman en Villegas núm. 27, altos, antiguo. 
12999 4-2 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E -
sea colocarse á leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiendo ir al campo. 
Florida núm. 84. 12950 
MATRIMONIO PENINSULAR, D E S E A 
colocarse; ella de cocinera, él de criado de 
mano ó trabajos análogos; no tiene incon-
veniente en ir al compo; dan buenas refe-
rencias. Informarán: San Miguel 201. 
12949 ' 4-1 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
pa cocinar, para una corta familia, y que 
ayude á la limpieza de la casa; sueldo: 3 
centenes y ropa limpia; ha de dormir en ia 
colocación. Indio núm. 12. 
12948 4-1 
PARA CRIADA D E MANO O MANE-
jadora, solicita colocación una peninsular 
que tiene quien la garantice. Villegas nú-
mero 101. 12944 4-1 
S E N E C E S I T A UNA CRIADA PARA 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. Ha de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno nú-
mero 197. 12930 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
cha para criada de mano ó manejadora. 
Informarán en Lucena número 15^. 
12916 . 4-1 
Gran í p É í a áe Colocaciones 
Villaverde y Ca.—O'Reilly 13.—Telf. A-2348 
Esta acreditada casa que siempre cuen-
ta con un personal escogido de criados y 
dependencia en todos giros, facilita lo mis-
mo para esta capital que para el campo, 
á los cafés, fondas, hoteles, panaderías, et-
cétera, cuanto servicio necesiten y traba-
jadores para toda la Isla. 
12969 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN ,PE-
ninsular, de criada de mano 6 manejado-
ra; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Café "La Marina," 
Casa Blanca. 12929 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora; 
tiene quien la recomiende. Reina número 
28, antiguo, bajos, informarán. 
12917 4-1 
D E S E A COLOCARSE UN PENINSULAR 
de mediana edad, de cocinero, en estableci-
miento, ó para cuidar casa de vecindad. 
Informan en Salud núm. 79, antiguo. 
12940 4-1 
D E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
lar para acompañar á una señora 6 se-
ñorita y limpiar habitaciones; sabe co-
sei, hacer croché y encaje catalán; buenas 
referencias. Informarán: F y 19, bodega. 
Vedado. 12915 4-1 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A 
colocarse de criada de habitaciones en casa 
de corta familia; tiene buenas referencias. 
Oficios 74, antiguo, altos; preguntar por 
Andrea. L295l_ 4-i 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano, que tenga refe-
rencias. Dirigirse á Tulipán 16, Cerro. 
12968 4-1 
UN B U E N CRIADO DE MANO. PENIN-
sular con informes de las casas en que ha 
servido, solicita colocación; es práctico en 
el servicio de mesa y quehaceres de casa. 
Virtudes núm. 32. 12937 4-1 
UNA COClÑERA~PEÑrÑSULAR, QUE 
sabe su oficio á la española, criolla y fran-
cesa, solicita colocación en casa de fami-
lia ó de comercio, teniendo muy buenas re-
ferencias. Zulueta núm. 32 A. 
12934 4.1 
UNA PENINSULAR, COCINERA A L A 
española y criolla y repostera, solicita co-
locación en casa de familia ó de comercio, 
teniendo quien la garantice. Aguila núm. 
76, esquina á San Miguel, bodega. 
12933 4.1 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA D E -
sea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; tiene buen carácter y le gustan lo» 
niños; informarán: Chacón núm. 26, an-
tiguo. 12957 i - l 
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L A S DOS CHINELAS 
Había en Bagdad un comerciante 
viejo y avaro llamado Aboul Cassem 
Tambourí quien, á pesar de ser muy 
rico, estaba siempre cubierto do hara-
pos siendo sobre todo sus cbinelas lo 
más curioso de su repugnante indu-
mentaria. 
Todos los zapateros de viejo de Bag-
dad las conocían por haberlas remen-
dado. Las suelas estaban guarnecidas 
de gruesos clavos por lo que excitaba 
la risa de todo el mundo ha~'ta el pun-
to de cpe cuando se quería dar una 
idea de alguna cosa pesada se añadía 
invariablemente: "es como las chine-
las de Cafisem." 
Cierto día compro eu un bazar de 
la ciudad una gran cantidHd de crista-
lería, consideran/do que el negocio le 
sería lucrativo. 
A l día siguiente supo que á un per-
fumista arruinado no le quedaba otra 
cosa, ñor todo recurso, que una cierta 
eantidad de aerua de rosa. Aboul Cas-
sem se aprovechó do la comprometida 
situación de este de-orraciado y le com-
pró toda el ágiiía de rosa ono poseía, 
por la cuarta parte de su valor. 
Aunoue e t̂a operación logró poner-
le de buen humor, no por eso llegó 
hasta obliírarle á dar el festín acostum-
brado que los negociantes ofrecen á 
sus amigos cuando han realzado alcmn 
negocio venta ioso. ofreciéndole á «¡í 
mismo solament- el lujo de i r al baño, 
cosa oue no bahía h^chb desde bacía 
m u d í s i m o tiompo. Allí encontró -í un 
hombre á ouien t'^rró por uno do sus 
amisns. aun cuando los avaros no me-
reoen tenerh. Esto le d ü o nue haría 
bien comprando otras chínalas yyTes 
con las qvp tenía estaba ridiculizado 
por t H o el mundo.—í£Ya neniaré on 
e^p. diio Ca^sem—^ nna vez desnudo 
so metió on la estufa. 
"T^nrante este +iemT)0. el Cadí d^ Bfífg-
fipri vinr> tambiór> á bañarle. Co«-'em 
salió primero v. al nasar por la nríme-
fn nioza. no volvió á ver sus chinelas 
hallando en Su lucrar un calzado com-
pletamente nuevo. 
Pensando nue esto ora un regado nue 
sni amigo lo hacía para evitarle la nn-
rlp tenor ono comprar otras, salió 
(jel h iño muy contento de sus hermosas 
chinelas. 
Onando el Cadí aniso volver á cal-
zarse s"s eisdavos buscaron on vano 
m calcado hallando solo las ahonuna-
hles chinólas harto conocida^ de Cas-
sem. nuion fué preso en e1 acto, aéúsa-
do de robo y nar? salir de la prisión 
tuvo que pacrar tanto más cuánto •cpue 
so le «uponíf t^n T-íeo como avaro. 
Apenas entró on su casa, arrojó de 
despecho al Tiorr*0 nue pasaba baío 
sus ventanas las chinelas nue lo había 
devuelto el Cadí - pero aquella misma 
no^he los pescadores ano sacsbari su 
red con más trabaio nnje de costumbre, 
so indignaron tanto al ver que los cla-
vos do las chinelas de Cassom habían 
roto las mallas do su aparejo, que co-
rrieron las chinelas arrojándolas con 
tanta fnorza á â casa de Cassem que 
le rompieron todos los frascos. 
Esto produjo un estrépito enorme y 
toda el agua de rosas se derramó por 
el suelo. 
•Cassem creyó morir. "Malditas chi-
nelas"—exclamó arrancándose de la 
cabeza los pocos pelos que le queda-
ban.—"Xo volvereis á fastidiarme 
nuevamente." Y cogiendo una azada 
fué á enterrar sus chinelas al jardín. 
Poro uno de sus vecinos, hubo de 
advertir que Cassem removía la tierra 
y como le quiería mal. á pesar de que 
aparentaba ser muy amable para con 
él, corrió inmediatamente á decir al 
gobernador que el avaro acababa de 
desenterrar un tesoro en su jardín. 
A l oir esto, el funcionario, cuya ava-
ricia se despertaba por bien poco, cre-
yó el negoeio excelente y á pesar de 
que nuestro comerciante srritaba hasta 
enronquecer que no había encontrado 
ninpn'in.tesoro, el srobornador despecha-
do no le dejó en libertad «ino á cambio 
do tener que pagar una importante 
suma. 
Nuestro hombre entonóos cociendo 
sus chinelas con aire dosesnerado fué 
á arrojarlas á un acueducto bastante 
apartado, pero el diablo, á q^ien sin I 
duda este jue<?o debía divertir mucho, [ 
dirigió las cbinelas do tal modo que ' 
interceptaron la corriente del agua. 
Los fontaneros encargados de reparar 
este daño encontraron las cbinelas do 
•Cassom y las llevaron al Gobernador 
declarando oue ellas babían sido la 
cansa de todo el mal. 
E l desgraciado propiotaarío de las 
chinelas fué de. nuevo metido en pri-
sión y condenado á una multa más 
fuerte aún que las dos anteriores, pe-
ro en cambio le devolvieron sus que-
ridas chinelas y vayase lo uno por lo 
>'otro. . . 
Tanta ironía en la desgracia le exas-
peró de tal manera, que resolvió inme-
diatamente quemar sus babuchas, pero 
como estaban completamente empapa-
das de agua se dirigió á la terraza de 
su casa donde las dejó expuestas al 
sol. 
Él porro do su vecino al ver las chi-
nelas se arrojó á la terraza; empezó 
á juguetear con ellas, tirándolas por 
fin á la calle con tan mala fortuna que 
fueron precisamente á caer sobre una 
mujer en cinta qne por allí pasaba. 
E l golpe fué tan violento que, unido 
al susto que esto la prqdiu.jp. fué causa 
de que la pobre mujer abortase por 
lo que su marido se dirigió, acompa-
ñado de la:? babuchas, á quejarse ante 
el Cadí contra Cassem el cual tuvo que 
pagar otra multa proporcionada á la 
desgracia de que sus babuchas habían 
sido causa. 
Entonces Cassem co orí en do las chi-
nelas en la mano suplicó al Cadí, con 
una vehemencia que hizo roir al juez, 
publicara un decreto á fin do que no se 
pudiera imputar en lo sucesivo las des-
gracias que esas malditas chinelas pu-
dieran ocasionar; pero ya era un poco 
tarde, núes el pobre Cassem estaba 
arruinado y había aprendido á sus ex-
pensas el peligro que se corre tenien-
do largo tiempo las mismas babuchas. 
TODA PERSONA | 
DK AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
6 que tengan medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sello, muy for-
mal y oonfidonoiarrii 'nte. al acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
rreos n ú m e r o 1.014, Habana Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas rloas que acep-
tan ma t r imon io con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 




Doy dinero en p r ime ia y segunda h i -
poteca en la Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte; compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Evel io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
12097 26-12 O. 
M A Q U NA D E E S C R I B I R 
I F t . O "ST X a 
Modelo 1, carro 11 pulgadas.. $ 85-00 
Modelo 3, carro 14 pulgadas.. $110-00 
Modelo 3 A, carro 20 pulgadas $125-00 
Obispo 39 (al lado del Banco Nacional) | 
H O U R C A D E , C R E W S Y CA. 
P I A N O 
de E r a r d , propio para estudio, MÍO cen-
tenes; no tiene roturas ni comején , i . n s 
to n ú m . 22. 13083 




P a r a negocios do hipoteca y 
compra venta de propiedades; pa-
ra poderes de Adminis trac ión , di-
rigirse á la casa de: 
E M I L I O R O I G 
ItoiMMiii Bienes raoital 
F U N D A D A E N 1889 
Representaciones en toda la Is -
la.—Corresponsales-Banqueros en 
E s p a ñ a , New Y o r k y Londres. 
Las mejores referencias. 
G a r a n t í a s . 
Edif ic io propio de la oficina: 
. A . O < 3 S ^ ^ Q 3 
H A B A N A 
( I S L A D E C U B A ) 
(Horas fijas de recibo: de 12 á 2.) 
Cable: Emiroig. Teléfo/io A-6349. 
Correo: Apartado 501. 






' P Í E S T J I Í Q S E . HÍPÚtECflS 
P A G A R E S 
Se f ac i l i t a dinero en hipoteca en todos 
los barrios, desde $300 á $100,000, a l 6% y 
7 po-r ciento. T a m b i é n en p a g a r é s , a lqu i -
leres de casas y prendas. So l i c i tud : A. 
del Busto, Prado 101. bajos. Teléf. A-1538. 
De 1 á 5. 12824 8-29 
—S~E"DESEAN I M P Ó ' Ñ E R E N H I P O T E -
ca sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á. 10,000 pesos 6 m á s ; se prefiere t r a t a r d i -
rectamente. T u l i p á n 3, Cerro, de 7 á 9 y 
de 11 á 1. A . L a n g w i t h . 
1242fi 15-19 O. 
C I U D A D E L A S E N V E N T A . EN A N T O N 
K'eclo $5,500; renta 14 centenes. En Salud, 
$11 000- renta $200. E n Vapor, $12,000; 
ren ta $215. Evelio M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, Notarla^ 12924 4 - l _ 
— E N S Ó ¿ : $2,800.—VENDO U N A CASA 
de altos que renta 6 centenes. Evel io M a r -
t ínez , Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
22925 í l l 
SE V E N D E N 6 S O L A R E S D E ES'QUI-
na y centro, en el repar to de Acosta, en 
la V í b o r a , jun tos 6 separados. I n f o r m a -
r á n de- ellos en L í n e a 93, Vedado. 
12963 *:L-
" V l B O R A . SE V E N D E U N A CASA N U E -
va, á una cuadra de la Calzada, con sala, 
saleta y tres cuartos, azotea; $2,600 oro. 
Se pueden dejar $1,500 en hipoteca. I n -
formes: Concepc ión n ú m . 9, V í b o r a . 
12970 
" " A $3,000 VENDO LAS CASAS C A R -
men 5 A, 7 A y Lea l t ad 245, modernas, 
contiguas á B e l a s c o a í n , con sala, comedor 
y 3|4; rentan 5 centenes cada una. Evel io 
M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o t a r í a . 
12926 4-1 
E S P E R A N Z A 93 
E n $1,000 se vende este solar, que mide 
6 por 20; su d u e ñ o : Evel io M a r t í n e z , H a -
bana 66, ante* 70, N o t a r í a . 
12927 4-1 
CASAS A N T I G U A S . — V E N D O E N E M -
pedrado, $8.000; Habana, dos en $10,000; 
Aguacate, $5,300; Tejadi l lo , $9,500; Refu-
gio, $4,900; Fernandina, $2,700; San L á z a -
ro, $9,000; Merced, $8,200; J e s ú s M a r í a , 
$8,'500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, antes 
70, N o t a r í a . 12920 4-1 
CASAS M O D E R N A S . — E N M E R C E D , 
($9,500; Agu i l a . $11,500; Carmen, $3,000; 
Dragones, $15,900; Rayo, $8,000; Cuba, 
$20,000; Consulado, $11,000; B e l a s c o a í n , 
$8,500; Lagunas, $11.500; Apodaca, $10,500. 
Evel io M a r t í n e z , Habana 66, antes 70, N o -
t — í i . 12921 4-1 
M e i i i m i i M í 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven r e c i é n llegada, que ha 
servido en las mejores casas de San Se-
b a s t i á n y P a r í s ; no se colaca menos Ue 
3 centenes y ropa l imp ia . Ordenes: San-
t a Clara n ú m . 25, en la bodega. 
12941 4-1 
L I N E A 140, V E D A D O : P A R A DOS D E 
fami l i a , se sol ici ta una cr iada de mano, pe-
ninsular , de mediana edad para los queha-
ceres de la casa, p r e f i r i éndose r ec i én l l e -
gada. 12956 4-1 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R , P R A C T I C O 
en r e p o s t e r í a , con ampl io reper tor io y per-
fección en cr iol la , francesa y e s p a ñ o l a , se 
ofrece para casa par t icular , comercio ó 
res taurant ; informan en Genios y Consula-
do, c a r n i c e r í a . 12955 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una s e ñ o r a peninsu-
la r ; sabe coser y cumpl i r ; t iene referen-
cias. I n f o r m a r á n : Cienfuegos 42, moderno. 
12954 4-1 _ 
'—UN BOCINERO Y U N A C O C I N E R A D E -
sean colocarse en casa par t icu lar , de h u é s -
pedes ó comercio. Saben c u m p l i r y t i e -
nen referencias. I n f o r m a r á n : L u z 88. 
12953 4-1 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cr iada de mano para cuartos, 
6 de camarera en hotel ; tiene referencias; 
i n fo rman en Mercaderes 16%, esquina á 
O b r a p í a , » l t o s . 12966 _ 4 " 1 _ 
— D E S E A N COLOCARSEIDOS J O V E N E S 
peninsulares. Una de criada de mano y la 
o t r a de cr iada ó manejadora, en casas de 
mora l idad ; t ienen referencias. Calle 3a. 
esquina á Paseo, Vedado. 
12965 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de cr iada de mano ó manejadora; 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión y tiene re-
ferencias. I n f o r m a r á n : San N i c o l á s 238. 
12964 4-1 
U N A J O V E N F I N A D E S E A U N A C A -
sa de moral idad, para una s e ñ o r a 6 s e ñ o -
r i t a ; entiende de todo; tiene buenas re-
comendaciones. Prado 48, moderno, bajos, 
I n f o r m a r á n . 12896 5-31 
UNA~SEÑORA D E - R E G U L A R E D A D 
Be ofrece para ama de llaves ú o t ra ocu-
p a c i ó n a n á l o g a , en casa de fami l ia . Para 
informes: R o d r í g u e z n ú m . 15, J e s ú s del 
Monte. G. 8-31 
T E M E B 9 0 R ÜE L S B R 0 S 
Se ofrece para toflfc, o í a se de t r a b a j o » de 
contabi l idad. L leva l ib ros «m horas desocu* 
p a ü a s . Hace balances, i iuuidaciones, ©ic 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
U N M A T R I M O N I O D E S E A E N C O N -
t r a r otro que le ceda una ó dos habi tac io-
nes independientes en lo posible, con asis-
tencia y buena comida y en s i t io fresco y 
bueno de la Habana. D a r á n r a z ó n en la 
"Nueva Br isa ," p e l e t e r í a , Galiano 138. 
12858 8-31 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera en casa de mora l idad ; coci-
na á la c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; tiene referen-
cias de donde ha t rabajado; prefiere dor-
m i r en el acomodo; no va al campo; infor-
m a r á n : Animas 58, ant iguo, entre Blanco y 
A g u i l a . 12972 4-1 
C R I A N D E R A . — U N A B U E N A N O D R I -
za de cuatro mesed de parida, recomen-
dada y garant izada par el doctor T r é m o l s , 
desea colocarse. Oquendo esquina á S i -
tios, bodega, i n f o r m a r á n . 
12829 .. .. 8-29 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O -
nes " L a P r i m e r a de Aguia r , " A g u i a r 71, 
Te l é fono A-3090, de J o s é . Alonso. L a ú n i -
ca que tiene todo cuanto personal usted 
necesite para cualquier g i ro que sea. 
12767 8-27 
EN LA ZAPATERIA 
Compostela n ú m e r o 49, entre Obispo y 
O'Rei l ly , se sol ic i ta un cortador que sepa 
preparar zapatos de s e ñ o r a , 
12725 8-26 
TENEDOR DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C A Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S , I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S , H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
N U E V A V E N E C I A , " O ' R E I L L Y 35, T E L E -
F O N O A-C561. 12715 26-26 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11986 26-8 O. 
DE INTERES 
U n Joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é ing lés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
aux i l i a r ó corresponsal. 
Para informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
Admin i s t r ador de este pe r iód i co . 
Q A. 
(Tí tu lo oficial belga) 
SE O F R E C E COMO A G R O N O M O P A R A 
E L C U L T I V O R A C I O N A L D E L A C A Ñ A 
Y D I R E C C I O N D E E X P L O T A C I O N A G R I -
C O L A ; P A R A T R A B A J O S D E L A B O R A -
T O R I O O F A B R I C A C I O N E N L A P R O X I -
M A Z A F R A . H A B L A E S P A Ñ O L Y F R A N -
CES. D I R I J A N S E A G. Fv A P A R T A D O 
183, H A B A N A . 12617 16-24 O. 
AHORA ES LA OCASION 
Se vende una gran bodega cantinera, que 
no cierra hasta las 11 de la noche; hace un 
d ia r io de $50 á $60; m u y barata en a l q u i -
ler y bara ta por tener que re t i rarse su due-
ñ o ; o t ra para principiantes, etc., etc.; un 
ca fé , b i l l a r , casa de cambio y d u l c e r í a y 
otros anexos; hace una venta mensual de 
$1,7000, y barato por desavenencias de so-
cios; ca fé de L u z i n f o r m a r á n . 
13074 8-4 
SE V E N D E U N A CASA N U E V A , D E 
s ó l i d a f a b r i c a c i ó n , fresca y espaciosa, p ro -
p i a para f a m i l i a de gusto, s i tuada p r ó x i -
m a al Arsena l ; tiene sala, saleta, 5¡4 g r an -
des, sala, comedor a l fondo, t raspat io y 
pat io grande, á media cuadra de los t r a n -
v í a s . I n f o r m a su d u e ñ o . A g u i l a 220. 
13080 8-4 
SE V E N D E U N C A F E O SE A D M I T E 
un socio que t ra iga seiscientos pesos y en-
t ienda del giro, para admin is t ra r lo . I n -
f o r m a r á n en Neptuno n ú m . 228. 
13072 8-4 
P A R A DOS SOCIOS 
Tengo orden de vencer un ca fé impor-
tante, si tuado en lo m á s c é n t r i c o de la ca-
p i t a l ; es an t iguo ; tiene contra to; t ra to 
directo; Sr. Orbón, Oficios 16, altos. 
13098 10-4 
SE V E N D E L A F I N C A R U S T I C A T i -
tu lada " L a Vega," s i tuada en San A n t o -
nio de los B a ñ o s , ba r r io A r m o n í a , com-
puesta de cuatro y media c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a ; precio: $10,000 oro e s p a ñ o l . Para 
su t ra to en L í n e a n ú m . 93, Vedado. 
13106 4-4 
N E G O C I O . — H E R M O S A C A S A C A N T E -
r ia , dos plantas; establecimiento; una cua-
d ra de Reina; gana $190-80; $19,000; pue-
den quedar $8,000. L . Lacalle, San J o s é 
n ú m . 28, de 12 á 4, Telf . A-5500. 
C 3249 4-3 
G A N G A V E R D A D E R A . G A N A N A $25-44 
Azotea, sala, saleta corr ida, dos buenos 
cuartos, pat io, traspatio, con sanidad y mo-
saico. Por ser urgente $2,300 una; las dos 
$4,500. 
C 3246 4-3 
NEGOCIO.—A U N A C U A D R A D E G A -
liano, 460 metros de terrenos produciendo 
$1,800 a l a ñ o : $14,000. Tenemos buenas 
casas para reed i f icac ión , fabricar . L . Laca-
lle, San J o s é 28, de 12 á 4. Telf. A-5500. 
C 3247 4-3 
E S T U D I E L O — R E N T A 10 POR C I E N -
to l ibre, casa de dos pllantas, nueva y mo-
derna, á dos cuadras del Campo de Mar te . 
DOS M I L C E N T E N E S . Lago Lacalle, San 
J o s é 28, de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3248 4-3 
A T E N C I O N . — E S Q U I N A S C O N E S T A -
blecimientos, desde $8,500 á $20,000. L . L a -
calle, San J o s é 28, de 12 & 4. Telf . A-5500. 
C 3250 4-3 
B O T I C A , SE V E N D E P R O X I M A A EíT-
t a cap i t a l ; 22 t r a n v í a s d iar ios ; buen ne-
gocio para f a r m a c é u t i c o ó para p r á c t i c o . 
Se vende por circunstancias especiales, de 
que i n f o r m a r á n á todas horas en Belas-
v o a í n n ú m . 110. Fa rmac ia de F. R. M i -
l lán. 13028 8-3 
E N E L L U G A R 
m á s al to y m á s c é n t r i c o del repar to de 
"Columbia ," l indando con las calzadas que 
van á Mar ianao y a l Campamento, y á me-
dia cuadra del apeadero del t r a n v í a e l éc -
t r ico, se venden cuatro solares unidos que 
suman cerca de 3,000 metros. I n f o r m a n en 
Cuba n ú m . 52, bajos, de una á cinco. 
12164 26-13 O. 
una espaciosa casa, propia para fabricarse. 
Tiene sobre 250 metros, agua redimida, 
sin censo y s i tuada en Salud, acera de la 
brisa y p r ó x i m a á Galiano. Se da en p ro -
po rc ión . T ra to directo con su d u e ñ o en 
Lon ja n ú m . 512. 12702 10-26 
SE V E N D E U N A F O N D A CON B U E -
na m a r c h a n t e r í a . Calle de San J o s é esqui-
na á Escobar. 12774 S-27 
NEGOCIO OUE INTERESA 
Se venden todas las existencias de dos 
v idr ie ras de quincalla, tabacos y cigarros. 
Su duerto hace contra ta por 4 a ñ o s ; hace 
a ñ o s que e s t á n establecidos en buen pun -
to de la Habana. Se aceptan condiciones 
formales. In fo rman : Mercaderes 41, a l m a -
cén de miraguano, y por escrito al apar-
tado 1,092. Manue l R o d r í g u e z . 
12840 8-29 
, SE V E N D E U N A V I D R I E R A E N P U N -
to c é n t r i c o . D i r ig i r s e a l s e ñ o r Alonso, en 
A m a r g u r a n ú m . 37. 12876 8-31 
E N $4,000 V E N D O U N C A F E CON U N A 
venta garant izada de $30 d ia r ias ; se da á 
prueba, y no paga alqui ler . Fernando Sar-
dá , Monte 15 B, de 1 á 3; t a m b i é n una bo-
dega de porvenir , en $1,500. 
12910 15-31 O. 
E S Q U I N A S E N V E N T A . — E N M E R C E D 
$12,500; Leal tad , $9,000; Vil legas, $9,500; 
Escobar, $7,000; Habana, $23,000; San N i -
co lás , $10,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 66, 
antes 70, N o t a r í a . 12922 4-1 
R E T I R O 
Se venden parcelas de 450 metros de ia 
manzana formada por Arbo l Seco, Desa-
g ü e , Subirana y P e ñ a l v e r . I n f o r m a : F. 
P e ñ a l v e r , A g u i a r n ú m . 92. 
12945 26-1 N . 
SE V E N D E U N S O L A R E N LO M E J O R 
de l a Aven ida Es t rada Pa lma; 10X40; se 
da barato, y si no tiene todo el dinero, se 
deja la m i t a d en hipoteca. I n f o r m a : M . 
P a m p í n , Glor ia 91. 
12946 15-1 N . 
B U E N N E G O C I O . — V E N T A D E DOS 
establecimientos p r ó x i m o s á esta ciudad, 
car re tera de Habana á Guanajay; s ó l i d a 
u t i l i d a d ; para informes: S. Eirea. ferrete-
r í a L a Reina, Reina 25, Telf. A-5301, H a -
bana. 12939 4-1 
L a hermosa casa de L í n e a esquina á I , 
en el Vedado, compuesta de 2 pisos con 
entrada independientes; en cada uno de 
ellos 7 habitaciones, sala, comedor y d e m á s 
comodidades. Se f a c i l i t a la venta en va-
r ios plazos. Informes directamente en E m -
pedrado 5, Dr . M a r i o D íaz I r í z a r , de 9 á 12 
ó de 2 á 5. 12931 15-1 N. 
SE V E N D E U N A B U E N A CASA, P R O -
p ia para reedificar y que da buena renta; 
Habana entre M u r a l l a y Sol. No se admi te 
corredor. Ledo. Rivero, Emnedrado 31. de 
1 á 3. 13049 4-3 
ro e otecas 
asadas al horno desde las cuat ro y media 
de la tarde en adelante, se venden en la 
taberna de M A N I N . O b r a p í a 90 T e l é f o n o 
A-5727. 
C 3203 4t-28 4d- 2 9 _ 
POR A M O R DE D I O S PIDETUN SOCO-
r r o , y por las almas de los difuntos, ia 
pobre d(! Paula n ú m . 2, que se ve sin re -
cursos para pagar la h a b i t a c i ó n . 
12869 6-31 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
CA, sobre fincas urbanas, cantidades de 3 
á 10,000 pesos 6 m á s . A . L a n g w i t h , Obis-
po 66, t ienda de semillas; de 10 á 11 y 
de 3 á 4. 13060 15-3 N . 
SE D E S E A N I M P O N E R E N H I P O T E -
ca $1,000. Tra to directo. I n fo rman en Ga-
l i ano 72, abos, de 5 á 6 y media p. m., J. 
Díaz . 12624 26-28 O. 
NEGOCIO SKRIO Y SEGURO 
$100 le rentan $5 y $10 mensuales. Se 
admi ten desde $50 en adelante. Informes 
« r a l i s , A. del Busto, Prado 101, bajos. Te-
lé fono A-1538, de 8 á 11 y de 2 á 4. 
12823 8-29 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
bacos, cigarros y billetes de lo t e r í a . I n -
f o r m a r á n en la Plaza del Vapor n ú m . 50, 
por Dragones. 13045 8-3 
SE V E N D E , E N $1,300~EÍ7_MEJOR_T1> 
rreno de la Víbora , calle de las Delicias 
entre L u z y Pocito; tiene 15 por 15, e s t á 
al to, á la brisa y á una cuadra del t r a n -
vía . I n f o r m a su d u e ñ o , al lado del ter re-
no, casa nueva. 13011 4-2 
F I N C A . — V E N D O U N A CERCA. DE" BSÜ 
t a ciudad, de dos c a b a l l e r í a s de t i e r ra con 
casa de v iv ienda muy buena, y de pa r t ida -
r io , palmar, aguadas de pozo y r ío A l m e n -
dares; yerba del Paral . F igarola , Empedra -
do 42,_de 2 á 5. 13018 4-2 
" P R O V I Ñ C IA D E M A T A N Z A S — V E N DO 
una gran finca cerca del fe r rocar r i l , de 13% 
c a b a l l e r í a s , t i e r ra magn í f i ca , mi tad sem-
brada de c a ñ a , aguadas varias, palmar, 
frutales inf inidad. F igarola , Empedrado 42, 
de 2 á 6. 13019 4-2 
ESQUINAS.—VENDO 2 E N ESÍA .ÓIII-
dad; una moderna, a l to y bajo, con esta-
blec imiento; renta $75. O t ra m u y bien s i -
tuada, terreno yermo, con S1^X19 de fondo 
(metros.) P'igarola, Empedrado 42, de 2 
á 5. _ 13020 4-2 
' " B A R R I O D E C O L O N . — V E N D O U N A 
boni ta casa de al to y bajo, con sala, co-
medor, 3|4; en el a l to igual , escalera de 
m á r m o l ; en Neptuno ot ra con sala, saleta, 
3|4; igua l en el alto. Figarola, Empedrado 
42, de 2 á 5. 13021 4-2 
E N L A P L A Y A D E M A R I A N A O 
Se vende una m a g n í f i c a casa, capaz para 
regular fami l i a , precio barato. Informes, 
Real 33. 12548 26-22 Oct. 
" S E V E N D E U N A I N D U S T R I A D E 
grandes ut i l idades y de fácil manejo y se 
da á prueba, en $4,000. In fo rman en D r a -
goues 13. 12626 15-24 Oc. 
S £ W E . N D E N 
Odíio rail cien metros d « t e r r e n o á 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Yedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Glandes, cercados de mampostería y 
libres de todo gra/vámen. Informan e n 
la Administración de este periódico. 
C 2988 i O. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
TELEFONO A-2474 
Se vende una quinta frente al Par-
que Tulipán. 
Doy dinero al ft1^. 
C 3157 26-22 O. 
j p x Â. ^sr o s 
T H O M A S F I L S 
Inmejorables para el estudio y t a m b i é n 
pa ra conciertos. C o n s t r u c c i ó n ^ r n p l e t a ríe 
h ie r ro y Sordina, á 60 centenes Ios deJ"' 
lor Palisandro, y 70 los de Caoba. De \ e n -
ta en el a l m a c é n de j o y e r í a de Bahamonde 
y C o m p a ñ í a , B E R N A Z A NUM. 16. 
13082 26J4_JÜ:— 
499 PIANOS RICHARDS 
ha vendido la casa de S A L A S el año pasa-
do; la Aduana y los libros do la casa pue-
den probarlo; este piano es recomendado 
por los profesores inteligentes, por las per-
sonas que han comprado alguno y por todo 
el mundo que sabe lo que es un instrumen-
to bueno. Lo vende S A L A S , on San R a -
fael 14. 13027 8-3 _ 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S A D E -
SEO D E L C L I E N T E . G R A N 'SURTIDO, 
U L T I M A N O V E D A D , M O D E R N I S T A , S I -
L L O N E S D E M I M B R E S D E S D E $5-30 E L 
P A R 
P I A N O S Y M U E B L E S D E T O D A S C L A -
SES Y E S T I L O S , A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S . P I A N O S D E A L Q U I L E R , A 
$3-00 A L M E S . 
SE C A M B I A N P I A N O S V I E J O S POR 
N U E V O S ; U N I C A C A S A Q U E H A C E E S -
TO E N L A H A B A N A ; A F I N A M O S N U E S -
T R O S P I A N O S G R A T I S . 
P I A N O S A P A G A R DOS C E N T E N E S 
A L M E S ; M U E B L E S A P A G A R U N C E N -
T"FN 
V I S I T E E S T A CASA Y SEGURO Q U E 
NOS C O M P R A R A POR N U E S T R A B A -
R A T U R A . 
S U C U R S A L " S A L A S " 
N E P T U N O 42, E S Q U I N A A A M I S T A D 
C 3217 7'31 
P I A N O S y Pianos-Automát icos 
del Fte. H a m i l t o n , que es uno de los me-
jores que se i m p o r t a n en Cuba. Los ven-
den al contado y á plazos, Vda. é H i j o s qe 
Carreras, Aguacate 53, T e l é f o n o A"3^62 
12727 
26-26 Oc. 
EN 40 CENTENES 
V E N D E S A L A S P I A N O S N U E V O S , 
A L E M A N E S , F R A N C E S E S Y A M E R I C A -
NOS U L T I M O S M O D E L O S , D E C L E R -
D ^ S C R U Z A D A S , CON C A N D E L E R O S 
D O B L E S . N A D I E C O M P R E P I A N O SIN 
V E R P R I M E R O LOS Q U E V E N D E SA-
L A S E N S A N R A F A E L N U M . 14. 
12822 8-29 
SE CAMBIAN 
P I A N O S V I E J O S POR N U E V O S . U N I C A 
C A S A Q U E H A C E ESTO E N L A H A B A -
na; L O S P I A N O S Q U E SE C O M P R A N E N 
E S T A C A S A SE A F I N A N S I E M P R E G R A -
T I S P I A N O S D E A L Q U I L E R A T R E S 
PESOS. S A L A S , S A N R A F A E L 14. 
12873 8"3L_ 
PIANOS RICHARDS 
de caoba, gran modelo, acabados de reci-
bir, de cuerdas cruzadas y candoleros do-
bles, se puedo asegurar que os el mejor 
piano y más fuerte que so vendo en la 
Repúbl ica de Cuba. Unico agento, S A L A S , 
S A N R A F A E L núm. 14. No compro piano 
sin ver primero és tos . Se afinan siempre 
gratis, 12846 8-31 
U N A M A Q U I N A I >K IMI^ATU^ 
para comlur to r do arrastro- ' ^VISLA Í̂ 
rn inrrensora propia para maza a b 0 n J f * ^ 
$200 la p r imera y $250 la s e g u n ^ ' V » ' 
Pi. :-.ns .-..n IUI.'MIS. Tallerf.s d^ i ^ b . 
Fresquet, Cal ix to G a r c í a ifi . ^ IvJ? 
_13096 egla. ^ 
" S K H E A L l / A X TODOS LOg T^-^í] 
tos con un motor, m á q u i n a de ^ "̂A 
torno do la fábr ica do cortinas « r61^ * 
-o 125._ i ^ > : So1 n S * 
¡OJO! APROVECHE 
Instalaciones e l é c t r i c a s , en hall • v 
de motores, ventiladores y toda M^akl 
aparatos ol.Vtri . 'os, dost l iuulos '& £ 86 £1 
plast ia y c loctr .xlental ; m á s bien Vtiaoí 
todo lo quo so onoiorro on la palAK "'ctól 
t r i c idad , á precios incnnipot.iblea- ^ ' 
c i t o avisos por 15 d í a s do esta r^tJ0'0 
- 5 
J e s ú s B. Ort iz , A-5639: por oar ta^* 
c o s t a r á m á s ; prouruutc por t e l é f ^ 0 
me todo lo viejo para arreglar 
tad 57, p ron t i tud on ol momento' 
avisado, se entiende; se garantizan " 
•bajos. 13063 
S E V E N D E 
U n calentador do guarapo, vertical 
pió para 70,000 arrollas, con fluserlas i ^ 
por 11% pies largo, 125 tubos, t ien*^ 
placas de bronco y una zafra de uso 
U n tachi to de cobre para labora» 
l is to para funcionar. 
I n f o r m a r á : Manuel Gracia, Rodas 
C 3148 15-2t 
A O U I N ARift 
o. 
• Se vende una t u r b i n para tlu"binar . J 
car, con descarga por ol fondo, de 250 ITÍ 
los de cabida, provis to do aparato D, I 
separar el sirope. l ' n a m á q u i n a vertrl 
do 20 caballos. U n motor Wagner unjf 
sico, 60 sidos, do 104 volts, de 10 catíl 
l íos. U n a m á q u i n a do Lohmann comníl 
sora y pesadora de chocolate. Otra l(j j | 
para lo mismo. U n elevador especial íjJi 
cés . Pedestales reforzados. Poleas.. IB 
motor de gas. Piedras francesas 
metros de d i á m e t r o para molinos, j 
m á q u i n a F r i ' k Company de 4 tonel&01. 
de r e f r i g e r a c i ó n . I n f o r m a r á n : Sol 85/* 
l lar , G u t i é r r e z y C o m p a ñ í a . 
C 3009 a l t . 15-8 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
Los renombrados motores A. E. Q » 
Berl ín, desdo u¿ á 10 caballos, los vendft 
sus ú n i c o s receptos: G. S A S T R E E Hljy A G U I A R 74. 
C 3147 26-21 0. 
A N G E L E S 16. T E L E F O N O A-5058. 
Casa impor tadora de j o y e r í a y mueble-
r í a . Gran v a r i a c i ó n de tipos de mimbres 
a l t a novedad. Fabricamos toda clase de 
muebles y con especialidad los estilos 
L u i s X V y modernistas; precios sin com-
petencia. 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
(S. en C.) 
C 3130 26-18 O. 
PIANOS RICHARDS 
A V I S A M O S POR E S T E M E D I O A L A S 
P E R S O N A S Q U E NOS T E N I A N E N C A R -
G A D O S P I A N O S R I C H A R D S , Q U E A C A -
B A M O S D E R E C I B I R C U A R E N T A D E 
D I S T I N T O S M O D E L O S Y Q U E P O D R E -
MOS S E R V I R S E L O S E N S E G U I D A . SA-
L A S , S A N R A F A E L 14. P I A N O S D E A L -
Q U I L E R , A T R E S PESOS P L A T A . 
12787 8 ^ Í _ 
P I A N O 
f r a n c é s , del fabricante Gaveau, m u y ele-
gante, en 12 centenes, por necesitarse el 
l uga r donde es tá . Vil legas y O'Reil ly, a l 
lado de la z a p a t e r í a . B a r b e r í a . 
12744 8-27 
R E A L I Z A C I O N 
de muebles y objetos de arte. Por tener 
que mudarse provisionalmente, mientras 
reedifican la casa, se realizan toda clase 
de muebles, e s t á t u a s , jarroneb, columnas, 
centros, cuadros al óleo antiguos y moder-
nos é in f in idad de objetos raros. Troca-
dero n ú m . 13, esquina 4 Consulado. 
12983 10-2 
A precios razonables en "El Pasaje," Z u -
lue ta 32, entre Tenieme Rey y O b r a p í a . 
C 2971 1 O. 
100 PESOS 
garantizados producen 10 mensual; can t i -
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. D i r í j a s e á Oficios 
n ú m . 16, altos. 
11987 26-8 O. 
S I N V E R P R I M E R O L O S R I C H A R D S 
Q U E A C A B A D E R E C I B I R S A L A S , D E 
C A O B A , M A J A G U A , P A L I S A N D R O Y 
O T R A S M A D E R A S E S P E C I A L E S . E L 
M E J O R P I A N O D E L M U N D O ES E L R I -
C H A R D S . S I E M P R E LO A F I N A G R A T I S 
S A L A S , E N S A N R A P W E L 14. P I A N O S 
D E A L Q U I L E R A T R E S PESOS. 
12952 8-1 
~ S E V E N D E N DOS VIDRIERAS-ESCAT 
p á r a t e á $26-50 oro cada una, y 3 de a r r i -
mo á $10-60; madera de cedro y casi nue-
vas. A g u i l a 132, antiguo, s a s t r e r í a "Pa-
lais Royal ." 12506 15-21 O. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. Vi s i t en la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ó 
pror roguen los contratos vencidos. 
C 3129 26-18 O. 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la casa BER. 
L I N , O'Reil ly n ú m . 67, Telefono A-8ffl 
C 3124 26-17 Q, ; 
" C A R P I N T E R O S -
Maquinar ias de C a r p i n t e r í a ai contad 
y á plazos. B E R L I N , O 'Kei l iy núm, «. 
T e l é f o n o A-3268. 
C 3123 26-17 Q, 
B i R l l A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y garantiza-
das. Bomba de 150 galones por hora, ota' 
su motor : $110-0'). B E R L I N , O'Reilly nfr 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 3125 26-17 Q 
F,N L A F U N D I C I O N D E 
SanJ p i n t ó 16ai20^ CaWeVÉaieli 
T t L E F O N O A - 4 J 0 5 
Hay un completo sur t ido de p o l e á 
acero en diferentes caras y t a m a ñ o s , 7 
rejos diferenciales con rueda sin ñií, 
do de V2 á 10 toneladas. U n a caldera 
t ica l de 20 caballos, un recortador chífll»,' 
un cepil lo y varios tornos, todo muy bir** 
to. En la misma se hace cargo de todít 
clase de trabajos de F u n d i c i ó n y Má4uts| 
nar ia . 
C 3200 26-2J Oí 
Vendemos á o n k e y * con v á l v u l a s , c 
¡¡as, barras, pistones- etc., de b roncé , 1 
pozos, r í o s y todos b^rvlcios. Caldera* 
motores de vapor; las mejores romaAl^ 
b á s c u l a s de todas clasos para establr 
mientes, ingenios, etc., t u b e r í a , fluse«, pl 
chas para tanques y d e m á s accesorios. B,ar 
terrechea HerBiia.nos, T e l é f o n o A-.í9l| 
Apar tado 321. T e l é g r a f o "Fravnhaáff 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
379 313-11 E. 
r r — g 
PLANTAS BARATAS 
Colecc ión , 10 palmas finas, variadas, \ 
diez y ocho rosales, variados, $1-50; Me '̂ 
locotones. Manzanos y Ferales, á $3-60 1*: 
docena: Abono E S P E C I A L para plantq* 
á $0-45 paquete; porto grat is al recî > 
de su precio en Moneda Oficial . Juan » 
Car r i l l o , Mercaderes n ú m . 11. 
13094 16-4 N. 
HE CARRIMS 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, p e q u e ñ o , con su burro ó sin él. 
Vedado, calle 25 esquina á H , bodega 
13091 4.4 
U N A U T O M O V I L Y U N F A E T O N 
franceses, un escaparete de arreos, bara-
t í s i m o s . E l f a e t ó n se cambia t a m b i é n por 
un P r í n c i p e Albe r to ó un fami l i a r . Calle 
7a. n ú m . 68, esquina á B a ñ o s , altos Te-
léfono F-1293. 12914 ' g - l 
P A N A D E R O S . SE V E N D E U N A A? 
tesa nueva, con su guarda polvo, tambi* 
nuevo, y una sobadera. In forme: Obraíffl 
n ú m . 75: P a n a d e r í a " L a Pama." 
12900 J j i . 
P O S T U R A S D E T A B A C O 
Se venden en Los Palacios, de la haci«U* 
da "San Juan de Zayas." Informan 
Prado n ú m . 98 (ant iguo.) 
12697 15-26 Oc. 
I 
EL M A S P U R O DE OLIVA 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E t í ^ 1 
M e r c a d e r e s 2 0 - ° H a b a n a . 
10423 a l t 30-19 
• • • • • • • • | 
HÜESTROS BBPRESmra ESCLüSITflS ¡I 
para los Anuncios Franceses son los 
S M L M A Y E N C E I C 
18. rué de la Grange-Bateliére, PÁfílS i 
H E R M O S O CUTIS 
C A N O A : SE V E N D E L A V I D R I E R A 
de tabacos, cigarros, quincal la y billetes, 
de Teniente Rey y Aguacate, en el ínf imo 
precio de 60 centenes para cerrar or. el i c -
to. E n l a misma I n í e r m a r á n . 
12976 4-2 
CASAS C H I C A S . E N C O N D E S A , $2~Í0o'; 
Leal tad , $:3,ü00; C á d i z . .$1,800; Apodaca, 
$1,900; P e ñ a l v e r , $3.500; RevUiagtgedp, 
$4.500 y $5,000; Carmen, $3.000; A l c a n t a r i -
l la , $4.500. Evelio X u r t í n e z , Habana 6G, 
ames 70. N o t a r í a . 1¿))¿'¿ 4-1 
i MUEBLES T mmi 
PIANOS NUEVOS 
I H a m i l t o n , recomendados por la c la r idad y 
' poder de su tono, Boisselot de Marse l la y 
| de var ios fabricantes, se venden a l contado 
1 y á plazos. Pianos de uso de 10, 15 y 20 
centones, se a lqu i lan desde $3 en adelante; 
se a l i ñ a n y ar reglan toda clase de planos. 
v r ' r | a g hlios de Carretas, Aguacate 5a, 
, Te l f . A-3462. 130:):) 26-4 N . 
VIS-A-VIS 
Se vende un v i s - á - v i s de un fuelle, pro-
p io para el campo. Puede verse á todas 
horas en Real n ú m . 98, Marianao. 
12658 15-25 O. 
BE AHUMES 
S E V E N D E N , U N A V A C A B U E N A , D E 
cua t ro d í a s de parida, y un caballo de seis 
y media cuar tas ; se da barato por no ne-
cesi tar lo; es de t i r o y de monta. Es t rada 
Pa lma n ú m e r o 1, Víbora , 
12951 8-1 
"CABALLO BARATO 
Se vende un potro de 4 años, buena 
presencia y sano; también un coche 
propio para niños. Falguera 5, Cerro 




de un nene 
"NIEVE 'HAZEUNE'" 
(Marca de Fábrica) 
"'HAZELINE' SNQW" I 
A l i v i a las inf lamaciones é 
d o n e s . Ca lma , cura y hermose» 
CÍA-
tn todas las Farmacia» 
BURROUGHS W E U X O M E V 
LONDRES -2* 
impronta y Estereotipí» , ^ A 
dol D I A R I O D E L A M A * • 
Teniente Rev v Prado. 
